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INTRODUCCION 
Siguiendo una de las I lneas de trabajo de Ia catedra de Botanica (Fa-
nerogamia y Criptogamia), de Ia Facultad de Ciencias de Ia Universidad Com-
plutense y del Jardin Botanico del Institute A. J. Cavanilles, el Profesor Be-
llot Rodriguez nos propuso como tema de Ia Memoria Doctora I, e I estudio de 
Ia flora criptogamica de Ia provincia de Guadalajara, en especial de Ia Alec 
rria. 
Esta provincia, a pesar de su proximidad a Madrid, solo haste fechas 
muy recientes ha side estudiada en cuanto a su flora fanerog9mica y vegeta-
cion. Su flora criptogamica es practicamente desconoctda, como se puede co~ 
probar por las escasas citas que para Guadalajara encontramos en Ia bibliogra-
fia. 
Las algas de agua dulce, son las criptogamas mejor conocidas gracias 
a los trabajos de ·S. Caballero y Villaldea, "Datos para Ia flora algologica de 
Ia provincia de Guadalajara 11 • Este autor cita muchas especies de diversos pu~ 
tos de Ia provincia y su determinaciones, comprobadas generolmente por expe_: 
tos algologos; son dignos de todo credito. No sucede lo mismo con otra obra 
de Caballero, "Fiorula orriacense", donde cite algvnas especies de criptoga-
mas, perc dichas cites recogidas de obras muy antiguas o de aficionados, a I no 
poder ser comprobadas en herbarios, no ofrecen ninguna certeza y no las hemos 
incluido en el catalogo. 
Lazaro lbiza en "Notes micologicas" cite 15 especies entre Ascomy-
cetes y Basidio'mycetes para Ia provincia. En ningun trabajo de autores peste-
riores hemos encontrado cites de hongos superiores para Guadalajara. 
En cuanto a los I lquenes, Mas Guinda I en 11 Una excursion botanica 
• 
al Pico Ocejon 11 , cite 20 especies, determinadas Ia mc~yoria por Lazaro lbiza, 
segun refiere el autor. Tambien hemos enc~ntrado algunos cites para Ia locaU. 
dad de Brihuega, en los trabajos deL. Nav~s, "Notes liquenologicas II. El 
genero Parmel ia en Espana 11 y 11 Notas I iquenolog icas IV. Los Cladoniaceos de 
Espana". 
Los briofitos son las criptogamas peer conocidas de Ia provincia, las 
unicas cites que encontramos proceden de inventories de Rivas Martinez, to-
mados en ~I estudio sociologico sobre Junipereto hemisphaerico-thuriferae, en 
dos loco lidades del Nordeste de Ia provincia. 
Los Pteridofitos, por incluirse generalmente en-los trabajos de veget~ 
cion y flora fanerogamica, estan mejor estudiados y de ellos existen mas cites. 
Los trabajos de M.E. Ron (Tesis doctoral inedita), M. Mayor (Tesis doctoral, 
inedita) y Rivas Martinez, 11 Une espece nouvelle d•Asplenium (Aspleniaceae) 
d•Espagne", senalan especies de pteridofitos en diversos puntos de Ia provincia. 
En el catalogo florlstico, hemos incluido todas las especies citadas 
en los trabajos que acabamos de mencionar y las conservadas en los herbarios 
de Criptogamta del Jardin Botanico de Madrid. Dicho catalogo con Ia aporta-
cion debida a muestras herborizaciones, muestra el conocimiento actual de Ia 
Flora Criptogami co provincia I, no siendo en absolute exahustivo, pues e I estu-
diode Ia flora criptogamica de una zona tan extenso, requiere el esfuerzo co.!2 
tinuado de muchos enos de labor. 
Esta Memoria ha sido real izada en el Laboratorio de Ia Catedra de 
Botanica (Fanerogamia y Criptogamia) del Departamento de Botanica y Fisi~ 
logia Vegetal de Ia Facultad de Ciencias de Ia Universidad Complutense y en 
el Jardin Botanico del lnstituto A. J, Covantlles de Madrid. A todo el perso-
nal del Departamento y el Institute mi mas sincere agradecimiento, por Ia ay~ 
da y colaboracion que en todo memento me han prestado. lgualmente agradez 
co a mis fami I iares y amigos, su compania en las herborizaciones y el aporte 
de materia I de Ia zona estudiada. 
Especia I mente agradezco las indicaciones ecologicas del Prof. Dr. 
Rivas Martinez, Ia comprobacion de determinaciones debida a Ia Dra .Casas 
y Ia campania y ayuda en Ia mayoria de mis recolecciones a Ora. Ron y al Sr. 
Pastrana. 
DESCRIPCtON GEOGRAFICA, CLIMATOLOGIA Y SUELOS 
.' ~ 
'-
La provincia de Guadalajara ocupa el extremo Nordeste del sector meri-
dional de Ia Meseta Central, en Ia region de Castilla Ia Nueva. Se halla com-
prendida entre. los 4029 1 y 40218 1 de latitud Norte y los 0210', 2210• de longitud 
Este, con relacion al meridiano de Madrid. Tiene una forma muy irregular y limi-
ta con las provincias de Segovia, Soria, Zaragoza, Teruel, Cuenca y Madrid. 
En general los limites provinciales son naturales basandose en las grandes diviso-
rias de aguas o en I ineas de reunion de las mismas. 
La .extension superficial de Ia misma es de unos 12.192 kilometres cuadra ... 
dos y su densidad de poblacion es muy baja, aproximadamente unos 12 habitantes 
por kilometro c~adrado. Tradicionalmente Ia provincia se divide en tres Comarcas, 
Campina, Alcarria y Sierra. Pertenece a Ia Campina el territorio situado a Ia mar-
gen derecha del rio Henares, alcanzando por el Norte los municipios de Pueblo de 
Selena, Valdepenas y Alpedrete. Es Ia zona de mayor densidad de poblacion y 
eminentemente dedicada a Ia agriculture. 
Se denomina Alcarria Ia zona que ocupa el .Terciario entre los rios Hena-
res, Tajuna y Tajo. AI este y Norte esta lim;tada por bancos cretaceos y juraslcos· 
en los municipios de Cifuentes, Algora y Huermeces. Se trata de una extenso m~ 
sa surcada por numerosos arroyos y barrancos, que al desaguar en los rios abren 
cortaduras profundos y originan numerosos valles. Esta parte de Ia provincia pr! 
senta extensas zonas dedicadas a cultivos y restos no muy extensos de Ia vegeta-
cion cl i'.ttax que es Quercetum rotundifol iae y Cephalanthero-Quercetum val en- . 
-~ 
tinae. 
----
El resto del territorio de Ia provincia tanto al Norte como al Esfe, es Ia 
denominada Sierra, de aspecto muy quebrada y que al lado de sierras y cerros 
presenta param95 de gran altitud, por ejemplo, en Ia zona de Molina de Aragon, · 
de unos 1. 300 m. sobre el nivel del mar. Es Ia zona mas despoblada y me nos cu_! 
tivada por lo que conserve mejor Ia vegetacion natural, aunque en muchos casos 
en las etapas de degradacion. La vegetacion climax de Ia Sierra, es en Ia parte 
Noroeste Luzulo-Quercetum pyrenaicae, en Ia Noreste, Juniperetum hemispha! 
rico-thuriferae yen Ia Este,Quercetum .rotundifoliae. 
Orografia 
Destacaremos en primer Iugar las sierras, que pertenecen al sistema carp! 
tovetonico, y que se sltuan en Ia zona Nofeste de Ia provincia. En elias son des-
tacables porsu altitud, el Cerro Cebollero, que corresponde a Ia Sierra de Riaza, 
los Altos de Ia Tejera Negra, en Ia zona de Cogolludo y Atienza, Ia llamada Si~ 
rra de Concha, con varios ramales en Ia zona de Aldeanueva de Atienza, Pradena 
y Naharros y el que term ina en el Pi co Ocejon (2.063). lgualmente son de desta-
car las Sierras de Ayllon y de Ia Pela en Ia zona de Somolinos y Campil$9bql_os~. 
Continuando en la zona Norte, des.taca por su altitud Ia parte que hace ~ 
mite con Soria hasta Alcolea, no se trota realmente de una sierra, sino de una es 
0 -
carpa o cortadura de las altos mesetas sorianas. Alcanza .las mayores altitudes pre-
cisamente frente a Alcolea, donde recibe el nombre de Sierra Ministra. 
La parte Noreste de la provincia es un elevada meseta, de una altitud me-
dia de 1.300 m. eft\ Ia que destacan una serie de cerros, que no parecen muy im-
portantes, pero que en realidad tienen una altura apreciable. Entre estos destacan 
Castillos de Zafra~1 Sierras de Mol ina y Ia Muela de Utiel. 
Aunque en Ia zona Sur y Central de Guadalajara no se presentan formaci~ 
nes orogr6ficas notables hay que tener en cuenta que Ia altitud media de Ia mese-
to alca~rrena es de unos 800 m. sobre el nivel del mar. Segun datos del Mapa de 
Sue los de Ia Provincia de Guadalaiara, de los 12. 192 ki lometros cuadrados que 
comprende Ia misma solo 1. 815 estan por debaio de los 800 m. de altitud. 
Hidrografia. 
La provincia de Guadalaiara pertenece a Ia cuenca hidrografica del. rio 
Tajo, excepto una pequef'ia zona del nordeste. Esta zonaoesta comprendida entre 
Marcinchc5n, Mazareter;~ Anquela, Aragoncillo y Canales y p~rtenece a Ia cuenca 
del Ebro. 
Entre los rios pertenecientes a Ia red del Tajo, son destacables: El Tajo, 
penetra en Ia provincia en .la.zona de Ia Muela de Utiel, con un caudal muy es-
coso, avanza siguiendo direccic5n NO. hasta Bueno-Fuente, donde toma direccic5n 
SO., pasando por· Huerta Pelayo y Trillo, en donde tomo direccic5n Sur y ya con 
el caudal muy aumentado atraviesa Ia provincia por Dur6n, Alocen, Sayetc5n, Z~ 
rita y entra en Ia de Madrid entre Driebes y Estremera. 
Rio Jarama. Nace en Ia falda SE. del Cerro Cebollero en Ia divisoria de 
Madrid y Guadalajara, pas.a en direccic5n SO. por El Cardoso, Hiruela, Matall~ 
no y Colmenar, donde aumenta su caudal con Ia aportacic5n de fuentes locales. 
Continua por el Vado, Bonaval y Pueblo de Valles y enseguida sale de Ia provin-
cia en el terminp de Uceda. 
Rio Henares. Nace en el confln de las provincias dt:i Guadalaiara y Soria en 
el termino de Horna, en las llamadas Fuentes de Henares. Desde el principio su 
caudal es muy abundante. Siguiendo direccic5n SO.•, paso cerca de Siguenza, co.!! 
tlnua hacia Baides, donde recibe Ia afluencia del rio Salado, sigue por Castilbla~ 
co, Casas de San Galindo, llega a Alarilla donde recibe el rio Sorbe, y continua 
en direccion Sur, formando la amplia vega del Henares en Ia zona de Guadalaiara 
capital, saliendo de Ia provincia en el termino de Azuqueca. 
Rio Tajui'\a. Nace en las fuentes del Saico y el Car\o, en Ciruelos, en el 
Noreste de Ia provincia, siguiendo direccion Oeste paso por Luzon, donde aume!! 
ta su caudal en Ia Fuente de San Vicente y continua hasta.Anguita, aqui tome di-
reccion SO., que continuara en todo su trayecto por Guadalaiara, atravesando 
por Luzaga, Abadanes, Brihuega, Archil Ia, Armui'\a, Aranzueque y Loranca de 
Taiuna, donde penetra en Ia provincia de Madrid. 
De los rios que pertenecen a Ia cuenca del Ebro son destacables : Rio Me- . 
sa. Nace en Selas, en Guadalajara, siguiendo direccion NO. liege a Anquela 
del Ducado, donde tuerce su curso y continuando en direccion NE.; atraviesa Tu! 
miel, Villel de Mesa y Algar, y entra en Ia provincia de Zaragoza. 
Rio Piedra. Nace en Rueda y en direccion NE., se dirige hacia Tortuera, 
de donde paso a Embid y penetra en Zaragoza. 
Est rat ig rafia 
En Ia provincia de Guadalaiara estan representadas todas las grandes for-
maciones geologicas. Atendiendo a ello se puede dividir en cuatro grandes secto-
res. 
El Paleozoico. Ocupa aproximadamente Ia decima parte de Ia superficie 
provincial, tiene su mayor representacion en el Noroeste, correspondiendo al re-
borde oriental del Sistema Central. Abundan las pizarras, esquistos arcillosos y 
cuarcitas. Hay otra pequena zona paleozoico en el Noreste en los terminos de 
Checa y Chequilla. 
El secundari o o mesozoico, cubre las cinco decimas partes de Ia extension 
provincial. Presenta una extenso zona que cruza el Norte y Este, formada por co_ 
lizas, areniscas y conglomerados triasicos, y otra zona en el Sudeste, en Ia parte 
limite con Cuenca, que corresponde al sistema cretaceo, del que hay representa-
ciones disperses de poco importancia en casi toda Ia provincia. 
El terciario, representado fundamentalmente por los sistemas paleogeno y 
mioceno, ocupa aproximadamente tres decimas partes de Ia superficie provincial, 
cubriendo Ia parte central y el suroeste. Los elementos fundamentales son calizas, 
a. ' . 
arenisco.s, margas yesiferos y arcillas. 
El cuaternario, esta representado por las terrazasc del fondo de los valles 
y ocupa aproximadamente un decimo de Ia extension provincial. Esta representa-
do por el sistema diluvial solo importante en Ia zona de Jadraque e Hie'ndelaen-
cina, y sobre todo por el sistema eluvial, en el valle del Tajo, en su tramo infe-
rior y sobre todo en las terrazas del Henares. 
El cl ima de Ia provincia de Guadalajara . 
Los datos numericos de las estaciones 
En este qpartado exponemos los datos numericos de las estaciones de Ia pro-
vincia de Guadalaiara, excepto las estudiadas porE. Ron 1971, en "FI ora y vege- .~ 
tacion de Ia Alcarrio 11 (Tesis doctoral inedita), datos to~ados del Boletln mensual 
Cl imatologico del Servicio Metereologico Nacional del Ministerio del Aire. 
Hemos formado una ficha climatica para coda estacion, indicando el nume 
ro de aPios considerado para hallar el promedio de coda fenomeno metereologico. 
Las estaciones estudiadas son las siguientes : 
Alpedrete de Ia S~erra, Alustante, Angon, Arbancon, Atienza, Cantaloias, Cend!. 
iar de Ia Torre, Cereceda, Ciruelos, Condemios de Arriba, Fuentelahiguera, Ma-
ranch6n, Mazarete, Molina de Aragon, Orea, Peraleios de las Truchas, Peralve-
che, El Recuenco 1 Robledo de Corpes, Monte Solana, Somolinos, Torremocha del 
Pinar, Torrubia, El Vado (Retiendas), Valdecubo, Valverde de los Arroyos, VeguJ. 
lias, Villanueva de. Alcor6n y Zaorejas. 
Las estaciones que tienen datos termometricos y pluviometricos son unica-
mente las siguientes : 
Alustante, Angon, Condemios de Arriba, Atienza, Mazarete, Mol ina de Aragon, 
Oreo, Monte Solana, El Vad? (Retiendas) y Villanueva de Alcor6n. 
En Ia curve de temperatures se aprecia una distribuci6n de tipo mediterr6-
neo frio; las temperatures medias son en general baias, no I Iegan a 2,52 en Enero 
- I 
aproximadamente 32 en Febrero, alcanzan los 7,52 en Marzo, unos 82 en Abril, 
para elevarse paulatinamente siempre dentro de los promedios bajos, haste el mes 
de Julio en que apenas alcanzan los 192. En Agosto se inicia el descenso de for-
ma rapida haste alcanzar los 2,52 de Diciembre. Esta estacio~ esta por tonto co-
racterizada por el bajo promedio de las temperaturas medias mensuales. 
En cuanto a las precipitaciones estas son muy escasas, pues en los meses 
de m6xima P. solo alcanza 5p - 60 mm. 
Tanto por Ia distribucion como por el bajo alcance de las temperaturas me-
dias, as I como por el regimen de precipitacion esta estacion corresponde al cl ima 
mediterr6neo frio con tendencia a Ia alta montana. 
. La carac~eristic~ fundamental de esta estacion reside en su regimen de pre-
ci pitaciones, pues el de las temperatures es el caracterlstico del clima mediterra-
neo templado con inviernos muy largos y frios y veranos cbrtos y frescos, pero qui-
zas por actuar Ia zona de Ia Sierra como barrera de los frente$ nubosos, las preci-
pitaciones son las mayores registradas en:la provincia. Estas alcanzan dos maximos, 
uno en inviemo, Enero-Febr~ro y otro que alcanza con este Noviembre-Diciembre. 
Los minimos corresponden a Julio-y Ago,to. 
La zona de clima mediterr6neo con deficit de precipitaciones, es muy corta 
localizada entre Julio y mediados de Septiembre. 
Por tanto a esta estacion corresponde un clima mediterroneo templado frio, 
con escaso periodo de deficit de precipitaciones. 
Estac ion de Monte Solana : 
La curva de temperatures es similar a Ia de El Vado y Mol iha de Aragon. Las 
precipitaciones son tambien de caracter mediterraneo con un brusco descenso en Ju-
nio, Julio y Agosto, para elevarse r6pidamente a partir d? Septiembre. 
Estacion de Mazarete : 
lgual que en las anteriores el promedio de Ia T. medias mensuales es bajo. 
Los rnaximos corresponden a Julio y Agosto, pero en este mes yo se empieza a ob-
server un suave descanso. Corresponde por tanto a clima mediter..Oneo templado 
frio. 
En cuanto a Ia grafica de precipitaciones, presenta un brusco descenso es!_! 
val que se inicia en Julio y alcanza haste Ia pri"mera quincena de Septiembre, au!! 
que ya a primeros de Agosto hay un I lgero aumento en Ia precipitacion media. 
Estac ion de Alustante : 
Esta estacion presenta un clima tlpico montano extramediterr6neo, de carac-
ter templado, COn precipitacioneS que nO descienden de los 40 mm. 1 OUO en el mes 
de Agosto. Corresponde pues a un clima templado frio sin deficit de P. en verano. 
Estaci6n de Orea : 
Como Ia estacion de Alustante, es tlpica del cl ima montana extramediterr6-
• . 
neo. Presenta las caracterlstica comun del clime de Ia meseta, con temperatures i_!! 
vernales anormalmente baias y con las estivales cuya media no alcanza los 202. C~ 
mo puede apreciarse en Ia grafica Ia epoca e!~iival es muy corte y poco acentuada •. 
Estaci6n de Villanueva de Alcor6n : 
Temperatura media mensual relativamente baja, (apenas supera los 202 en Ia 
epoca m6s cal ida) I abundante precipitaciones correspondientes a Febr~ro-Diciem-
bre y muy .. corto periodo est ivai que corresponde a los meses de Jul io-Agosto • 
. · ' 
• 
Las temperatures medias mensuales se c;_.aracterizan por ser baias, aun en Ia 
~ I 
epoca estival. Por otro parte en los meses de Diciembre a Febero es casi constante 
una T. media de 02. 
En cuanto a las precipitaciones, aun ~n pleno estio no faltan superando sie~ 
pre los 10 mm. Es pues un clima submediter..Oneo con predominio de temperatures 
inferiore~-a- Q~. 
El indice de Higrocontinental idad 
--~--------~------
La mayoria de las estaciones de Ia provincia pueden incluirse en Ia Durilijl 
nosa, algunos con cierta tendencia a Ia Frigorideserta y Aciculilignosa, unicame!! 
te lo estacion de Villanueva de Alcoron en el Noroeste de Ia provincia debe in-
cluirse en Ia Aestilignosa. 
:" . . Ficha climatica de Alpedrete de Ia Sierra 
Situacion geografica t 
Latitud Norte 40Q 54' 40" 
Longitud Oriental 02 16 1 40 11 
Altitud sobre el nivel del mar: 900 metros 
Promedio anual de precipitacion (tornado durante 14 arios) • 635'30 mm. 
Promedio anual de dias de lluvia : 67 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 5 dies 
lndice de Higrocontinental idad de Gams : 55Q 
Grado de Oceanidad : 35Q 
Ficha climOtica de Alustante 
Sttuacion geografica : 
Longit~d Oriental 2~ 1' 40 11 
Latitud Norte 40~ 36' 50 11 
Altitud sobre el nivel de mar: 1.404 metros. 
Promedio anual de precipitacion (en 7 anos) : 80 1'41 mm. 
Pro,;.edio anual de dias de lluvia : 67 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 19 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gams: 602 
Grado de Oceanidad : 302 
Temperatura media anual : 9'5~ C. 
Media de las temperatures maxi mas del mes mas cal ido : 28'01 2 C. 
Media de las temperatures minimas del mes mas frio : -2'96~ C. 
Temperatura media· est ivai : 18''28Q C. 
lndice de Emberger : 103 
• 
Ficha clim6tica de Alustante (continuaci6n) 
Promedio mensual de temperatura : 
Enero 1'182 c. Mayo 11'642 c. 
Febr. 1'922 c. Jun. 16'002 c. 
Marz. 5'3 2 c. Jul. 19'562 c. 
Abr. 7'142C. Agost. 19'302 c. 
Promedio anual de precipitacion : 
Enero 44'96, mm. 
Febr. 59'06 mm. 
Marz. 61'82 mm. 
Abr. 64'91 mm. 
Mayo 73'60 mm. 
Jun. 84'85 mm. 
Jul. 40'20 mm. 
Agost. 37'96 mm. 
lndice de twdez .de Martonne: 40'92 : 
Factor de lluvia : 83'65 
Sept. 15'372 c. 
Oct. 10'402 c. 
Nov. 4'432CC. 
Die. 2'222 c. 
Sept. 59'25 mm. 
Oct. 65'50 mm. 
Nov. 68'78 mm. 
Die. 79'87 mm. 
•' 
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Ficha cl im6tica de Angon 
Situacion geografica , 
. 
Latitud Norte 41Q 04' 
Longitud Oriental 2Q 51 1 
Altitud sobre el nivel de mar: 974 metros 
Promedio anual de precipitacion : 772 198 mm. 
Promedio anual de dias de lluv~a : 62 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 6 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gams: 512 
Grado de 0 cean i dad : 392 
Ficha cl irrlCStica de Arbancon 
Situacion geogrCifica : 
Longitud Oriental 02 34' 20" · 
Latitud Norte 402 58' 
Altitud sobre el nivel del mar: 902 metros 
Promedio anual de precipitacion (tomado en 11 onos) : 558'80 
Promedio anual de dies de lluvia : 6.1, dies. 
Promedio anual de dies de nieve : 2 dies 
lndice de Higrocontinental idad de Gems : 582 
G redo de ocean idad : 32Q 
• 
. _I 
:~. ' 
Ficha cl irn0tica de Atienza 
Situac:ion geografic:a : 
Longitud Oriental 02 49' 
Latitud Norte 412 12' 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.250 metros 
Promedio anual de precipitacion (tornado durante 22 arios) : 514'50 mm. 
Promedio anual de dias de lluvia : 62 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 14 dias. 
lndice de Higrocontinental idad de Gams : 672 
Grado de Oceanidad : 23Q 
Temperatura media anual (medida en 6 arios) : 112 C. 
Me~ia de las temperaturas mCiximas del mes mas cal ido : 302 C. 
Media de las temperatures mlnimas del mes mas frio : -4'262 C. 
lndice de Emberger : 58'36 
Ficha cl imatica de Atienza (continuacion) 
Promedio mensual de temperatura : 
Enero 1'71~ c. Mayo 12'71~ c. Sep. 18'46~ c. 
Febr. 3'83~ c. Jun. 17'382 c. Oct. 16'012 c. 
Marz. 5'71~ c. Jul. 19'302 c. Nov. 5'632 c. 
Abr. 9'262 c. Agos. 20'702 c. Die. 2'432 c. 
Promedio mensual de precipitacion : 
Enero 44'00 mm. Mayo 50'88 mm. Sep. 49'36 mm. 
Feb. 49'51 mm. Jun. 40'63 mm. Oct. 44'20 mm. 
Marz. 53'70 mm. Jul. 20'82 mm. Nov. 57'62 mm. 
Abr. 49'91 mm. Agos. 15'29 mm. Die • ·43'78 mm. 
• 
lndice de aridez de Martonne: 24'50 
~ 
. I 
Factor de lluvia de Lang : 46'77 
.. 
Temperatura J.C. Precipitacion mm. 
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ATIENZA 
Fiche climatica de Cantalojcs 
Situacion geografica : 
Latitud Norte 4H~ 14' 10 11 
Longitud Oriental 02 26' 10 11 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.315 metros 
Promedio anual de precipitacion ( en 5 ai"ios) : 716'63 mm. 
Promedio anual de dias de lluvia : 64 dias 
c 
Promedio anual de dies de nieve : 33 dies 
lndice de Higrocontinentalidad de Gams: 622 
Grodoede Oceanidad : 282 
Ficha cl imatica de Cendejas de Ia Torre 
Situacion geograftca z 
longitud Oriental 02 50' 10'~ 
latitud Norte 402 58' 40" 
Altitud sobre el nivel de mar: 970 metros 
Promedio anual de precipitacion (tornado en 9 enos) • 617 mm. 
Promedio anual de· dias de lluvia : 75 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 12 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gams : 58Q 
Grado.de Oceanidad : 322 
Ficha climatica de Cereceda 
Situacion geografica : 
LongitudOriental lQ 03' 20" 
Latitud Norte 40Q 37' 20" 
Altitud sobre el nivel del mar: 938 metros 
Promedio anual de precipitecion ( 6 arios) : 673'10 mm. 
Promedio anual de dies de lluvia : 55 dias 
Promedio anual de dies de nieve : 6 dies 
lndice de Higrocontinentalidad de Gems : 552 
Grado de Oceanidad : 35Q 
., 
Ficha climatica de Ciruelos 
Situacion geogr6fica : 
Longitud Oriental 12 28' 5" 
Latitud Norte 412 00' 15" 
I 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.269 metros 
Promedio anual de precipitacion (en 13 anos) • 575'90 
Promedio anual de dias de lluvia : 58 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 14 dias 
lndice de Higrocontinental idad de Gams : 652 
Grado de Ocean idad : 252 
.. i 
:.., .. .Fiche cl imatica de Condemios de Arriba 
Situacion geogrcifica :~ ... 
Longitud Oriental 0~ 331 40 11 
Latitud Norte 41~ 13 1 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.300 metros 
Promedio anual de precipitacion (en 7 arios) : 798110 mm. 
Promedio anual de dias de lluvias : 62 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 16 dies 
Indica de Higrocontinentalidad de Gams: 58~ 
Grado de Oceanidad: 32~ 
Temperatura media anual : 7 120~ C. 
Media de las temperatures m6ximas del mes mas calido: 24 163~ C. 
Media de los temperatures ~inimos del mes mas frio : -4•37~ C. 
Media de las temperatures m6ximas absolutes : 20•09~ C. 
Media onual de las temperatures mi'nimas absolutes : -41552 C. 
Ficha cl imatica de Condemios de Arriba (continuacion) 
lndice de Emberger a 135 
Facto\ de lluvia de Lang: 110'84 
lndice de aridez de Martonne : 46'40 
Promedio mensual de temperatura : 
Enero -0'132 c. Mayo 9'442 c. Sept,. 37'732 c. 
Febr. 0'332 c. Junio 12'762 c. Oct. 104'202 c. 
Marz. 2'582 c. Julio 20'1.52 c. Nov. 139'772 c. 
Abril 4'502 c. Agos. 16'2.52 c. Die. 60'612 c. 
Promedio mensual de precipitacion : 
Enero 59'68 mm. Mayo 61'33 mm. Sept. 37'73 mm. 
Febr. 92'72 mm. Junio 49'42 mm. Oct. 104'20 mm. 
Marz. 72'31 mm. Julio 20'15 mm. Nov. 139'77 mm. 
Abril 91'36 mm. Agos. 12'51 mm. Die • 60'61 mm. 
• 
- I 
·- I 
Temperatura 'C Precipitac'ion mm. 
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CONDEMIOS DE ARRIBA· 
Ficha climatica de Fuentelahiguera 
Situacion geogr6fica : 
Latitud Norte 402 47' 
Longitud Oriental 02 22' 40 11 
Altitud sobre el nivel del Mar: 901 metros 
Promedio anual de precipitacion (en 5 arios ) : 601'67 mm. 
Promedio anual de dias de lluvia : 68 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 3 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gams : 562 
Grado de Oceanidad: 342 
~· 
_/ 
:., . 
Ficha cl imatica de Maranch6n 
S ituacion geografica : 
Longitud Oriental 12- 28' 15" 
,/ 
Latitud Norte 412 03' 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.254 metros .. 
Promedio anual de precipitaci6n (en 7 aMos} : 628 mm. 
Promedio an'l_al de dias de lluvias : 58 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 18 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gams: 612 
Grado de 0 cean i dad : 292 
Ficha cl imatica de Mazarette 
Situacton geo;r6fica : 
Longitud Oriental : 12 31' 40" 
Latitud Nmrte 412 
( 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.200 m•etros 
Promedio anual de precipitacion (en 7 ainos) : 645'11 mm. 
Promedio anual de dias de lluvia : 82 di(as 
Promedio anual de dias de nieve : 16 dicus 
lndice de Higrocontinental idad : 622 
Grado de Oceanidad : 282 
Temperatura media anua l : 11'152 C. 
Promedio de las temperaturas maxi mas ded mes mas cal ido: 28'92Q C. 
Promedio de las temperatures mlnimas dell mes m6s frio :·-0'782 C. 
Promedio de las temperaturas maximas ab!Solutas : 23'002 C • 
. I 
Promedio de las temperatures mlnimas abs;olutas: -0'42Q C. 
Ficha cl imatica de Mazarete {continuaci6n) · 
lndice de Emberger 1 77 
Temperatura media anual : 11'15~ C. 
Factor de lluvia : 57'85 
lndice de aridez : 30'50 
Promedio men sua I de temperatura : 
Enero 3'31~ c. Mayo 13'07~ c. Sept. 18'01~ c. 
Febr. 4'32~ c. Junio 16'98~ c. Oct. 11'88~ c. 
Marz. 6'22~ c. Julio 21 '40~ c. Nov. 5'61~ c. 
Abril 8'41~ c. Agos. 21 '64~ c. Die. 2'582 c. 
Promedio mensual de precipitacion : 
Enero 56'05 mm. Mayo 56'50 mm. Sept. 55'98 mm. 
Febr. 72'96 mm. Junio 54'08 mm. Oct. 67'70 mm. 
Marz. 52'17 mm. Julio 22'62 mm. Nov. 73'32 mm. 
Abril 75'58 mm. Agos. 10'48 mm. Die. 48'11 mm. 
:~. ' 
Temperatura R.C Precipitaci6n mm. 
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MAZARETE 
Ficha climati co de Molina de Aragon 
Situacion geogr6fica : 
Longitud Oriental lQ 471 50" 
-' 
Latitud Norte 40Q 50 1 30 II 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.068 metros 
Promedio anual de precipitaci on (en 17 anos) : 518'76 mm. 
Promedi'o·on~al de dias de lluvia: 95 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 15 dias 
lndice de Higrocontinentalidad : 642 
Grado de Oceanidad : 262 
.. 
Temperatura media anual : 10'282 C. 
Promedio anual de las temperatures maxi mas absolutes : 24'09Q C. 
Promedio de las temperatures minimas absolutes': -3'29Q C. 
Promedio de las temperatures maxi mas del me~, mas cal ido : 28'892 C. 
Promedio de las temperatures mlnimas del mes mas frio : -3'292 C • 
... 
Factor de lluvia : 50 146 
lndice de aridez : 25'57 
----
Fiche clirnatica de Molina de Aragon (continuacion) 
'-'' 
lndice de Emberger : 62 
Promedios mensuales de temperatures : 
Enero 2'08~ c. Mayo 12'26~ c. Sept. 16'03~ c. 
Febr. 3'40~ c. Junio 16'12~ c. Oct. 10'89~ c. 
Marz. 6'12~ c. Julio 19'43~ c. Nov. 5'88~ c. 
Abril 8'52~ c. Agos. 19'17~ c. Die. 2'732 c. 
Promedios mensuales de precipitacion : 
Enero 31'96 mm. Mayo 57'97 mm. Sept. 55'82 mm. 
Febr. 45'53 mm. Junio 56'68 mm. Oct. 46'18 mm. 
Morz. 44'42 mm. Julio 28'61 mm. Nov. 40'92 mm. 
Abril 41'30 mm. Agos. 24'14 mm. Die. 35'76 mm. 
Temperatura RC Precipitacion mm. 
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Ficha cl imatica de 0 rea 
Situacion geografica : 
Longitud 0 riental 12 57' 30" 
Latitud Norte 402 331 30 11 
Altitud sabre el nivel del mar: 1.497 metros 
Promedio anual de precipitacion {en 6 anos) : 744'40 mm. 
Promedio anual de dias de lluvias : 65 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 29 dias 
lndice de Higrocontinentalidad: 642 
Grado de Oceanidad : 262 
Temperatura media anual : 8'052 C. 
Promedio de temperatures maximas del mes mas calido.: 25'422 C. 
- i 
Promedio de las temperatures minimas del mes mas frio : -3'972 C. 
Promedio de las temperatures maximas absolutes : 21'502 C. 
Promedio de las temperatures mrnimas absolutes: -4'562 C. 
lndice de ··E.rnb~~rger : 118 
..... _ . Fiche cl imatico de Oreo {continuocion) 
. ' ' 
Factor de lluvia : 92'4Z_ 
------
lndice de oridez : 41'24 
Promedio mensual de temperatures : 
Enero 0'63~ c. Mayo 10'25~ c. Sept. 14'31~ c. 
Febr. 1'70Q c. Junio 13'41Q c. Oct. 8'38Q c. 
Mar. 3'47Q c. Julio 16'75Q c. Nov. 3'94Q c. 
Abril 5'97Q c. Agost. 16'71Q c. Die. 0'40Q c. 
Promedio mensual de precipitacion : 
Enero 70'51 mm. Mayo 61'98 mm. Sept. 47'00 mm. 
Febr. 74'06 mm. Junio 54'27 mm. Oct. 93'51 mm. · 
Mar. 51'55 mm. Julio 36'07 mm. Nov. 116'23 mm. 
Abril 71'56 mm. Agost. 24'44 mm. Die. 56'27 mm. 
Temperatura ac Precipitaci6n mm. 
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Ficha climatica de Peralejos de las Truchas 
Situacion geografica : 
Longitud Oriental 12 46 1 40" 
Latitud Norte 402 351 40 11 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.187 metros 
Promedio anual de precipitacion : 723'97 mm. 
Promedio anual de. dias de lluvia : 58 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 8 dias 
lndice de Higrocontinental idad de Gams : 592 · 
Grado de Oceanidad : 312 
Ficha clirnCitica de Peralveche 
Situacion geogr6fica : 
Lctitud Norte 40Q 36' 40" 
Longitud'Oriental 12 14' 10" 
Attitud.sobre el nivel del mar: 1.114 metros 
Promedio anual de precipitacion (en 7 arios) : 686'10 mm. 
Promedio anual de dies de lluvia : 38 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 6 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gams: 58Q 
Grado de Oceanidad : 32Q 
Fiche cl imatica de El Recuenco 
-
. ', 
Situacion geografica: 
Longitud Oriental 12 21• 
Latitud Norte 402 36 1 50 11 
Altitud s obre el nivel del mar : 978 metros 
Promedio anual de precipitacion (en 5 anos) : 713 180 mm. 
Promedio anual de dias de lluvia : 62 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 9 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gams: 542 
Grado de Ocean idad : 36Q 
Ficha climatica de Robledo de Copes 
Situacion geografica : 
Longrtud Oriental 2~ 58' 50" 
Latitud Norte 41~ 07' 10 11 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.147 metros 
Promedio anual de precipitaci on (tornado en 9 ai'ios) : 623'36 mm. 
Promedio anual de dies de lluvia : 45 dias 
Promedio anual de dies de nieve : 4 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gams: 62~ 
Grado de Oceanidad : 28~ 
Ficha climatica de Solana (Monte) 
Promedio anual de precipitacion (en 8 a;,oa) : 690'60 mm. 
Promedio anua!'de dias de lluvia: 78 dias. 
Promedio anual de dias de nieve : 10 dias 
Temperatura media anual : 11'24Q C. 
Promedio de las temperaturas maximas del mes mas calido : 29'55Q C. 
Promedio de las temperatures mlnimas del mes mas frio : -1'06Q C. 
lndice de Emberg~r : 79 
Factor de lluvia : 61'44 
lndice de aridez : 32'51 
Promedio de las temperatures maximas absolutes : 24'32Q C. 
Promedio de las temperaturas mlnimas absolutas : -0'07Q C. 
Promedio mensual de temperatures : 
Enero 3'03Q c. Mayo 13'67Q c. Sept. 17'95Q c. 
Febr. 4'36Q c. Junio 17'70Q c. Oct. 12'09Q c. 
Marz. 7'48Q c. Julio 21'67Q c. Nov. 6'90Q c. 
Abril 9'72Q c. Agost. 21'54Q c. Die. 4'32Q c. 
Promedio mensual de precipitacion : 
Enero 49'47 mm. Mayo 71'95 mm. Sept. 66'33 mm. 
Febr. 46'34 mm. Junio 61'43 mm. Oct. 63'20 mm. 
Marz. 82'13 mm. Julio 13'52 mm. 
.. I Nov. 73'90 mm. 
Abr. 53'33 mm. Agost. 19'04 mm. Die. 81'56 mm. 
Temperatura iC 
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Fiche climatica de Somolinos 
Situacion geografica ·: 
Longitud Oriefl-~al OQ 371 40" 
Latitud Norte 41Q 14' 40" 
Promedio anual de precipitacion (en 5 aP'ios): 610'04 mm. 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.240 metros 
Promedio an~al de dias de lluvia: 60 dias 
Promedio anual de dia_s de nieve: 15 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gems: 64~ 
Grado de Oceanidad : 262 
~. ' Fiche climatica de Torremocha del Piner 
Situacion geografica : ... 
Longitud Oriental 12 381 30" 
Latitud Norte 402 53' 30 11 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.291 metros 
Promedio anual de precipitacion (en 5 enos): 517 110 mm. 
Promedio anual de dies de lluvia : 91 dies 
Promedio anual de dies de nieve : 23 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gems: 682 
Grado de Oceanidad : 222 
Fiche climatico de Torrubio 
Situaci6n geografica : 
Longitud Oriental 12 471 20" 
Lotitud Norte 402 sa• 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.168 metros'" 
Promedio anuol de precipitocion (en 5 anos} : 480•80 mm. 
Promedio anuol de dies de lluvias : 36 dies 
Promedio onual de dies de nieve : 2 dies 
lndice de Higrocontinental idad de Gems : 682 
Grado de Oceanidad : 222 
,/ 
Ficha cl imatica de El Vado (Retiendas) 
Situacion geografica : 
Longitud 0 riental 02 24' 40" 
Lotitud Norte 402 56' 20" 
Altitud sabre el nivel del mar: 895 metros 
Promedio anual de precipitacion (en 15 anos) : 825'48 mm. 
Promedio onua I de dias de lluvia : 89 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 6 dias 
lndice de Higrocontinentalidad .de Gams : 482 
Grado de Oceanidad : 422 
Temperatura media anual : 12'122 C. 
Promedio de las temperatures maxi mas del mes mas cal ido : 28'702 C. 
Promedio de las temperatures mlnimas del mes mas frio: -0'31 
Promedio de las temperatures maximas absolutes : 23'592 C. 
Promedio de las temperatures mlnimas absolutes : 2'342 C. 
lndice de Emberger: 100'3 
Factor de lluvio : 68'10 
Ficha cl imatica de El Vado (Retiendas) {continuacion) 
lndice de aridez: 37'31 
,.--.. 
Promedio mensual de temperatura : - I 
Enero 3'242 c. Mayo 14'11QC. Sept. 18'23Q c. 
Febr. 3'99Q c. Junio 18'152 c. Oct. 12'58Q c. 
Marz. 7'2H! C. Julio 22'03Q c. Nov. 8'60Q c. 
Abril 10'13Q c. Agost. 21'57Q c. Die. 4'78Q c. 
Pronedio mensual de Precipitac ion : 
Enero 104'94 'rnm. Mayo 73'60 mm. Sept~ 60'04 mm. 
Febr. 77'32 mm. Junio 51'26 mm. Oct. 73'70 mm. 
Marz. 85'54 mm. ~ Julio 22'40 mm. Nov. 97'26 mm. 
Abril 72'20 mm. Agost. 20'60 mm. Die. 99-'26 mm. 
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Fiche cl imatica de Valdecubo 
Situacion geografica z 
Longitud Oriental 12 00' 40" 
Latitud Norte 412 13' 30" 
Altitud sobre e I n ive I de I mar : 1 .011 metros 
Promedio anual de precipitacion (en 4 anos) : 311 125 mm. 
Promedio anual de dias de lluvia: 38 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 6 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gams: 732 
Grado de Oceanidad : 172 
Fi cha cl imatica de Valverde de los Arroyos 
Situacion geografica : 
Longitud Oriental 32 151 40 11 
-' 
Latitud Norte 412 07' 50 11 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.255 metros 
Promedio anual de precipitacion: 1.264'15 mm. 
Promedic/anu.9l de dias de lluvia : 87 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 28 dias 
lndice de Higrocontinentalidad de Gems: 452 
G redo de 0 ceon idad : 452 
Fiche climatica de Veguillas 
Situacion geografica : 
Longitud Oriental OQ 37' 
Latitud Norte 40Q · 59' 50" 
Altitud sobre el nivel del mar: 996 metros 
Promedio ariual de precipitacion (en'.·9 af"ios): 872'11 mm. 
Promedio anual de dies de lluvias : 65 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 4 dias 
lndice de Higrocontinental idad de Gams : 48Q 
Grado de Oceanidad : 42~ 
~· 
I 
Ficha climatica de Villanueva de Alcoron 
._/ 
Situaci6n geogrcSfica : 
Longitud Oriental 40Q 40' 50 11 
Latitud Norte lQ 26' 10" 
·-
Aititud _or:ob,re el nivel del mar: 1.200 metros 
Promedio anual de precipitacion (en 7 anos) : 1.068'60 mm. 
Promedio anual de dias de nieve : 21 dias 
Promedio anua I de dias de lluvia : 83 dias 
) 
lndice de Higrocontinental idad : 48Q 
Grado de Oceanidad : 42Q 
Temperatura media anual : 9'46Q C. 
Promedio de las temperatures maxi mas del mes mas cal ido : 28'51Q C. 
Promedio de las temperatures mlnimas del mes mas frio : -3'06Q C. 
Promedio de las temperatures moximas absolutes: 2l'86Q C. 
Promedio de las temperatures mlnimas absolutes: -2'37Q C. 
lndice de Emberger: 132 
Factor de lluvia : 112'95 
Fiche climatica de Villanueva de Alcor-Pn (continuacion) 
lndice de Aridez : 54'91 
Promedio mensual de temperatura : 
Enero 0'652 c. Mayo 12'482 c. Sept. 16'002 c. 
Febr. 2'512 c. Junio 16'089 c. Oct. 9'709 c. 
Marz. 4'712 c. Julio 20'559 c. Nov. 3'929 c. 
_. 
Abril 7'40Q c. Agost. 20'152 c. Die. 1'182 c. 
Promedio mensual de preeipitacion : 
Enero: 111'77 mm. Mayo 69'75 mm. Sept. 80'53 mm. 
Febr. 153'80 mm. Junio 56'13 mm. Oct. 127'26 mm. 
Marz. 83'43 mm. Julio 27'68 mm. Nov. 188'83 mm. 
Abril. 97'51 mm. Agosto 16'42 mm. Die. 92'56 mm. 
Temperatura .ac Precipitaci6n m m. 
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VILLA NUEVA DE ALCORO N 
Fiche cl imatica de Zaorejas 
Situacion geografica : 
Longitud Oriental lQ 29' 10 11 
Latitud Norte 40Q 45' 40 11 
Altitud sobre el nivel del mar: 1.225 metros 
Promedio anual de precipitacion : 659'40 mm. 
Promedio anual de dies de lluvia : 65 dias 
Promedio anual de dias de nieve : 2 dies 
lndice de Higrocontinental idad de Gams : 622 
Grado de Oceanidad : 282 
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INDICE DE HIGROCONTINENTAL 
Estaciones clim6ticas representadas en Ia gr6fica que relaciona el lndice de Higro-
continental idad con el grado de aridez 
1 • - Alustante 
2.- Condem ios de Arriba 
3.- Mazarete 
4.- Molina de Aragon 
5.- Orea , 
6.- El Vado (Retiendas) 
7.- Villanueva de Alcoron 
8.- Atienza 
-
El climograma de Walter Lieth. 
Basado en el mismo principia fundamental que las gr6ficas de Bagnouls y 
Gaussen y Ia de Emberger lo incluimos por considerarlo mas expresivo. Esta toma-. 
l 
do de Ia obra "Kiimadiagram-Weltatlas" de H. Walter y H. Lieth~ 
En las graficas correspondientes a las estac iones de Alustante, Vi II a nueva 
de Alco.ron' y-Qrea, se puede apreciar como consecuencia de Ia altitud, un peri£ 
do de sequedad estival muy corto y relative pues las precipitaciones en este peri£ 
do suelen superar los 10 mm. 
En los graficos correspondientes a Atienza, Condemios de Arriba, Monte S~ 
lana, Molina de Aragon, Mazarete y El Vado, hay un periodo de sequedad estival 
corto pero claramente del imitado, que corresponde a un verano de escasa duraci6n 
y con temperatures maximas poco elevadas. 
En todos los cl imogramas de las estaciones correspondientes a Ia Alcarria 
estudiados porE. Ron en su Tesis doctoral, hay un claro periodo de sequedad es!.!_ 
val, bastante ampl io, lo que unido a Ia temperatura media anual, muestra clara-
mente un caracter mediterr6neo. 
Por: tanto en Ia provincia se puede distinguir una zona de cl ima eumedite-
rraneo I Ia a I carrena, una zona de cl ima mediterra~eo temp I ado frio, en Ia zona 
Noroeste de Ia provincia y finalmente un fitoclima de caracter templado subhum.= 
do, correspondiente a Ia zona de Ia Cordillera Central. 
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VILLANUEVA DE ALCORON 9'46°C 1.068'60 mm. 
7 Anos 1200 m. 
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CONDEMIOS DE ARRIBA 
7 Aiios 
, 
1.300 m 
7120°C 798'10 mm. 
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EL VAOO (RETIENDAS) 
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SOLANA (MONTE) 
8 Aiios 
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11'24°C 690'60 mm. 
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MOLl NA DE ARAGON 
1 7 Afios 
E F M A 
10'28 °C 518.76 mm. 
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MAZARETE 
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lndice de Bagnouls y Gaussen (1953) 
Atie nzq 
Prec. de Junio, Julio y Agosto : 
76 174 
Alustante 
Prec. de Junio, Julio y Agosto: 
163'01 
Condemios de Arriba 
Prec. de Junia, Julio y Agosto: 
82'08 
Mazarete 
Prec. de Junio, Julio y Agosto: 
87'18 
Mol ina de Aragon 
Prec. de Junio, Ju I io y Agosto : 
109'43 
Orea 
Prec. de Junio, JulioyAgosto: 
114'78 
Solana (Monte) 
Pr~c. de Junio, Julio y Agosto: 
'l' 
93'99 
El Vado (Retiendas) 
Prec. de Junio, Julio y Agosto: 
94'26 
Vi !Ia nueva de Alcoron 
Prec. de Junio, Ju I io y Agosto : 
100'23 
T. de los mismos meses : 57 138 
114176 = 57 138 X 2 
Temp. de los mismos meses: 54'86 
109'72 = 54 186 X 2 
Temp. de los mismos meses: 45'38 
90'76 = 45 138 X 2 
Temp. de los mismos meses: 60'02 
120 104 = 60'02 X 2 
Temp. de los mismos meses : 54'72 
109'44 = 54'72 X 2 
Temp. de los mismos meses: 46'87 
93'74 = 46'87 X 2 
Temp. de los mismos meses : 60'91 
121'82 = 60'91 X 2 
Temp~_ de los mismos meses : 61'75 
123'50 = 61'75 X 2 
Temp. de los mismos meses: 56'78 
113'56 = 56'78 X 2 
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Grofica de Emberger 
Estaciones climaticas que se han representado en ·Ia grafica de Emberger: 
1 • - AI ustante 
2.- Atienza 
3.- Condemios de Arriba 
4.- Mazarete 
5.- Molina de Aragon 
6.- Orea 
7.- Solana (Monte) 
8.- El Vado (Retiendas) 
9.- Villanueva de Alcoron 
r• 
.I 
Las graficas de Emberger 
Si nos fijamos en Ia grofica de este autor p~ra Ia Region Mediterronea apre-
ciamos que las estaciones de Alustante, Monte Solana, Orea, Condemios de Arri-
bay Villanueva de Alcoron, se incluyen dentro del Piso mediterroneo humedo en 
Ia v~riante de temperatures negatives. La estacion de ~I Vado (Retiendas) i se in-
cluye en el Piso mediterroneo humedo en el limite con el hurnedo, _lo que corres-
ponde con Ia realidad geografica. La estacion de Mazarete es tambien de pi so m.= 
diterraneo templado cerca del humedo pero en Ia variante de temperatures negati-( . . 
vas. 
La estacion de Molina de Aragon esta sltuada en el fitoclima del piso me-
diterraneo templado variante de T. negatives muy cerca del piso mediterrCineo de 
alta montana, lo que corresponde a Ia realidod de Ia vegetacion. Finalmente hay 
uno estacion, Ia de Atienza, cuyo fitocl imo corresponde ol piso Mediterroneo de 
Alta montana, lo que se comprueba por Ia abundante presencia de Lino-Genistetum 
p_umilloe y por comunidades de pinores de P. silvestris. 
Si observomos el lndice de Emberger para Ia Alcarria vemos que claramente 
todas las estaciones salvo una corresponden al fitoclima mediterroneo templado y s.:, 
miorido. La excepcion corresponde al fitoclima de alta montana. 
Conclusiones cl imaticos 
En resumen en Ia provincia de Guadalajara pueden establecerse las siguien-
tes regiones fitocl imaticas : 
Uno amplio de Durilignosa, que corresponde a los pisos Mediterroneo templodo en 
sus variantes de T. superiores a OQ, inferiores a OQ y de alto montana. 
Una zona de Aestil ignosa que corresponde al piso mediterr6neo humeoo en su _varia~ 
te de T. inferiores a 02. 
. Final mente una zona de Acicul ignoso fin leola en Ia que incluimos los bosques de 
0 
sustitucion de Pinus si lvestris y los de Juniperus thurifero. 
Los suelos 'deJa provincia de Guadalajara 
Dada Ia variedad de formaciones geologicas, y-por tanto de tipos de roca, 
representados en Guadalajara, ~s tambien grande Ia variedad en los tipos de sue-
los. En este apartado rese~aremos las closes de suelos segun Ia memoria del mapa 
de suelos de Ia provincia realizada por el Institute J.M. Albareda e intentaremos 
relacionarlos con Ia vegetacion. 
A) Suelos poco evolucionados 
Reune los suelos con ausencia de alteracion de mineroles primaries debido 
ol clime, a su corte edad o Ia dificultod de alteracion ofrecida por el material o!:!_ 
ginorio. lncluye per tanto suelos de muy diversos origen y formacion, limos fluvi!: 
les, regosuelos, sue los de a porte coluvial, depositos sobre costras coli zos, etc. 
Tienen omplia representacion en Ia provincia, en gran parte sustentan cultivos o 
matorral bajo del tipo de tomillares, oulagares, etc. Es decir que Ia vegetocion 
corresponde a etapas de degradacion de Quercetum rotundifol ice y Cephalanthe-
ro-Quercetum valentinae. En estes comunidades las criptogamas mas importantes son 
1 lquenes terri colas: Col lema flaccidum, Cornicularia ~culeata, Clodonia fol iacea 
var. convolute. 
B) Xeroranker 
Representan un estadio de intense erosion dentro del area cl imatica de los 
tierras pardos meridionales, no se les puede considerar per tonto como suelos clim~ 
ticos. Se presentan e stos sue los en cumbres y loderas, sobre esquistos, pizarras, 
gneis o cuarcitas. Ocupan poco extension provincial, limitandose a Ia zona N.O. 
La vegetacion que sustentan son en general jarales, es decir etapas de degradacion 
del Luzulo-Quercetum pyrenaicae. En ellos podemos senalar las siguientes cript6-
gamas : Cornicularia muricata 1 Cladonia afcicornis 1 Polytrichum juniperinum1 Pa-
xillus involutus, Laccaria laccata, etc. 
C) Xerorendzinas 
Son sue los climax de Ia region mediterr6nea 1 sabre materiales altamente 
calizos y poco consolidados 1 margas, margas yesiferas 1 yeses, etc. Suelen prese!!. 
tar una epoca, en verano, de paralizacion de Ia actividad biologica y de los PI"£ 
cesos.de lavado. Por ello encontramos frecuentemente una zona superficial de sa-
les cristalizadas. Son suelos poco aptos para el cultivo1 sustentan generalmente 
una vegetac ion que corresponde a Ia Gypsophj leta I ia 1 de Ia que son caracterlsti-
cas las criptogamas siguientes: Acarospora nodulose, Squamarina lentigera, Pso-
la decipiens, Squamarina crosse, Fulgensia fulgens. 
En Ia provincia estan representados principalmente en Ia zona Sur, limi-
te con Ia provincia de Madrid y otra mancha de menor extension, en Ia zona de 
Cogolludo y entre La Toba y Torremocha de Jadraque. 
D) Rendzinas 
Suelos de perfil A/C1 desarrollados sabre materiales calizos o ricos en 
Carbonate calcico, con un hodzonte humico rico etl humatos calcicos. Represe~ 
tan un estadio de evolucion sobre las rocas calizas, que suele perdurar largo tie~ 
po. Se encuentran asociadas por tanto a diversos tipos de suelos, en· sentido pro-
gresivo a terra fusca, tierra parda caliza, etc: 1 en sentido regresivo a los litosu.=_ 
los. Es el tipo de suelo de mayor representacion en Ia provincia, especialmente 
en el Centroeste y Sureste, donde en general sustentan una vegetaci6n de Quer-
cetum rotundifol iae y sus etapas de degradacion, en las que las criptogamas mas 
abundantes son: Cladonia foliacea var. convolute, Cornicularia oculeato, Psora 
decipiens, Hypnum cupressiforme y Tortella tortuosa, etc.· 
Tambien los rendzinas tienen una buena representoc~ion en Ia zona Noreste 
de Guadalajara, desde Milmarco a Entrepenas y de Oreo o Alcolea, en esta zona 
Ia vegetocion preponderante son las repoblociones de Pinus pinaster y Pinus lori-
cio sobre una vegetacion natural de Juniperion thuriferoe. Las criptogomas mejor· 
repre·sentodos en estes zo.nos de pinor son los hongos mocrocospicos, entre I os que 
son carocterlsticos, Lactorius del iciosus, Lactorius sanguifluus, Cystodermo corch~ 
ria, Tricholomo olbobrunneun, etc. 
E) Sue los pardos col izos 
Suelos con horizontes A/(B)/C, con obundonte Carbonate calcico en los 
tres horizontes, en que se ogrupan sue los de diversos origenes I itologicos, pero t.:, 
niendo como carocterlsticas comun Ia presencia de los carbonates. Se pueden co~ 
siderar suelos climax en Ia region mediterr6neo. 
En Guadalajara estan muy bien representados, principolmente en Ia zona 
central denominado Alcorrio, donde es el tipo de suelo dominonte. En gran porte 
estan dedicados ol cultivo. La vegetocion natural que sustenton es Ia climax, es 
decir en los zonas de oltitud media y baja, Quercetum rotundifolioe yen los zo-
nas altos ode exposicion Norte, Cepholanthero-Quercetum foginae. Los criptog~ 
mas mas corocterlsticos en estes comunidades son los terrlcolas colclcolas, Clodo-
nia foliaceo var. convolute, Cornicularia aculeota, Collema flaccidum, Squom~ 
ria crosse, Amanita ovoidea, etc. 
... 
F) Tierras pardas meridionales 
Suelos con perfil A/(B)/C, que se desarrollo exclusivamente a partir de r~ 
cas siliceas. Son suelos pobres, con escaso poder de retencion de humedad. Sufre_n 
intense erosion por lo que suel~n aparecer asociadas a ranker y litosuelos. En oig~ 
nos cases aporecen sobre rocas calizos y dada su escosa profundidad, Ia vegetacion 
viene condicionada por este sustrato colizo. Son poco aptos para el cultivo. 
Tienen una pequena representocion en Ia provincia, en forma de pequenos 
enclaves disperses en Ia zona centra I, donde presentan inclusiones cal izas y una 
pequena zona en el Noreste, donde estan asociadas a ranker y litosuelos. Lave-: 
getaci6n natural sobre estes suelos es Cephalanthero-Quercetum faginae y Junip.:_ 
retum-hemi sphaeri co-thuriferoe. 
· G) Tierras pardas subhumeda~ 
Sue los de perfi I A/(B)/C, desarrollados sobre rocas o sedimentos de cora.:_ 
ter acido, en las zonas de mayor altitud y humedad, correspondiendose con Ia z~ 
no po leozo icc. El horizonte A es de bastante espesor, pero con pocas sustanc ias 
nutritivas, pues Ia materia orgonico esto poco descompuesta. Este tipo de suelo 
esta representado en Ia zona Norte de Ia provincia: principalmente en el Noroe_: 
te, donde Ia vegetacion natural es predominantemente Luzulo-Quercetum pyren~ 
coe y sus etapas de degradacion. En estes comunidades las criptogamas mas abun-
I 
dentes son los hongos de Ia forna, debido ol espesor del horizonte A y los llquenes 
siliclcolas como Cladonia alcicornis, Cornicularia muricata y los musgos Polytri-
chum juni perinum y Atrichum undulatum. 
H) Suelos pardos no calcicos 
Suelos de perfil Ap/B/C, muy pobres en humus con tendencia a Ia acidifi-
cacion superficial y siempre arenoso. Este tipo de suelos se encuentran en Ia zona 
Oeste de Ia provincia, especialmente en Ia zona limite con Madrid y proceden del 
desarrollo "in situ" a partir de materiales procedentes de Ia erosion de Ia Cordi I!.= 
ra Central. Aparecen repartidos en dos manchas, una bordeando el rio Henares s~ 
bre limos fluviales en terrazas medias, en donde Ia vegetacion mas importante es 
Ia Populetolia albae y predominan sobre todo los cultivos. La otro mancha, que von 
desde Pueblo de Be lena o Torre jon del Rey, es tombien uno zona dedi coda princi"':' 
palmente al cultivo de cereoles, con restos de Cephalonthero-Quercetum valenti-
noe y zonas degrades con Lino-Salvietum. 
I) Suelos rojos mediterraneos 
Reune uno gran voriedad de suelos que tienen en comun el hober sufrido el 
proceso de rubeificacion. Debido a que son facilmente erosionables, ounque ocu-
paron antiguamente grandes extensiones, actualmente solo quedon vestigios 6 por 
modificociones posteriores oporecen en forma de tierras pardo-rojizos. De este !.i_ 
po subsiste uno mancha relativamente importonte en los terra:z:as del Henares, en 
Ia zona de Azuqueca, dedicoda ol cultivo de secano, para lo que son tierros muy 
aptos. 
J) Vertisuelos y Plonosuelo 
Los suelos de estos tipos aunque interesantes edofologicomente, estan re-
presentados de forma muy escasa en Ia provincia limitandose a pequenos enclaves 
en zonas de topografia especial, lo que onadido a que generalmente son suelos de-
dicados a cultivos, creemos tienen poco interes en un estudio de vegetacion. 
·I 
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CATALOGO FLORISTICO 
--· 
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DIVISION CYANOPHYTA 
O~en_Chroococcal!~ 
Aphanocapsa grevillei (Hess.) Rabenh. 
En rocas humedds en casi toda Ia provincia (Cab.). 
----
Aphanocapsa montana Cramer 
En rocas humedas (Cab.) 
Chroococcus cohaerens (Breb.) Nag. 
Rocas, tierras, muros y cortezas de arboles humedos (Cab.) 
Chroococcus minor (KUtz.) Nag. 
Rocas, muros, cortezas de arboles humedas, etc. (Cab.) 
Ch roococcus m i nutus (K Utz.) Nag. 
Rocas humedas, muros, etc. (Cab.) 
Chroococcus pall idus Nag. 
Rocas, tierras, muros, corteza de arboles humedas, etc. (Cab.) 
Chroococcus simmeri Schmidle 
En rocas siluricas de Ia provincia (Cab.) 
Chroococcus turgidus (KUtz.) Nag. 
En rocas, tierras humedas, muros y cortezas humedas de arboles (Cab.) 
Gleocapsa aeruginosa {Corm.) Ku-tz. 
Rocas y tierras humedas (Cab.) 
G leocapsa magm(l (Breb.) KUtz. 
Rocas y tierras humedas (Cab.) 
G leocapsa montana KUtz. 
Rocas y tierras humedas (Cab.) 
G leocapsa mura I is KUtz. 
Rocas y tierras humedas (Cab.) 
Gleocapsa polydermatica Kutz. 
Rocas y tierras humedas (Cab.) 
Gloeothece line.aris Nag. 
Sobre rocas humedas en los alrededdres de Guadalajara de abril a diciembre 
(Cab.) 
Gloeothece rupestris (Lyngb.) Born. 
Sobre rocas humedas en los alrededores de Guadalajata de abril a diciembre 
(Cab.) 
Merismopedia punctata Meyen 
Henares, Sorbe, Bornoba, Tajo y Cifuentes (Cab.) Especie caracterlstica de 
Charetum vulgare. 
Microcystis aeruginosa KUtz. 
En los rios de Ia provincia (Cab.) 
Microcystis elabens (Menegh.) Kutz. 
En los rios de Ia provincia, en otono (Cab.) 
Microcystis flos-aquae (Wittr.) Kirch. 
En riachuelos y arroyos de Ia sierra, en otono (Cab.) 
•" 
Synechococcus aerug i nosus Nag. 
Sobre rocas humedas, Penahora (Humanes}, Guadalajara (Cab.) 
Pleurocapsa minor Hansg. 
Arroyo del Prado (Viana de Jodraque). Sobre piedras y cauce humedo (Cab.) 
0 rden Hormogona les 
=========== 
Anabaena flos-aquae (Lyngb.} Breb. var. minor W. West. 
Pastrana, Bustares, flotantes (Cab .. ) Componere del microplancton en Lem-
netum minoris. 
Anabaena osc i I Iorio ides Bory 
Pastrana, Bustares, flotantes (Cab.) 
Anabaena variabilis Klitz. 
Tierra en las margenes de arroyos de curso Iento. Pastrana, Bustares (Cab.). 
Companera en el Lemnetum minoris. 
Aphanizomenon flos-oquoe (L.) Rolfs 
Flotando libremente, Atienza (Cab.) 
Calothrix fusca (Klitz.) Bornm. & Flah. 
Sobre Cladophora en los rios Henares y Tajo (Cab.) 
Fischerella muscicola (Thur.) Gom. 
Rocas humedas, Sotillo (Cab.) 
Lyngbya I imnetica Lemm. 
Entre algas fi lamentosas en aguas tr~nqui las (Cab.). Componere, en el mi-
-' 
croplacton en Lemnetum minoris. 
Lyngbya major Menegh. 
Casi toda Ia Alcarria en suelos y muros humedecidos (Cab.) 
Lyngsbya nigra Ag. 
' 
Suelos _y muros humedecidos.en casi toda Ia Alcarria (Cab.) 
Lyngbya ochracea (Ki.it.z.} Gom. 
Suelos y muros humedecidos en Ia Alcarria (Cab.) 
Mic rocoleus paludosus (KUtz.) Gom. 
Rocas y paredes humedas en Ia region central de Ia provincia (Cab.) 
Microcoleus vaginatus (Yauch.) Gom. 
Rocas y paredes humedas en Ia region central de Ia provincia (Cab.) 
Nostoc commune Voucher 
En tierra y rocas humedas formando capas mucosas (Cab.) 
Nostoc ellipsosporum (Desmaz) Rabh. 
Sobre roca y tierras humedas formando capas mucosas (Cab.) 
Nostoc muscorum KUtz. 
Sobre rocas y tierras humedas formando capas mucosas (Cab.) 
Nostoc paludosum KUtz. 
En el cauce y piedras de los rios y arroyuelos-(Cab.) 
Nostoc sphaericum Voucher 
Cauce y piedras de los rios. Henares junto a Horne; Tajo en Mazuecos (Cab.) 
Nostoc rivulare Kutz. 
Cauce y piedras de los rios y arroyos (Cab.) 
Nostoc verrucosum Voucher 
Cauce y piedras de los rios importantes y de los arroyos (Cab.) 
Oscillatoria amphibia Ag. 
Aguas sucias de Guadalajara, junto al rio Henares, Agosto 1923 (Cab.). 
Oscillatoria animal is Ag. 
Soto de Penahora (Cab.) 
0 sci llatoria formosa Bory 
Vertimiento de aguas sucias de Guadalajara, junto al rio Henares. Agosto 
1923 (Cab.) 
Oscillatoria irri'gua Kutz. 
(Cab.) 
Oscillatoria limosa Ag. 
Soto de Penahora, 2 Mayo 1926 (Cob.) 
Oscillotorio nigra Vouch. 
(Cab.) 
Oscillatoria princeps Vouch. 
(Cab.) 
Oscillatoria prolifica (Grev.) Gom. 
(Cab.) 
Oscillatoria simplicisima Gom. 
Vertimiento de aguas sucias de Guadalajara iunto al rio Henares (Cab.) 
Oscillotorio subtilisima Kvtz. 
Vertimiento de aguas sucias de Guadalaiara, junto al rio Henares (Cab.) 
Oscillatoria tenuis Ag. 
Sofo de Penahora, 2 mayo 1926 (Cab.) 
0 sci I Ia tori a sp. 
Mesas adheridas a las piedras en una fuente del Monte de Ia Alcarria, 27-
X-1970 leg. et det. Carballal. 
Phormidium autumnale (Ag.) Gom. 
Tierras y muros de casi toda Ia provincia (Cab.) 
Phormidium corium (Ag.) Gom. 
Paredes de los estanques de Guadalajara capital (Cab.) 
Phormidium inundatum KUtz. 
En _aguas detenidas, flotantes (Cab.)' 
Phormidium molle (KUtz.) Gom. 
Paredes de los estanques de Guadalajara capital (Cab.) 
Phormidium papyraceum (Ag.) Gom. 
Paredes de los estanques de Ia capital (Cab.) 
Phormidium retzii (Ag.) Gom. 
Paredes en Ia Fuente del Ojo (Viana de Jadraque) y sobre tierra y piedras 
del cauce del arroyo del prado de Viana de Jadr~que (Cab.) 
Phormidium subfuscum KUtz. 
En aguas detenidos en cosi toda Ia provincia (Cab.) 
Phormidium tenue (Mgh.) Gom. 
Paredes de los estonques de Guadalajara capitol (Cob.) En las piedras de 
Ia fuente del pueblo en Pozo de Guadalajara, 27.;;.X-1970, leg. et det.- Carballo! 
Phormidium tinctorium KUtz. 
Paredes de Ia Fuente del Ojo en Viana de Jadraque (Cab.) 
Phormidium uncinatum (Ag.) Gom. 
Aguas detenidas en casi toda Ia provincia (Cab.) 
Phormidium vir~de (Vouch.) Lemr:n. 
Paredes de Ia Fuente del Ojo en Viana de Jadraque, y tierra y piedras del 
cauce del arroyo del prado de Viana de Jadraque (Cab.) 
Plectonema nostocorum Bornm. 
Pilon de Ia fuente de Ia corretera en Algora, y en Ia de Alcolea del Piner 
Rivularia biasolettiana Menegh. ( = R. minutula (KUtz.) Born. & Flah.) 
En los cauces de los principales rios de Ia provincia, en el Tajo, en el na-
cimiento del rio Bornobo en Somol inos (Cab.) 
R.ivu Ioria dura Roth. 
En el Tajo yen los cauces de los principales rios de Ia provincia (Cab.) 
Schizothrix pallida (Nag.) KUtz. 
En las margas terciarias humedas de Ia region (Cab.) 
Scytonema crispum (Ag.) Born. 
En aguas de curso Iento adheridas a las piedras, y en aguas estancadas en 
Ia capital, Brihuega, Atienza y Reneda (Cab.) 
Scytonema myochrous (Dillw.) Ag. 
Sobre tierra, rocas, arboles humedos en Ia Alcarria y Guadalajara capital 
(Cab.) 
Scytonema ocellatum Lyngb. 
Sobre tierra, muros, rocas y arboles humedos de Ia Alcarria en especial ju_!! 
to con Ia espec ie anterior (Cab.) 
Spiru I ina jenneri (Stiz.) Geit. 
Aguas infectas de Ia provincia (Cab.) 
Stigonema minutum (Ag.) Hass. 
Sobre piedras y cauce del arroyo de Ia Riverica (Guadalajara) (Cab.) 
Tolypothrix distorta KUtz. 
Aguas detenidas en Ia parte central de Ia provinci-a (Cab.) 
T olypothrix rupestris Wolle . 
Sobre arcillas humedas del Terciario (Cab.) 
Tolypothrix tenuis KUtz. 
Aguas estancadas en Ia parte central de Ia provincia (Cab.) 
DIVISION CHRYSOPHYTA 
Orden Heterotrichales 
-----------
---
Tribonema affine G. D ..... West. 
-----
Aguas estancadas o lentas de toda Ia provincia (Cab.) Componere en Cha-
return vulgaris. 
Tribonema bombycinum Derbes & Solier var. pall ida Hansg. 
Aguas estancadas o lentas de toda Ia provincia (Cab.). Componere en Cha-
return vulgaris. 
Tribonema minus G. ID'. West 
Aguas lentas o estancadas de Ia provincia (Cab.). Componere en Cha return vu_! 
garis. 
Vaucheria geminate D. C. 
Cubre los fondos de los cauces formando almohadillas (Cab.) 
Vaucheria hamata Vouch. 
Tierra, suelo y rocas humedas (Cab.) 
Vaucheria ornithocephala Ag. 
Flotante ·en agu.as lentas (Cab.). Componere en Charetum vulgaris. 
Vaucheria sessilis D.C. 
Flotante en aguas lentas (Cab.) Companera en Charetum vulgaris. 
Vaucheria terrestris Lyngb. 
Sobre rocas, suelo y tierra humeda (Cab.) 
Hydrurus foetidus (Viii.) Kirch 
Arroyos y rios del terreno nelsico y silurico, Boclgano, Campillo, Bustares, 
formando capo gelatinosa aceitunada sobre el cauce y piedras sumergidas especial-
mente en los vertederos rapidos (Cab.). Componere en Lemnetum minoris. 
CLASE BACILLARIOPHYTA. 
_; 
Coscinodiscus lacustri s Grun. 
En aguas estancadas y lentas. Santo Cristo de Benalaque (Cabanillas), Arro-
yo de Ia Estaci6n (Guadalajara). (Cab.). Componere en Lemnetum minoris. 
Cyclotella kutzingiana Thw. 
~guas lentas de Ia Alcarria (Cab.) Componere de Lemnetum minoris. 
Cyclotella meneghiniana Kutz. 
Penahora, cerca -de Humanes, en aguas detenid'!~_ (Cab.) 
Cyclotella operculate Kutz. 
En aguas lentas de Ia AI carrie (Cab.). Componere en Lemnetum minoris. 
Melosira arenaria Moore 
En estanques y abrevaderos de casi toda Ia provincia (Cab.) 
Melosira italica (Ehr.) Kutz. var. tenuis Kutz. 
En estanques y abrevaderos (Cab.) 
Melosira varians Ag. 
Abundant~ en aguas de casi toda Ia provincia (Cab.) Componere en Chore-
return vulgaris. 
Cyclotella sp. 
Monte de Ia Alcarria, Aranzueque, en una fuente 27-X-1970, leg. et det.-
Carballal. 
SUBCLASE PENNATAE 
Asterionella formosa Hess. 
Rio Henares, rio Sorbe (Cab.). Componere- en Lemnetum minoris. 
Ceratoneis arcus Kutz. 
Riachuelos y arroyos de toda Ia provincia (Cab.) 
Diatoma anceps (Ehrbg.) Kirch var. curta Grun. 
Aguas lentas o detenidas (Cab.) Componere del microplacton en Lemnetum 
minoris. 
Diatoma elongatums Ag. var. minus Grun. 
Aguas 1!3ntas o detenidas (Cab.). Componere del microplacton en Lemnetum 
minoris. 
Diatoma hiemale (Lyngb.) Heib. 
Aguas lentas o detenidas (Cab.) 
Diatoma vulgare Bory var. brevis Grun. 
Aguas lentas o detenidas (Cab.) 
Fragilaria capucina Desm. 
Frecuente en estanques y abrevaderos o aguas detenidas de Ia parte central 
. ...,. 
de Ia provincia (Cab.) 
Fragilaria construens (Ehr .) Grun. 
Aguas detenidas de Ia parte central de Ia provincia (Cab.) 
Frogilorio mutobilis 0/V. Sm.) Grun. 
Aguos detenidas en el centro de Ia provincia (Cab.) 
Frogiloria virescens Rolfs 
Aguas detenidos en Ia zona centro de Ia provincia (Cab.) 
Meridion circulare Ag. 
Nacimiento del rio Bornoba y muchos aguas de los partidos de Atienza y Co-
golludo (Cab.) 
Meridion circulore Ag. var. constricto (Rolfs) V. ,H. 
Afluentes del Henares (Cob.) 
Synedra acus KUtz. 
Aguas lentas de Ia Campina (Cab.) 
Synedra affinis KUtz. 
Aguas lentas y estanques de .Ia capitol y de Ia Alcorrio (Cob.) 
Synedro capitate Ehr. 
Aguas lentos de Ia compino (Cob.) 
Synedro delicatissima W. Sm. 
Aguos bojas del Henores en Guadalajara (Cab.) 
Synedra pulchello KUtz. 
Aguas lentas y estonques de Ia capital y de Ia Alcorrio (Cob.) 
Synedra ulna Ehr. 
En Ia fuente del pueblo en Pozo de Guadalajara, 27-X-1970 leg. et det.-
Carballal. En aguas lentas en Ia Campii'ia (Cab.) 
Syr.edra ~ulna Ehr. var. lanceolata (Kutz.) Crun. 
Aguas'lentas de Ia Campii'ia (Cab.) 
Synedra ulna Ehr. var: splendens Kutz. 
Aguas lentas de Ia Campina (Cab.) 
Synedra vaucheriae Kutz. 
Aguas lentas de Ia ca,.npina;-Otoi'io ·~?~.) ~ 
Tabellaria fenestrate (Lyngb.) KUtz. 
Aguas corrientes del Henares y del ro Hungrla (Lupiana) (Cab.) 
T abe I Ia ria floccu losa (Roth.) K ·utz. 
Aguas corrientes, Henares y rio Hun~ ria (Lupiana) (Cab.) 
Tabellaria ventricose (KUtz.) Gruno 
Aguas corrientes del rio Henares y dd rio Hungrla (Lupiana) (C~b.) 
Orden Raphidiodales 
=========== 
Eunotia arcus Ehrb. 
Aguas lentas de Ia Camp ina y alredeJores de Guadalajara (Cab.). Compo-
nero en Lemnetum minoris. 
Eunotia grac i I is (Ehr.) Rbh. 
Aguas lentas de Ia Camp ina y de los Jlrededores de Guadalajara (Cab.) 
Eunotia pectinal is Kutz. 
Aguas lentas de Ia campino y olrededores de Guadalajara (Cob.) 
0 rden Monoraphidoles 
----------
---
Achnonthes exigua Grun. 
Aguas estancadas de Ia provincia (Cab.). Especie caracterlstica del Chore-
tum vulgaris • 
.Achnanthes exilis Kg. 
Fuentes y estonques en muchas partes de Ia provincia (Cab.) 
Achnanthes hungarica Grun. 
Fuentes y estanques de Ia provincia (Cab.) . 
Achnanthes lanceolata Breb. 
Aguas estancadas (Cab.) 
Achnanthes minutissima Kgo 
Fuentes y estanques (Cab.) 
Ac hnanthes sp. 
Fuente del Monte de Ia Alcarrio, leg. et det.- Carbollol, 27-X-1970. 
Cocconeis pediculus Ehr. 
Guadalajara. Aguas lentas y estoncadas (Cab.) 
Cocconeis placentula Ehr. 
Entre otras a I gas fi lamento sas. Guadalajara. Aguas lentas y estancadas (Cab.) 
Componere, en el microplaccton, de Lemnetum minoris. 
Amphipleura pellucida Kg. 
Frecuente.entre.filomentos de Cladophora fracto y Spirogyro. Casi toda Ia 
provincia (Cab.). Caracterlstica de Charetum vulgaris. 
Amphora oval is Kg. 
p 'f ,) If. I""- ~t Q. 
Fuentes y estanques de Ia capital y otros puntos del centro de Ia Pe"IAst:Jia 
(Cab.) 
Amphora ovali s Kg. var. gracilis (Ehr.) Cleve 
Fuentes y estanques de Ia capital y otros puh tos del centro de Ia provincia 
(Cab.) 
Campylodiscus noricus Ehr. 
En las filtraciones de los alrededores de Humanes (Cab.) 
Caloneis silicula Ehr. 
Rio Jarema bajo el Cardoso (Cab.) 
Cymatopleura elliptica (Breb.) W. Sm. var. constricta Grun. 
Entre algas filamentosas de abrevaderos y estanques en casi toda Ia provin-
cia (Cab.) 
Cymatopleura so lea (Breb.) W. Sm. 
Frecuente en casi toda Ia provincia, entre algas filamentosas de abrevaderos 
y ~stan~ues (Cab.) 
Cymbella aequal is W. Sm. 
Cymbella affini-s Kg •. 
Cymbella amphicephala Naeg. 
Cymbella cistula Hempr. 
Cymbella cuspidate KUtz. 
Cymbella leptoceros (Ehr.) Grun. 
Cymbella turgida Greg. 
Cymbe II a ventricose Kg. 
Abundantes por todas partes. Algunos veces forman una capo pardusca-ama-
ri llenta sobre Ia tierra del cauce de arroyuelos y arroyos en SigUenza, Viana de J£ 
draque, Baides etc. (Cab.). La especie C. ventricose Kg. en una fuente en ~I Mo!2 
te de Ia Alcarria, Aranzueque, leg. et det.- Carballal, 27-X-1970. 
Epithemia gibba (Ehr.) 0. Mull. 
Estanques y arroyuelos lentos de Ia Camp ina y· Guadalajara (Cab.) 
Ep it hem ia so rex Kg. 
Abundante en casi toda Ia comarca (Cab.) 
Epithemia tenuis Kg. 
E~, estanques y arroyuelos lentos. Campina y Guadalajara (Cab.) 
Epithemia turgida (Ehr_.) Kg. 
Abundante en casi toda Ia comarca (Cab.). Especie caracterlstica del Cha-
return vulgaris. 
Ep ithemia turg ida (Ehr.) Kg. var. granu l.ata (Ehr.) Brun. 
Abundante en casi toda Ia coma rca (Cab.) 
Epithemia sp. 
En una fuente en el Monte de Ia Alcarria (Aranzueque) leg. et det.- Carballal 
27-X-1970. 
Frustulia rhomboides Ehr. 
Abrevaderos, estanques y aguas lentas. Alcarria y Guadalajara (Cab.). 
Companera en Lemnetum minoris. 
Frustulia saxonica Rbh. 
Alcarria y toda Guadalajara, en aguas lentas, estanques y abrevaderos 
(Cab.). 
Frustulia vulgaris Thw. 
lgua I que las especies ante.riores. 
Gomphonema abbrebiatum (Ag.) Kg. 
Abundante en toda Ia provincia (Cab.) Componere en Lemnetum minoris. 
Gomphonema acuminatum Ehr. var. pusilla Grun. 
Ab.undante en toda Ia provincia (Cab.) 
Gorr.phonema constrictum Ehr. 
En casi toda Ia provincia (Cab.) Companera en Charetum vulgaris. 
Gomphonema gracile Ehr. 
Abundante en casi toda Ia provincia (Cabo) 
Gomphonema lanceolatum Ehr. 
En casi toda Ia provincia (Cab.) 
Gomphonema parvulum Kg. 
Abundante en casi toda Ia provincia (Cab.) 
Gyrosigma acuminatum Kg. 
Gyrosigma attenuatum Kg. 
Gyrosigma scalproides Rbh. 
En !o~ :-:udaciones de Penahora (Humanes) y ,,::ns del di!uvial y terciario en 
Ia Campina y Alcarria, en aguas rudas (Cab.) 
Mastologia paludosa W. Sm • 
,Y\astologia smithii Thw. 
Aguas salinas del Tr:6.::co. El Tierzo, rio Salado (Cab.) A',abas especies han 
sido citadas como companeras en el Charetum vulgaris. 
Navicula anceps Ehr. 
Abundante (Cab.) o Companera en el Charetum vulgaris. 
Navicula angl ica Rolfs 
Abundante en toda Ia provincia (Cabo) 
Navicula brebissoni Kg. 
Abundante (Cab.) 
Navicula cincta Ehr. 
Abundante (Cab.) 
1'-'avicula cuspidate Kg. 
Abundante en toda Ia provincia (Cab.) 
Navicula dicephala (Ehr.) W. Sm. 
En toda Ia provincia (Cab.) 
Navicula gracilis Ehr. 
En toda Ia provincia (Cab.) 
Navicula major Kg. 
En toda Ia provincia (Cab.) 
Navicula mesolepfa Ehr. 
Abundante en toda Ia provincia (Cab.) 
t'--1avicula minuscule Grun. 
En toda Ia provincia (Cab.) 
1'-'cvicula muralis Grun. 
Abundante (Cab.) 
Navicula pelliculosa (Breb.) Hilse 
Abundante (Cab.) 
Navicula perpusi I ia Grun. 
Abundente entre algas filamentosas, fanerogamas acuaticas, rocas, tierras, 
objetos sumergidos, estanques, estratos y verdines (Cab.). 
Navicula placentula Ehro 
Abundante en casi toda Ia provincia (Cab.) 
Navicula radiosa Kgo 
Abundante en casi toda Ia provincia (Cab.) 
Navicula radiosa Kg. var. minutissima Grun. 
Abundante (Cab.) 
Navicula radiosa Kg. var. tenella (Breb.) Grun. 
Abundante por cas i toda Ia provincia (Cab.) 
Nevi cu !a rhynchocephaie Kg. 
Abundante (Cab.) 
Navicula seminu!um Grun. 
Abundante en casi tode Ia provincia (Cab.) 
Nov icuia str_auroptera G run. 
Abundante en casi toda Ia provincia (Cab.) 
Navicula viridis Ntz. 
Abundante (Cab.) 
Navicula viridula Kgo 
Abundante (Cab.) 
Navicula sp. 
En una fuente en el Monte de Ia Alcarria, leg. & det.- Carballal 27-X-1970 
Neidium affine Ehr. var. minor 
Abundante entre algas filamentosas y fanerogamas:-acuaticas de Ia mayor par-' 
te de Ia provincia (Cab.) Especie citada como compafiera en _Charetum vulgaris. 
Nitzschia communis Rbh. 
Nitzschia gracilis Hantzsch. 
Nitzschia linearis (Ag.) W. Sm. 
Nitzschia sigmoidea (Nitzs.) W. Sm. 
Nitzschia sinuata -W. Sm. 
Nitzschia tryblionella Hantzsch. 
Todas estas especies del genero Nitzschia se encuentran en acequias, arroyu~ 
los y estanques de Guadalajara, Brihuega y otras partes de Ia provincia (Cab.) 
Nitzschia sp. 
En uno fuente en el Monte de Ia Alcorrio (Aronzueque) leg. & det.- Carballal 
27-X-1970. 
Surirella gracilis Grun. 
En I uga res sombrlos y humedos de covachas y exudac iones de roc as. Penahora, 
Horna, Renera, Horche, Guadalajara (Cob.) 
Surirella linearis W. Sm. 
lguc! que Ia especie precedente (Cob.) 
Surire'lia ovalis Breb. 
Se encuentra entre a I gas fi lamentosas de Guadalajara y otras partes despues 
del tratamiento del 6cido. Arroyo de Ia Estacion en Guadalajara (Cab.) 
Sur:rella oval is Breb. var. minuta (Breb.) V. H. 
lgua!' que Ia especie precedente (Cab.) 
Surirella ovalis Breb. vi.Jr •. pinnata (W. Sm.) V. H. 
lgual que Ia especie anterior (Cab.) 
Surirella cvalis Breb. var. ovata (Kg.) V. H. 
lgual que Ia anterior (Cab.) En una Fuente en el Monte de Ia Alcarria (Aran-
zuequw) leg. & det.- Carballal, 27-X-1970. 
Suri re II a robusta Ehr. 
En aguas de los partidos de Atienza y Cogolludo (Cab.) Companera en Lem-
netum minoris. 
S u r i re II a sp i ra I is Kg • 
En los lugares sombrfos y humedos de covachas y exudaciones de rocas. Pe-
nahora, Horna, Renera, Horche, Guadalajara (Cab.) • En una Fuente en el Monte 
de Ia Alcarria (Guadalajara) leg. & det.- Carballal, 27-X-1970. 
DIVISION CHLOROPHYTA 
Orden Volvocales 
========== 
.A.piocy$tis brauniana Naeg. varo caput medusae Bohlin. 
En el riachuelo de Renera, sobre piedras y entre fanerogamas anfibias (Cab.). 
CompaFiera en el microplancton de Lemnetum minoris. 
Ch lorosphacra angulosa (Corda) K lebs 
Entre Oscillatoiras, estratos negruzcos en los vertimientos de aguas sucias de 
Guadalajara, junto al rio Henares, Agosto 1923 (Cab.) 
Eudorina elegans Ehr. 
(Cab.) 
Gleococcus mucosus A. Br. 
Con Palmella y Tetraspora sobre piedras de los arroyuelos de Ia Alcarria (Cab.) 
Gieocystis rupestris (Lyngb,) Rob. 
Sabre rocas y margas humedas de Ia region central de Ia provincia (Cab.) 
Go;;iurT: sccicle (Dujcrdin) Warm. 
Estes clos especies se encuentran en el arroyo de Marchamalo. Son propias 
de lu:;ares encenagados, de aguas estancadas o lentas y de las cargadas de materia 
organica en todas las aguas de Ia Campina (Cab.) 
Haematococcus !acustris (Girod) Rostaf. 
(Cab.) 
Pa!mella miniata Leibl. 
Palmel!a mucosa Ktz. 
Las dos especies en los riachuelos y arroyos del terciario alcarreno, sobre 
las piedras (Cab.) 
Tetraspora gelatir.osa (Vouch.) Desv. 
rorma cape mucosa sobre el fondo y piedras de los arroyuelos de Ia Alcarria 
'/ rocas constcr.temente humedas. Junto a Ia capital puede recogerse en Ia Riverica 
'/ Zurrc:c;ue (Cab.) 
T etraspora lubrica (Roth.) Ag. 
Tamajon, 21-Febrero-1971, leg. & det.- Carballo!. 
Stephanosphaera pluvial is Cohn. 
(Cob.) 
Pandorina morum Bory 
(Cab.) 
Volvox au reus Ehr. 
Volvox globator Ehr. 
(Cab.) 
0 rden Chlorococcales 
============ 
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Rolfs 
Rio Henares, bajo Guadalajara (Cab.) En una fuente en el Monte de Ia AI 
ca ... ria (Aronzueque), 27-X-1970, leg. & det.- Carballal.Companera en Charetum 
vulgaris. 
Ankistrodesmus longissimus (Lemm.) Wille 
Rio He no res, bojo Guadala[oro (Cob.) 
Coelastrum cambricum Archer var. intermedium (BoF-llin) Wes. 
Forma est ivai de aguas de ten idas. Guadalajara, Pastrana, Siguenza, en es-
tanques yen rio Henares bajo Guadalajara (Cab.) 
Crucigenia rectangularis (A. Sr.) Gay 
Entre algas filamentosas y plankton del rio Tajuna a Ia altura de Lorance. 
(Ccb.). 
Crucigen ia q uadrata Morren 
.Frn el rio Tajo en Trillo (Cab.) 
Cystococcus humicola Naegeli-Treboux 
-
En asociacion simbiolica con hongos, formando L(quenes especial mente Ia 
abundante y vulgar Xanthoria parietina de I tronco de los arboles. En muros, tron-
cos, etc. (Cab.) 
Characium angustum A. Br. 
Characium epipyxis Hermann 
Junto con Ia especie anterior sobre filamentos de Spirogyra y Mougeotia. 
Guadalajara (Cab.) 
Ch lore II a e II ipso idea Gerneck 
Asoc iada con Osc i llatoria, Vol voca les e infusorios en aguas i nfectas de 
Guadalajara, Barranco del Alamln, y sobre tierra de charcos (Cab.) 
Chiarella miniata (Naegeli) Oltmanns 
Arcillas humedecidas de Ia Riverica (Guadalajara) (Cab.) 
Ch lorococcum botryoides Rabenh. 
Chlorococcum infusionum (Schrank) Meneghini 
Chlorococcum humicolum (Naegeli) Rabenh. 
Chlorococcum olivaceum Rabenh. 
Todas estas especies se encuentran en aguas detenidas o lentas con bastante 
mate ria organ i ca. Forman estratos en charcos, estanques, sobre roc as y 6 rbo I es. Co 
si toda Ia provincia (Cab.) 
Didymogenes palatine Schm. 
Forma planktonica del rio Henares, en aguas bajas de Guadalajara (Cab.) 
Pediastrum boryanum (Turpin) Meneghini 
Pediastrum duplex Meyen 
Pediastrum integrum Nag. vor. granulate Rocib. 
Pediastrum simplex Meyen var. radlana· Lemm. 
Estes especies se encuentra·n en aguas detenidas o lentas. Tamaj6n, Valver-
de, Compillo y Brihuego. 
Pediostrum sp. 
En uno fuente en el monte de Ia Alcorrio, leg. & det.-. Corbollol, 27-X-1970. 
Scenedesmus acuminatus (Logerheim) Chodat 
Scenedesmus ocutiformis Schroder 
En los jordines y orroyuelos de Ia Alcarrio, entre otros algas (Cab.) S. acumi-
notus, es compone~ en Lemnetum minoris. 
Scenedesmus ontennatus Breb. 
En una fuente en el Monte de Ia Alcorria, leg. & det.- Carballo\, 27-X-1970 
Scenedesmus bijugotus (Turpin) KUtzing ssp. alternans (Reinsch.) Hongs. 
Scenedesmus obi iquus (Turpin) KUtz. 
j 
En los estonques de los jordines y orroyuelos de Ia Alcorria, entre otras al-
gas se encuentran ambos especies (Cob.) 
Tetraedron caudatum (Corda) Hansgirg var incisum Lager. 
Aguos de los estonques de los jardines Guadalajara (Cab.) 
Tetroedron minimum (AI. Braun) Hansgirg 
Henares bajo Guadalajara (Cab.) 
Trochiscia hirta (Reinsch) Hcinsgirg 
En charcos y estanques desecados, Guadalajara (Cab.) 
Orden Ulotrichales 
======= 
Enteromorpha intestinalis (L.) Greville 
Rio Henares, en el verano (Cab.) 
Microspora elegans Hansgirg 
En aguas de corriente Iento de casi toda Ia provincia (Cab.) Componere en 
Lemnetum minoris. 
Microspora floccose (V~uch.) Thuret 
Aguas de corriente Iento de casi toda Ia provincia (Cab.) Componere en Le~ 
netum minoris. · 
Microspora q uadrata Hazen 
Puente del Frances en el Sotillo (Guadalajara) (Cab.) 
Microspora stagnorum (KUtz.) Lag. 
Abundante entre otras algas filamentosas en los estanques de las fuentes. En 
las de Ia capital y partidos de Brihuega, SigUeriza, Molina,· Ci~uentes y Pastrana 
en el mes de abri I (Cab.) 
Hormidium flaccidum A. Br. f. cquatica Heering 
Riachuelos y arroyos lentos de Ia Alcarria, y rio Henares, en Espinos y Guo-
dalajara (Cab.) 
Hormidium rivulare Kutz. 
En cursos lentos de Ia Alcarria y rio Henares en Espinosa y Guadalajara (Cab.) 
Ulothrix tenuissima KUtz. 
Ulothrix tenerrima Kutz. 
Ulothrix zonate Kutz. 
Se. encuentron estes tres especies en estanques y aguas lentas de Ia Alcarria 
y Campi ria (Cab.). Todas elias son compaf'ieras en el microplacton de Lemnetum mi-
noris. 
Ulothrix variabil is Kutz. 
Fuente y arroyuelo de Vela y otros de Ia misma region (Cab.) 
Orden Chaetophorales 
=========== 
Chaetophora elegans (Roth,) Agardb. 
Abundante en arroyuelos y rios de casi toda Ia provincia. Junto a Ia capital 
puede recogerse en el rio Henares yen Ia arqueta del Sotillo, hacia el verano (Cab.) 
Chaetophora pisiformis (Roth.) Agardh. 
Acomparia a Ia especie anterior (Cab.) 
Draparnaldia glomerate (Vouch.) Agardh. 
Drapamaldia plumose (Vouch.) Agardh. 
Ambos especies en el rio Salado, rio Henares, rio Tajo y algunos afluentes so-
bre piedras y maderas sumergidas (Cab.) 
Drapamo.ldia sp. 
Tamajon, en el nacimiento del rio Jarema, leg. & det.- Carballal 21-11-1971 
Stigeoclonium lubricum KUtz. 
Rio Henares, rio Salado y otros afluentes (Cab.) 
Stigeoclonium nanum KUtz. 
Fuentes y arroyos de Ia Alcarrio sobre piedras (Cab.) 
Stigeoclonium tenue KUtz. 
Rio. Henares y rio Salado (Cab.) 
T rentepho I ia au' rea (L.) Marti us 
En el tunel de Homo 
T rentephol ia odorata Wigg. 
Sobre un tronco de encino en el Monte de Ia Alcarria (Aranzueque) leg.· & 
det.- Carballo}, 27-X-1970. 
T rentephol ia umbrina (Kutz.) Bornet 
Sobre paredes y rocas humedas del Norte de Ia Provincia (Cab.) 
Cladophora crispata (Roth.) KUtz. 
Propias de aguas salinas agitadas. Tunel del arroyuelo de Ia estacion de fe-
rrocarril, Fuente del Carril, Guadalajara (Cab.) 
Cladophora fracto KUtz. 
Aguas estancadas ode curso Iento. ·Estanques de las afueras de Ia capital y 
de casi toda Ia provincia (Cab.) Rio Taju~a, entre los pueblos de Aranzueque y Te_!! ' 
dilla.leg. & det.- Carballal, 2-XII-1970. 
Cladophora glomerate (L.) KUtz. 
Propia de rios y arroyos importantes; Tajo, Henares, Tajuf'ia, Sorbe, etc. y 
aparecen frecuentemente adheridas al cauce, piedras y objetos sumergidos (Cab.) 
Chaetomorpha aerea KUtz. 
Aguas del Di !uvial de Guadalajara y Mazuecos con fuerte mineral iza~ion (Cob.) 
Rhizoclonium fontanum Kutz. 
Rhizoclonium hieroglyphicum (Ag.) Kutz. ~·----
Rhizoclonium hieroglyphicum var. crispum (Kutz.) Stockm. 
Rhizoclonium hierogl¥phicum var. riparium (Harv.) Stockm. 
Estas cuatro especies son frecuentes en rios y riachuelos, en fuentes y arro-
yos de Ia region llamada Alcarria. Rio Henares y otros de Ia provincia (Cab.). Com 
pariera en Lemnetum minoris. 
Bulbochaete minor A. Br. 
Entre otras algas filamentosas en los estanques. (Cab.). Especie caracterls-
tica de Charetum vulgaris •. 
Oedogonium capillare KUtz. 
Oedogonium capillare Kutz. forma stagnale (Kutz.) Hirn. 
Oedogonium ciliatum Pringsheim 
Oedogonium concatenatum Wittrock 
Oedogonium fonticola A. Br. 
Oedogonium pluviale N.ardstedt. 
Estas especies son frecuentes en aguas tranquilas de casi toda Ia provincia, 
estanques, fontines, cascades artificiales de lo~ jardines, ~etc. (Cab.). 
Mesotaenium violascens De Bary 
Arcillas humedas de Ia Alcarria (Cab.). 
Mougeotia genuflexa (Dillx.) Ag. 
Mougeotia viridis (KUtz.) Wittr. 
En aguas tranquilas en Ia mayor parte de Ia provincia. Estonques y fuentes 
en obrevaderos, jardines, etc (Cab.). Amba~ son compai'ieras en Lemnetum minoris. 
Spirogyra adnata {Yauch.) KUtz. 
Aguas de casi toda Ia provirncia (Cab) Companera en Lemnetum minoris. 
Spirogyra affinis P. Petit 
Fuente de las ruinas del Cornvento enTendilla, leg. et det.- Carballal, 
2-XII-1970. 
Spirogyra communis (Hass.) KUtz. 
Abundantes en las aguas de los porticos de Tamajon, Cogolludo y Atienza 
(Cob.). Compa~era en Lemnetum minoris •. 
Spirogyra condensate (Vouch.) Kutz. 
Aguas de estanques, charca1s y orroytelos de casi toda Ia provincia (Cab.). 
Spirogyra grevilleana (Hoss.) KUtz. 
Spirogyra majuscule KUtz. 
Ambos especies son comunes en las OfUOS de casi toda Ia provincia (Cab.). 
Companeta en Lemnetum minoris. 
Spirogyra tenuissima (Hoss.) Kutz. 
Aguas de los partidos de Torrnajon, C•golludo y Atienza (Cab.) .Arroyo de 
Hontovo, leg. et det.- Carballal 29-IV-197>. 
Spirogyra varians (Hass.) Kutz. 
Abundante .en aguos de los JPOrtidos c:t Tamojon, Cogolludo y Atienza (Cob.). 
Companero en Lemnetum minoris. 
Zygnema cruciatum (Vouch.) Ag. 
Zygnema pectinatum (Yauch.) Ag. 
Zygnema stellinum (Yauch.) Ag. 
En a;ua& estancadaa o lentaa de Ia parte central de Ia provincia (Cab,), z. 
cruciatum y z. stellinum, son compai'ieras en Lemnetum minoris. Z. pectinatum lo 
(\ 
es en Charetum vul~ris. 
Zygogonium torulosum KUtz. 
Arc i lias humedas de Ia Alcarria (Cab.). 
Arthrodesmus convergens Ehr. · 
En el rio Henares aguas abajo de G~adalajata (Cab.}. 
Closterium attenuatum Ehr. 
Closterium acerosum Sch. 
Closterium costatum Corda 
Closterium dianae Ehr. 
Closterium didymotocum Corda 
Closterru_m ehrenbergii Mgh. 
Especies que aparecen entre otras algas en aguas corrientes de riachuelos y 
arroyos lentos, o en e-1 Jimo humedo de charcas, lugares pantanosos, estanques de-
secados, etc. (Cab.). C. attenuatum es compai'iera en Lemnetum minoris. 
Closterium lanceolatum Kutz. 
Junto a Guadalajara en las aguas del Soti llo y del Zurroque (Cab.). 
Closterium lunule (MUll.) Nitz. 
Closterium parvulum Naeg. 
Closterium rostratum Ehr. 
Closterium strigosum Breb. 
Closterium striclatum Ehr. 
Closterium turgidum Ehr. 
Closterium ulna Fock. 
Estes especies aparecen entre otras algas, Cladophora y Vaucheria de aguas 
corrientes, de riachuelos y arroyos lentos, o entre Spirogyra de estanques (Cab.). 
Cosmarium ansatum KUtz. 
Cosmarium bioculatum Breb. 
Cosmarium botrytis Menegh. 
Cosmarium brome,ii Thwait 
Cosmarium crenatum Rolfs 
Cosmarium cucurbita Breb. 
En aguas'corrientes entre otras algas. Son buenos localidades·de recoleccion 
el rio Bornoba, Los Sorbe y Salado y los arroyuelos de Ia s}erra (Cab.). 
Cosmarium depressum (Naeg.) Lund. 
Aguas detenidas o lentas mas o menos turbosas. Cerca de Guadalajara en el 
curso bajo del Henares puede recogerse en el verano (Cab.). Especie caracteristica 
de Charetum vulgaris. 
Cosmarium exiguum Arch. 
Cosmarium granatum Breb. 
Aguas corrientes en el rio Bornoba sobre Vii lares, los Sorbe y Salado y en 
arroyuelos de Ia sierra (Cab.). 
Cosmarium meneghini Breb. 
. Aguas detenidas o lentas mas o menos turbosas. Cerca de Guadalajara en el 
curso bajo del Henares (Cab.). 
Cosmarium mo,niliforme (Turp.) Rolfs 
En estratos hurn~dos de charcos y cauces desecados, en verdines de estanques, 
oguas corrientes o detenidas (Cab.). ----
Cosmarium pachydermum Lund. 
En aguas detenidas o lentas mas o menos turbosas (Cob.). Pozo de Guadala-
iaro, en Ia fuente del pueblo, leg. & det.- Carballal, 27-X-1970. Monte de Ia 
Alcorria, Aranzueque, en una fuente, leg. &det.-Carballal, 27-X-1970. 
Cosmorium puctulatum Breb. 
Charcos y cauces desecados, verdines de estanques, aguos corrientes o dete-
nidas (Cab.). 
Cosmarium pyromidatum Breb. 
Aguas detenidas o lentas m6s o menos turbosas (Cab.) 
Cosmarium undulatum Corda 
Estratos humedos de charcos y ca~ces desecados, en verdines de estonques, 
aguas corrientes o detenidas (Cab.) 
Cosmarium vi ride (Corda) Josh. 
En aguas, detenidas o lentas meSs o menos turbosas (Cab.) 
Cylindrocystis. brebisonii Meneah. 
Rocas y tierras humedos en Ia Alcarria (Cab.) 
Cylindrocystis crassa De .Bary 
En los mismos lugores que Ia anterior (Cab.) 
Euostrum binole (Turp.) Rolfs 
Euostrum elegans (Breb.) Kutz. 
Euostrum erosum Lund. 
Euastrum humerosum Rolfs 
Euastrum inerme Rolfs 
Euastrum oblongum (Grev.) Rolfs 
Euastrum pectinatum Breb. 
Entre algas filamentosas de cursos Iantos y Cladophora de los rios {Cab.) 
Hyalotheca mucosa (Mert.) Ehr. 
En las aguas estancadas de Ia Alcarria (Cab.) 
Micrasterias crenate Breb. 
Micrcsterias rotate Grev. 
Micrcsterias truncate Corda 
Entre algas filamentosas de estanques y cursos Iantos de Ia Campina alta (Cab.) 
M. crenata es componere el Lemnetum minoris. 
Penium digitus Breb. 
Penium margaritaceum Ehr. 
Penium minutum Rolfs 
Pen ium rufescens Cleve 
En cauces desecados y humedales de verano (Cab.) 
• 
Penium truncatum Rolfs 
Fuentes desecadas en el verano, sobre el limo humedo, Guadalajara (Cab.) 
-
.I 
PI eurotaenium truncatum Breb. 
Entre algas filamentosas de cursos lentos. Arroyuelo del Cristo de Benalaque 
(Cabanillas) iunto a Ia via del ferrocarril (Cab.). Componere en Lemnetum minoris. 
Spirotaenia conder.asata Breb. 
Eh el·a.~royo de Ia estacion, en Guadalajara durante el verano (Cab.). 
Staurastrum alternans Breb. 
Staurastrum brevispina Breb. 
Staurastrum dejectum Breb. 
Entre algas de aguas corrientes, He nares, Arroyo de Marcharnalo, aguas dete-
nida~ en las margenes .del ferrocarril a Zaragoza (Cab.) 
Staurastrum di Ia tatum Ehr. 
Staurastrum hirsutum (Ehr.) Breb. 
Junto con Ia anterior aparece en. estratos verduscos de lugares cenagosos con 
Oscillatoria y Diatomeas (Cab.) 
Staurastrum muticum Breb. 
Staurastrum sexcostatum Breb. 
Entre alga~ de aguas corrientes (Cab.) 
Staurastrum polymorphum Breb. 
Junto con S. dilatatum y S. hirsutum aparece en los estratos verduscos antes 
citados (Cab.) 
DIVISION CHAROPHYTA 
Orden Chorales 
--------
--
Chara aspero Willd. brevispina 
Chara crinita Wallr. humilis 
Las dos formas anteriores son de aguas salinas, partido baio de Pastrana, par-
tido de SigUenza y de Atienza. 
Chara foetida A. Br. subhispida et form. longispina, communis et macrantha 
Abundantes en casi toda Ia provincia. 
Chara foetida A. 8 r. (= Ch. vulgaris ssp. euvulgaris . ) 
Arroyo Corcoles, en el camino de Socedon a Corcoles, leg & det.- Corbo-
llal, 18-IV-1970. Arroyo en Hontova, leg. & det.- Corballal, 29-IV-1970. Ch. foe 
tida es especie caracterlstica de Choretum vulgaris. 
,i. 
Chara fragilis,Desv. 
Chore gymnophy_lla A. Br. 
Chara hispida L. et var. 
Chora imperfecta A. Br. 
Estas especies de Chara se encuentran en casi toda Ia provincia, o sus formes 
frecuentemente asociadas (Cab.) 
Nitello flexilis Ag. 
En aguas rudas de Ia Compiria de Guadalajara, entre otras caraceas y fanero-
gamas. Escasa (Cab.) 
Tolypella sp. 
En Ia laguna de Somolinos (Cob.) 
DIVISION RHODOPHYTA 
Orden Bangiales 
Bangia atropurpurea (Roth.) Ag. 
Recogida en el Canal. del Molino del Puente en Guadalajara entre las adhe-
rencias y precipitados suietos en las turbines (Cab.) 
Orden Nemalionales 
========== 
Batrachospermum mon iIi forme Roth. 
Fuente de las Ruinbdel Convento de Ia Salcedo en Tendilla, leg, & det,-
Carballal, 2-XII-1970. 
Batrachospermum vagum (Roth.) Ag. 
Junto con Ia especie anterior en corrientes rCipidas del rio Henares y otros de 
Ia provincia, en lugares sombrios y acompanados de Cladophora y de Thorea y Lema-
nea algunos vec.es (Cab.) 
Lemanea fluviatilis C. Ag. 
Lugares de corrientes precipitada de los principales rios de Ia provincia (Cab.) 
Rio Jarama, en El Cardoso de Ia Sierra leg. & det.- Carballal, 24-VII-1972. 
Thorea ramosissima Bory 
Rio Henares y rio Tajo. Cursos ..Opidos y sombrios. Escasa (Cab.). 
MICROMICETES 
Acidium rubellurn Grr. 
In Fol. Rumicis crispi 1 Palazuelos (Gonz. Frog. 1 Ur. 68-2428, MA) 
Ascophyta Sal iciicola 
Pareia {sin resei'\a de pliego) 
Bacterium sevastonor E. J. Smith 
In Olea europaea 1 Guadalaiara (Unam. 1 Him. 10-5939, MA) 
Cladosporium fasciculatum Corda 
In culm. Scirpi lacustris, Palazuelos (Gonz. Frog. 1 Hif. 6Q-2605 1 MA) 
Cl.adosporium fasciculatum Cda. 
In Scirpi sp., Hita (J. Urries, Hif. 6Q-12575 1 MA) 
Cladosporium herbarum (P .) Link. 
In Ulmi campestris 1 Palazuelos (Gonz. Frog., Hif. 5-2911 1 MA) 
Coleosponium inulae (Kye.) C.S. Fischer 
In fol. lnulae heleniaoides 1 Palazuelos (Gonz. Frag. 1 Ur. 64Q-2608 1 MA) 
Macrophora solierii (Mont.) Bert. et Vagi. 
In Asphodel us fistulosus, Palazuelos (Gonz. Frog. 1 Esfer. 7-2465 1 MA) 
Marssonia juglandis (Lib.) Sacc. 
In fol. Juglans regia, Palazuelos (Gonz. Frog. 1 Melon.,_ lQ-942, MA) 
Melampsora euphorbiae-dulcis Assh. 
In fol. Euphorbia nicaensis 1 Palazuelos (Gz. Frag. 1 Ur. 57-2606, MA) 
Melamp~oro.. gelmi Bres. 
r., fof. Euphorbia n icaensis I Pal< ios (Gz.· Frog., Ur. 57-2889, IAA) 
Meiampsora helioscopiae (P.) Cast. 
In fol. Euphorbia nicaensis, Palonrelos {Gz. Frog., Ur. 57-2606, MA) 
.'-. 
Leptosphaeria circinans (Fuck.) Lace 
Alf-alfa, Cogotludo {Bol. Pat. Veg. Mo II, n2 5, 6, 7 pag. 51) 
Leptosphaeria variabi I is Unam. 
In calamis Junci sp., Trillo (typus, Pir. 132-11333 MA) 
Oidium erysphoides Fr. 
In fol. Cucurbitae peponis, El Atance (Unam., Hif. 132-1534 MA) 
Oidium monilioides (Nees.) Link. 
In fol. Hordei vulgaris, Palazuelos (Gz. Frog., Hif. 17 y llQ-2595 MA) 
Oidium quercinum ThUin. 
In fol. Quercus lusitanica, Palazuelos (Gz. Frog., Hif. 17-2609 MA) 
Phoma placidioides Sacc. 
In fol. Buxus sempervirens, Palazuelos (Gz. Frog., Esfer. 6-2598 MA) 
Phragmidium tuberculatum J. MUll. 
En hojas de Rosa sp., Palozuelos (Gz. Frog., Ur. 552-2597 MA) 
Phragmidium violaceum (Schulz.) Winter 
In fol. Rubis sp., Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 55-2729 MA) 
Phyllachora trifolii (Pers.) Fuc.k.' 
In fol. Trifolium pratensis, Palazuelos (Gz. Frog., Pir. 282-572 MA) 
Phyllachora ulmi (Duv.) Fuck. 
In fol. Ulmi campestris, Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 282-190 MA) 
Polythric ium trifol ii Kze. 
In Trifolium pretense, Palazuelos (Gz. Frog., Hif. 24-572 MA) 
Puccin ia acarnae Sydow 
In fol. Picnomi acarnae, Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 1-1403 MA) 
Puccinia aristolochiae (DC.) Wint. 
Sobre Aristolochia Iongo, Hontova (Leg. Bellot, Ron, Carb. Det. Bellot) 
29-IV-70. 
Puccinia calcitrapa DC. 
El Atance (Gz. Frog., Ur. 2-46 MA) 
Puccinia caricis (Schum.) Reb. 
In Caricis sp., Abanales (Unam., Gr. 35-3795 MA) 
Puccinia epi lobii-tetragoni (DC.) Wintee 
In fol. Epilobii hirsuti, Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 20-1082 MA) 
Puccinia glumarum (Schum.) Erikss. et Henn. 
In fol. Bromi steri.lis, Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 28-712-493 MA) 
-------
Puccinia graminis Pers. fma. secalis Erikss. et Henn. 
In fol. culm. Secale cereale, Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 292-445 MA) 
Puccinia graminis Pers. 
Sobre hojas de Berberis vulgaris, Prov. de Guadalajara (F. D. Calonge, Ur. 
292-9935 MA) 
Puccinia grominis Pers. fma. avenae Erikss. et Henn. 
In fol. culm. Avenae sativa, Palazuelos {Gz. Frog., Ur. 29Q-1022 MA) 
Puccinia holcina Erikss • 
. In fol. Holci lanati, Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 302-712-327 MA) 
Puccinia malvacearum Mont. 
In fol. Malva silvestris, Palazuelos {Gz. Frog., 112-10-674 MA) 
Puccinia malvacearum Mont. 
In fol. Malva rotundifolia, Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 112-702-1021 MA) 
Puccinia molvocearum Mont. 
In fol. Althaea sp., Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 11-1585 MA) 
Puccinia odontolepidi Gz. Frog. 
In fol. Cirsii odontolepidi, Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 8-2610 MA) 
Puccinia phragmites (Schum.) Koem. 
In fol. Rumex sp. SigUenza (Unam., Ur. 32-12862 MA) 
Puccinia phragmites (Schum.) Koern. 
In fol. Phragmites communis, Palazuelos (Gz. Frog. 1 Ur. 32-983 N\A) 
Puccinia phragmites (Schum.) Koern. 
In fol. Rumicis crispi, Palazuelos {Gz. Frog., Ur-. 32-2428 MA) 
Puccinia scolymi Sydow 
In fol. Scolymi hispanici, Palazuelos (Gz. Frog., Ur. SQ-72-2447 MA) 
Puccinia simplex {Koern.) Erikss. et Henn. 
In fol. Hordei, Palazuelos (Gz. Frog. 1 Ur. 332-1284 MA) 
Puccinia suaveolens (Pers.) Restrup. 
In fol. Cirsii arvensis 1 Palazuelos (Gz. Frog. 1 Ur. 102-42-186 MA) 
Puccinia triticiana Erikss. 
In fol. Tritici vulgare, Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 34-71-24-344 MA) 
Ramularia protensis Sacc. 
In fol. Rumicis crispi, Palazuelos (Gz. Frog., Hif. 182-1020 MA) 
Roeste I ia lacerate (Sow.) Mer. 
In fol. Crataegi monogynae, El Atance (Unam., Ur. 682-537 MA) 
-· 
Septoria brom i Sacc. 
I 
In fol. Bromi commutati, Palazuelos (Gz. Frog., Esfer. 22-2916 MA) 
Taphrina aurea (Pers.) Fr. 
In Populi nigrae, Palazuelos (Gz. Frog., G imnoasc. 12-1077 MA) 
Urocyst~s an~mones (Pers.) Winter 
In fol. Ranunculis repentis, Palazuelos (Gz. Frog., Ust. 5-2581 MA) 
Uromyces graminis (Niessl.) Diesel 
In fol. Melica nebrodensis, Palazuelos (Gz. Frog. 1 Ur. 48-2760 MA) 
Uromyces sublaevis Transzsehel 
In fol. Euphorbia nicaensis, Palazuelos (Gz. Frog., Ur. 44-2136 1-M) 
Ustilago bromivora Fisch. de Wold. 
In spices Bromi sp., Palazuelos (Gz. Frog. 1 Ust. 1-547 MA) 
Ustilago levis (Kell. et Sw.} Magnus. 
In ovar. Avenae sativae, Palazuelos (Gz. Frog., Ust. 10-2004 MA) 
Ustilago nuda (Jens.) Kellerm. et Sw. 
In sp. Hordei vulgaris, Palazuelos (Goz. Frog., Ust. 11-160 MA) 
Ustilago tritici (Pers.) Jens. 
Insp. Tritici vulgaris, Palazuelos (Gz. Frog., Ust. 3-565 MA) 
:-. 
• 
MACROMICETES 
~I 
ASCOMICETES 
Helvella monachella Fr. 
~~~~i lias del Henares, Guadalajara, Lazaro lbiza, Notas micologicas, ser. 
3, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., VII, pag. 333. 
Morchella conica Fr. ex Pers. ---
En Ia forna en Populion albae; Riofrio del Llano. 
Morchella semilibera DC. 
(M. patula Cooke) (M. hybrida Pers.) 
Guadalajara capital, Lazaro lbiza, Notes micologicas, ser. 3, Mem. Real 
Soc. Esp. Hist. Nat., VII, pag. 331. 
Otidea umbrina {Pers.) Bres. 
(Peziza umbrina Pers.) (Aieuria umbrina Boud.) 
Escasa, semienterrada entre hojarasca en bosques de Quercus faginea y en 
pinares; Garbajosa, Alcolea. 
Peziza ac~tabulum L. 
(Aieuria acetabulum Gill.) 
En tierra en pinar; Condemios. Citada por Lazaro lbiza en Guadalajara c~ 
pital, Notes micologicas ser. 3, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., VII, pag. 335. 
Peziza aurantia Pers. ex Fr. 
En zonas arenosas formando grandes grupos; Conredondo, Bocigono. 
Peziza hemisphaerica (Fr. ex Wigg.) Lge. 
(Mycolachnea hemisphaerica (Fr. ex Wigg.) Maire) 
Terrlcola en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Bocigano. 
Pez i za me Ia stoma Sow. 
{Plectania melastoma {Sow.) Funck.) 
En ramas caidas de Quercus pyrenaica; Bocigano. 
Peziza scutellata Fr. ex L. 
Formando pequeftos grupos en arenas cerca de una fuente; Chiloeches. 
BASIDIOMICETES 
Amanita caesarea Fr. ex Scop. 
Varies eiemplares en pinar repoblado con P. silvestris y P. laricio; Canre-
dondo. 
Amanita gemmata (Fr.) Gill. 
Terrlcola en zonas herbosas de borde de Luzulo-Quercetum pyrenaicae; 
Atienza. 
Amanita muscaria Fr. ex L. 
Escasa en bosque de Pinus silvestri~ y P. laricio; Canredondo. 
Amanita ovoidea Fr. ex Bull. 
Un solo ~iemplar cedido por el Sr. lzco. Especie tlpica de los bosques se-
cos; en bosque mezclado de Quercus faginea y Quercus rotundifol ia, Monte de Ia 
Alcarria. 
• 
Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) Vitt. • 
(Amanitopsis vaginata (Bull. ex Fr.) Roza) 
Terrlcola, abundante, tanto en Ia fcirna como en zonas herbosas en Luzulo-
Quercetum pyrenaicae; Rebollosa de Jadraque, Atienza, Canredondo. · 
\ .. 
Armillariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karsten 
Varios e'iemplares agrupados en Ia base de Quercus pyrenaica; El Cardoso 
de Ia Sierra. 
Auriscalpium wlgare Karsten 
Escasa en Junipero-Sarothamnetum1 pinetosum si lvestris; Condemios. 
Boletus (Xerocomus) chrysenteron Bull. ex Fr. 
Un solo eiemplar en suelo empobrecido, en Quercetea ilicis; Cubilleio del 
Sitio. 
Boletus edulis Bull. ex Fr. 
Poco abundante, ~n claros de bosques en macroclima de Luzulo-Quercetum 
pyrenaicae; Rebollosa de Jadraque, Condemios. 
Boletus granulatus L. ex Fr. 
Muy frecuente en Luzulo-Quercetum pyrenoicoe y sobre todo en pinores r.= 
poblados; Alcoleo, Luzago, entre Mozorete y Ciruelos, Rebollosa de Jodraque. 
Boletus satanas' Lenz. 
Raro en Luzulo-Quercetum pyrenoicae, Atienza. 
Boletus strobilaceus Fr. ex Scop. 
La Toba, Leg. Fernandez Navarro, Det. Lazaro lbiza, Notas micologicas, 
ser. 1, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., II. 
Bovista plumbea Pers. 
Frecuente en zonas herbosas de bordes de bosque y en terrenos incultos; 
Rebollosa de Jadraque, Riofrio del Llano, Atienza, Cubilleio del Sitio. 
Calocybe georgii (Cius.) Sing. 
(Tricholoma gambosa (Fr.) Kumm.) 
Borde de bosque de Quercus pyrenaica, Atienza; Guadalaiata, L6zaro lbi 
' -
za, como T. gambesa. Notas micologicas, ser. 3, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 
VII, pag. 327. 
Cl itocybe ~yathiformis (Bull. ex Fr.) Que I. 
Poco frecuente en Luzulo-Quercetum pyrenc;"~icae; Bocigano.· 
Cl itocybe infundibuliformis (Schaeff. ex Fr.) Que I. 
Muy frecuente en Ia rorna1 tanto en Luzulo-Quercetum pyrenaicae como en 
formaciones de Pinus pinaster y Pinus laricio; Garbaiosa., Bocigano, Luzaga, Alco-
lea. 
Clitocybe infundibuliformis (Schaeff. ex Fr.) Quel. var. costata Kunh. et Romang. 
En hoiarasca en l-uzulo-Quercetum pyrenaicae; El Cardoso de Ia Sierra. 
Clitocybe inversa (Scop. ex Fr.) Patou. 
Bastante abundante en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Atienza, Rebollosa de 
Jadraque. · 
Clitocybe odora (Bull. ex Fr.) Quel. 
Abundante entre Ia hoiarasca en bosques pertenecientes a Luzulo-Querce-
tum pyrenaicae; Atienza, Rebollosa de Jadraque. 
Collybia confluens (Pers. ex Fr.) Kumm. 
En conclimax de Cephalanthero-Quercetum fagineae y Quercetum rotundi-
fol iae 1 Monte Alcarria. 
Collybia tenacella (Bull. ex Fr.) Quel. 
En conos de Pinus pi noster, en formaciones de P. pi noster y P. laricio; LU-· 
zaga. 
Co.~rinus atramentarius Bull. ex Fr. 
Entre--la .~ojarasca en Populion albae; Jadraque. 
Coprinus comatus Mull.~ex Fr. 
----
Terrrcola en Populion albae; Horche, Alcolea. 
Coprinus ephemeroides Fr. 
Guadalajara, L6zaro lbiza, Notas micologicas, ser. 2, Mem. Real Soc. 
Esp. Hi st. Nat. , V, pag. 39. 
Coprinus plicatilis Curt. " 
En Cephalanthero-Quercetum faginae; Monte de Ia Alcarria, Garbajosa. 
Coriolus versicolor (L. ex Fr.) Quel. 
Agrupados varios ejemplares de pequeno tamano en tocones de Quercus pyre-
naica; Rebollosa·de Jadraque. 
Cortinarius anomalus (Fr. ex Fr.) Fr. 
Entre hoiarasca en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Atienza, Rebollosa de Ja 
draque. 
Cortinarius armeniacus Sch. 
Guadalajara, Leg. Hernando y Monge, Det. Lazar:o lbiza, citado por este 
ultimo en Notas micologicas, ser. 2, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I vI pag. 35. 
Cortinarius coli initus (Pers.) Fr'·· " 
Bastante abundante en Ia foma en bosques pertenecientes a Luzulo-Querce 
tum pyrenaicae; Atienza. 
Cortinarius elatior Fr. 
. . 
Enlaoiorasca en Luzulo-Quercetum pyrenaicae;-Becigano. 
Cortinarius decipiens (Fr. ex Pers.) Fr. 
En formaciones de Pinus pinaster y Pinus laricio y tombien en Luzulo-Que.! 
cetum pyrenaicae; Alcolea, Riba de Saelices, Atienza. 
Cortinarius mucosus Fr. ex Bull. 
Escaso entre hoiarasca de pino; Alcolea. 
Craterellus cinereus Pers. ex Fr. 
Varios eiemplares agrupados en zonas herbosas en Luzulo-Quercetum pyre-
naicae; Rebollosa de Jadraque. 
Crucibulum laeve (Bull. ex DC.) Kambly 
En rarnas caidas de Quercus pyrenaica y Juniperus thurifera; Bocigano, en-
tre Marchamalo y Garbaiosa, El Cardoso. 
Cyathus olla Pers. ex Botsch. 
Enterrado en zonas de Quercetum rotundifol iae ·degradado; Cubilleio del 
Sitio. 
Cystoderma amianthinum (Scop. ex Fr.) Fayod 
Escasa entre aguias de Pinus pinaster; Entre Mazarete y Ciruelos. 
Cystoderma carcharias {Pers. ex Secret.) Fayod 
Abundante entre aguias de pino; Alcolea, Canredondo. 
Cystodermo granulatum (Batsch. ex Fr.) Fayod 
Abundante entre aguias de pino; Canredondo, Alcolea. 
Dacry9myces del icuescens {Merat) Duby 
Un solo eieinplar en corteza de Pinus silvestris; Condemios. 
Favolus europaeus (Batsch.)· Fr. 
Un solo ·eiemplar en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Rebollosa de Jadraque. 
Flammula penetrans Fr. 
En conos de Pinus pinaster; Alcolea. 
• 
Fornes fomentarius Kick. 
Muy comun,sobre chopos en Populion albae y en negrillos en las carreteras; 
Cta de Aranzueque a Tendilla, Ledanca, Ho_.-;tova, Gargoles de Abaio, Fuenteno-. 
villa. 
'Ganoderma luc idum {Lyss. ex Fr.) Karst. 
Varios eiemplares recogidos en diferentes ocasiones en bosque de Quercus 
pyrenaica; Rebollosa de Jadraque. 
-
Geaster hygrometricus (Pers.) Morg. 
Muy abundante_en diversas comunidades, pero especialmente en el dominio 
del Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Monte de Alcarria, Alcolea del Pinar, Robie-
doGI de Corpes, Rebollosa de Jadraque, Bocigano, etc. 
Geaster nanum Pers. 
Dos eiemplares en suelo cal izo muy pobre~ en zona de Juniperetum hem is-
phaericathuriferae; Entre Marchamalo y Garbajosa. 
Gloephyllum saepiarium (Wulf. ex Fr.) Karsten 
En tocones muy vieios de Pinus silvestris; Canredondo. 
Gomphidius viscidus L. ex Fr. 
Especie muy abundante entre agujas de pi no, en formaci~nes de Pinus pinos-· 
ter, P. laricio y P. silvestris; Canredondo, Alcolea, Riba de Saelices; Entre Maz~ 
rete y Ciruelo, 
Hebeloma crustuliniforme (Bull. ex Fr.) Quel. 
Especie terrlcola poco abundante, en el dominio de Luzulo-Quercetum Pl 
renaicae; Rebollosa de Jadraque. 
Hebeloma sinapizans (Paul. ex Fr.) Gill. 
Escasa en Cephalanthero-Quercetum valentinae; Tendilla. 
Hirneola auricula-judae (L. ex Fr.) Berk. 
En madera de chopo, en Populion albae; Chiloeches. 
Hydnum cora lloides Scop. 
Guadalaiara; Lazaro lbiza, Notas micalogicas, ser. 2, Mem. Real Soc. Esp. 
Hist. Nat., Y 1 pag. 21. 
Hygrophorus ceraceus Fr. ex Wu If. 
(H. citrinus Rea ss. Lange) 
Pocos ejemplares entre Ia hierba en Luzulo-Quercetum pyrenaicoe; Rebo-
llosa de Jadraque. 
Hygrophorus conicus Scop. ex Fr. 
En pequerios grupos, no muy frecuente. En bosques del Luzulo-Quercetum 
pyrenaicae yen· formaciones de P. pinaster, P. laricio y P. silvestris. 
Hygrophorus cossus Fr. 
Relativamente frecuente en bosques de Quercus pyrenaica y pinares; Ribas 
de Saelices, Atienza, Alcolea 1 entre Mazare~ y Ciruelos. 
Hygrophorus Chrysodon Batsch. ex Fr. 
Poco frecuente pero abundante en Ia localidad citada, en pinar repoblado de 
• 
.. 
P. silvestris y P. pinaster; Canredondo. · 
Hygrophorus liiveus Scop. ex F.-. .. 
Escasa entre hoiarasca en Luzulo-Que~cetum pyrenaicae; Bocigano. 
Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) Quel. 
Muy frecuente tanto en pinares como en bosques de Quercus pyrenaica, en-
tre hoiarasca o en Ia base de los arboles; El Cardoso, Rebollosa de Jadraque, Ale~ 
lea:; Bocigano, entre Mazarete y Ciruelos, Atienza. 
:~ 
Hypholoma (Naematoloma) subericeum (Fr.) Sing. 
En Ia hoiarasca 'en Popul ion albae; Horche. 
Hypholoma sublateritium (Fr.) Quel. 
En Ia fdrna en bosques de Quercus faginea y Quercus pyrenaica, Rebollosa 
de Jadraque, Atienza, Tendilla; excepcionalmente en pinar repoblado, pero al pie 
de Quercus coccifera, Canredondo. 
lrcicybe fastigiate {Schaeff. ex Fr.) Quel. 
Entre Ia hierba en pinares y bosques de Quercus pyrenaica; Rebollosa de Ja-
droque, entre Mazarete y Ciruelos. 
Laccaria amethystine (Bolt. ex Hook.) Murr. 
Poco frec~ente en pinar de Pinus silvestris y P. pi noster; Can redondo. 
Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Berk. 
Muy frecuente y abundante especialmente en Ia zona de Luzulo-Quercetum 
.. 
pyrenaicae; El Cardoso, Penalba de Ia Sierra, Cubillejo del Sitio, Atienza, Boci-
gano~ Rebollosa, etc. 
. Lactari us camphorotus Bu II. ex Fr. 
Poco frecuente en Ia hojarasca en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; El Cardo-
so de Ia Sierra. 
Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) Fr. 
Muy abundante en otono en los pinares; Canredondo, Luzaga, A~colea, en-
tre Mazarete y Ciruelos. 
Lactarius sanguifluus Paul~ex Fr. 
Tambif~n abundante en el mismo habitat que Ia especie anterior; Canredon-
do, Luzaga, Alcolea, entre Mazarete y Ciruelos. 
Lactarius torminosus (Schaeff. ex Fr.) Fr. 
Escasa entre Ia hojarasca en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Atienza. 
Lepiota clypeolaria (Bull. ex Fr.) Quel. 
Terrlcola en borde de pinar; Canredondo, Alcolea. 
Lepiota cristata (Fr. ex Albert et Schw.} Quel. 
En hierba en los bordes de pinar repoblado de P. pinaster y P. loricio; Luzaga: 
Lep iota excoriate (Schaeff. ex Fr.) Que I. 
Abundante sobre todo en Luzulo-Quercetum pyrenaic~e; Atienza, Rebollosa, 
Canredondo; citada en los olrededores de Guadalaiara por Lazaro lbiza, Notes mi-
cologicas, ser.•3; Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., V\ 1 pag. 323. 
Lepiota helveolla Bres 
Especie tipicamente mediterranea, que hemos encontrado escasa en formacio-
nes de Pinus pi noster y P. laricio; AI co lea. 
Lepiota procera (Fr. ex Scop) Quel. 
Varios eiemplares en borde de bosque de pinos; AI co lea. 
Leptoglossum muscigenum Fr. ex Bull. 
Esta pequefla especie que vive sobre el musgo en tierra o rocas; es bastonte 
frecuente y abundante. Atienza, Rebollosa de Jadraque, entre Marchamoio y G~ 
baiosa. 
Leucopaxillus gigonteus (Fr.) KUnh. et Maire 
(Ciitocybe gigantea Sow.) 
En bosque perteneciente a Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Rebollosa de Ja-
draque. 
Lycoperdon bovista L. ex Pers. 
(Lycoperdon coelotum Fr. ex Bull.) (Calvatio caelata Fr. ex Bull.) 
.. . 
Varios eiemplares en pinar repoblado; Alcolea. · 
Lycoperdon papillatum Schaeff. 
(L. marginatum Vitt .)(L. separans Peck.) -· .I 
Pocos eiemplares en zonas arenosas en formacion de Pinus pinaster y Pinus Ia-
ricio; Alcolea. 
Lycoperdon perlatum Pers. 
(L. gemmatum Fr. ex Batsch.) 
Entre. I~ hierba, muy frecuente en varias comunidades; Atienza, Rebollosa de 
Jadraque, Monte de Ia Alcarria, Alcolea, entre Mazarete y Ciruelos • 
Lycoperdon umbrinum Pers. 
(L. molle Pers.) 
. _:. ____ _ 
Muy frecuente en pinares repoblados; Luzaga, Alcolea. 
Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr. 
Muy comun sobre las agujas de pino en descomposicion; Alcolea, Riba de 
Saelices. 
. . ; ~ . ' ; . . :. ~ ... . '-' ~ ~ . ( . .. ·:~: . ... ... '. ,..., · .. 
/. 
Marasmius candidus Bolt. ex Fr. ss~. Quel.· 
Escasa, unos cuantos eiempalres en una ramo caida de Quercus pyrenaica; 
El Cardoso. 
Marasmius dryophyllus (Bull. ex Fr.) Karst. 
(Collybia dryophilla (Bull. ex Fr.) Kumm. 
Entre Ia hoiarasca en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Atienza. 
Marasm1us-l~puletorum (Bres.) Lange 
~ 
Muy frecuente entre hoias y aciculas descompuestas; Monte de Ia Alcarria, 
Alcolea, Riba de Saefiees, Rebollo-ia de Jadraque. 
-----
Marasmius oreades {Bolton) Fr. 
Una de las especies mas frecuentes y abundantes en todo tipo de comunida-
des; Garbaiosa, Riofrio del Llano, Riba ~e Saelices, Rebollosa de Jadraque, etc. 
Marasmius rotula Fr. ex Scop. 
Muy frecuente sobre hoi as caidas de planifol ios; Monte de Ia Alcarria, El. 
Cardoso, Atienza, Rebollosa de Jadraque, Tendilla. 
Merul ius lacrimans Wulf. 
(Serpula lacrimans {Schum. ex Fr.) Gray) 
Un solo eiemplar en troncos muertos de Pinus silvestris; Condemio~. 
Mycena caul icin is Bull. 
Guadalaiara, L6zaro lbiza, Notas micologicas, ser. 2, Mem. Real Soc. 
Esp • Hi st. Nat. 1 V, pag. 35. 
My cena i ncl i nata Fr. 
Formando grupo sobre madera en descomposicion en bosque de Pinus pinos-
ter y Pinus laricio; entre Mazarete y Ciruelos. 
Mycena polygramma (Bull. ex Fr.) S. F. Gray 
Entre hoiarasca en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Rebollosa de Jadroque. 
Mycena pura (Pers. ex Fr.) Kumm. 
. ... 
Bastante frecuente entre hoJarasca de Quercus pyrena1ca y ac1culas de PI• 
nus si lvestris; Atienza, Canredondo. 
Mycena seynii Quel. 
Dos eiemplares sabre conos en descomposicion de Pinus pinaster; Alcolea. 
Mycena vulgaris Fr. ex Pers. 
Entre aguias en descomposicion en pinar de P. pinaster y P. laricio; Alcolea. 
Omphalina pyxidata (Bull. e~fr.) Quel. 
Poco frecuente, terricola entre musgos; Rebollosa de Jadraque. 
Omphalina umbellifera (L. ex Fr.)·Quel. 
Varios eiemplares entre musgos en formaciones de Pinus pinaster y Pinus Ia-
ricio; entre Mazarete y Ciruelos. 
Panaeolus acuminatus (Schaeff. ex Secret.) Quel. 
Abundante entre hoiarasca en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Rebollosa de 
Jadraque. 
Panaeolus campanulatus Fr. 
Guadalajara, Lazaro lbiza, Notas micologicas ser. 2, Mem. Real Soc. Esp. 
H ist. Nat. , V, pag. 37 • 
. Panus tigrinus (Bull. ex Fr.) Sing. 
Escasa en Populion albae; Horche. 
Paxillus involutus (Batsch .) Fr. 
Muy abundante en zonas degradadas de Luzulo-Quercetum pyrenaicae y tam-
bien aunque m6s escaso en borde de pinar; Rebollosa de Jadraque, Alcolea. · ·· 
Phellinus robustus (Karsten) Maub. 
Un eiemplar viviendo sobre un negrillo en e.l borde de· Ia carretera, entre 
Aranzueque y Guadalajara. 
Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. 
Muy abundante en prados, en borde de bosque o en zonas incultas; Cubi lie-
io del Sitio, Canredondo, Alcolea. 
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Quel. 
. . 
En tocones de chopo, en Populion albae; Chiloeches. 
Pleurotus ulmarius Bull. 
Guadalajara, Lazaro lbiza, Notas micologicas ser. 2, Mem. Real. Soc. Esp. 
His t. Not. , V, pag • 29. 
Polyporus giganteus Fr. 
Un ejemplar de gran tamai'lo, viviendo sobre un negrillo, Valdeorenas. 
Polyporus obducens Fr. 
Guadalajara, Lcizaro lbiza, Notas micologicas ser. 2, Mem. Real Soc. Esp • 
• 
Hist. Nat., V, pag. 25. 
Polyporus squamosus (Huds. ex Fr.) Fr. 
-· 
Relativamente abundante sobre diversa's especies arboreas; especialmente en 
Populion albae; Aranzueque, Chiloeches, Guadalajara, Fontanar. 
Polyporus (Polypilus)sulphureus (Bull. ex Fr.) Karst. 
En Salicetalia purpurae, entre Brihuega y Cifuentes, viviendo sobre un Sa-
lix. 
Polysaccum crasipes DC. 
Guadalaiara, Lazaro lbiza, Notas micologicas ser. 2, M~m. Real Soc. Esp. 
Hist. Nat., V, pag. 43. Segun Holl6s (Die Gasteromyceten Ungars) es sinonimia de 
Pisolithus arenarius Alb. & Schw •. 
Polystictus perennis L. ex Fr. 
Muy abundante en el suelo en Ia forna, tanto en Luzulo-Quercetum pyrenai-
cae como en formaciones de Pinus pinaster y Pinus laricio; Alcolea, Bocigano. 
Psalliota campestris L. 
(Agaricus campestris L. ex F.r.) 
Abundante entre Ia hierba ·en prados y bordes de bosque; Atienza, Cubil.le-
io del Sitio. Citada para Guadalajara por Lazaro lbiza, Notas micologicas ser. · 2, 
Mem. Real Soc. Esp. Hist., V, pag. 37. 
Psathyrella spadicea (Schaeff. ex Fr.) Sing. 
Formando grupos en materia organica en descomposici6n, en Luzulo-Quer-
cetum pyrenaicae, Bocigano. 
Psathyrella subatrata (Betsch. ex Fr.) Gill. 
En Ia forna en Popul ion albae; Riofrio del Llano. 
Psilocybe coprophila (Bull. ex Fr.) Kummer 
Sobre excrementos,en formacion de Pinus pinaster y Pinus laricio; Alcolea. 
Ramaria aurea (Fr. ex Schaeff.) 
• En tierra, varios eiemplares en Junipero-Sarothamnetum purgantis subas. pi-
netosum silvestris; Condemios. 
Ramaria flava (Fr.) Quel. ~I 
Bastante abundante entre Ia hierba en pinar repoblado; Canredondo. 
Rhizopogon luteolus Fr. 
Muy frecuente enterrado en zonas arenosas en formaci on de Pinus p inaster y 
Pin~s laricio; Alcolea, Luzaga • 
. ~.~. ..... 
Rhodophyllus ~sprellus (Fr.) Quel. 
Frecuente crecle~ndo en suelo en pinares; Canredondo, Alcolea. 
------
Rhodophyllus lampropus (Fr.) Quel. 
Pocos eiemplares entre las aciculas caidas, Canredondo. 
Rhodophyllus (Entoloma) lividus (Bull. ex Fr.) Sing. 
En Ia forna en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Rebollosa de Jadraque, Atie!! 
za. 
Rhodophyllus nitidus Quel. 
Ejemplares aislados pero bastante frecuentes en Ia forna en pinar de P ~ pi-
noster y P. laricio; Alcolea, Riba de Saelices. 
Rhodophyllus (Entoloma) Porphyraphaeus (Fr.) Que I. 
Recogido en varias ocasiones en Ia forna en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; 
Atienza. 
Rhodophyllus sericeus (Fr. ex Merat) Quel 
En zonas herbosas de borde de bosque de Querc~s pyrenaica; Atienza. 
Russula cyanoxantha Schaeff. ex Fr. 
Frecuente en Ia foma de Luzulo-Quercetum pyrenaicae, Bocigano, El Car-
doso. \ -~ 
Russula delica Fr. 
Frecuente entre Ia hoiarasca en bosques de Quercus pyrenaica; Rebollosa de 
Jadraque, Atienza. 
Russula emetica Schaeff. ex Fr. 
Tambien frecu~nte en el mismo habHat y localidades de la.anterior •... 
Russula fragilis Pers. ex Fr. 
Terrlcola no muy frecuente en Luzulo-Quercetum pyrenaicae, El Cardoso de 
Ia Sierra. 
Russula lepida Fr. 
Muy frecuente en el suelo de los pinares de Pinus pinaster y Pinus laricio, 
Alcolea, Luzaga, Riba de Saelices. 
Russula nigricans Bull. ex Fr. 
Varios eiemplares recogidos en pinar repoblado; Canredondo. 
Russula sanguinea Bull. 
Bastante frecuente en el suelo de pinar de P. silvestris y P. pinaster; Canre-
dondo. 
Russula sardonia Fr. 
Escasa en el suelo de pinar repoblado; Canredondo. 
Russula turci Bres. 
Varios eiemplares entre las aciculas caidas en formacion de Pinus pinaster y 
Pinus laricio; AI co lea. 
Russula vesca Bres. 
Bastante frecuente -en formaciones de .-;inos y en Luzulo-Quercetum pyrenai-
cae; Alcolea, Rebollosa de Jadraque. 
Tremella mesenterica Retzinsex Fr. 
Saprofltica sobre ramas caidas de Quercus faginea; Monte de Ia Alcarria. 
Tricholoma albo-brunneum (Pers. ex Fr.) Quel. 
Especie de area mediterranea, frecuente en pinares y tambien presente en 
luzulo-Quercetum pyrenaicae; Canredondo, entre Mazarete y Ciruelos, Alcolea, 
Atienza. 
T ri cho loma persona tum Fr. 
Guadalaiara, Lazaro lbiza, Notas micologicas ser. 2, Mem. Real Soc. Esp. 
Hist·. Nat., V, pag·. 28. 
Tricholoma terreum (Schoeff. ex Fr.) Quel. 
Frecuent~ entre Ia hierba, en Quercetum rotundifoliae yen bordes de pinar; 
Canredondo, Cubillejo del Sitio. 
Tricholoma scalpturatum Fr. 
(T. myomyces Pers.) 
Frecuente entre Ia hierba en Cephalanthero-Quercetum faginae y Luzulo-
Quercetum pyrenaicae; Garbaiosa, Atienza, Rebollosa de Jadraque • 
.. / 
Tricholoma sulphureum (Bull. ex Fr.) Kummer 
Pocos e;emplares en Ia forna de Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Rebollosa de 
Jadraque. 
Tricholoma ustale (Fr.) Quel. 
E~ .. Cephalanthero-Quercetum faginae y Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Ten-
dilla, El Card~so. 
Tubaria (Naucoria) pellu"Cida {Pers. ex Fr.) Gill.· 
----
Pocos eiemplares en el suelo en Populion albae; Chiloeches. 
• 
Tylostoma squamosum (Gmel.) Pers. 
Varios eiemplares en suelo empobrecido en Juniperetum hemisphaerico-thuri• 
f~rae; entre Maranchon y Garbaiosa. 
Schizophyllum commune Fr. 
En tocones de encina y quepgo, Monte Aldovera, Encinar de Ibarra (Brihuega). 
Scleroderma verrucosum Vail. ex Pers. 
----------
5einient!!rrado en suelo arenoso en zona degradada de Quercetum rotundifo-
I iae; Cubi lleio del Sitio. 
Sphaerobolus stellatus Tode 
Abundante sobre excrementos,en Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Bocigano. 
Stereum hirsutum Fr. ex Willd. 
Especie muy frecuente sobre tocones y madera muerta en todo tipo de cornu-
nidades; Monte Alcarria, Chiloeches, Rebollosa de Jadraque, Garbajosa, Tendi-
II a, El Cardoso, etc. 
Stereum purpureum Pers. ex Fr. 
Varios eiemplares de pequeno ta'mano en Quercus pyrenaica; Rebollosa de 
Jadraque. 
. . 
Stropharia semiglobata (Batsch. ex Fr.) Quel. 
Escasa, sobre materia organica en descomposicion, en Luzulo-Quercetum py-
renaicae; Atienza. 
\ I 
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Acarospora nodulose (Duf.) Hue• 
Terri cola caracterlstica de Gyp sop hi leta I ia; Chi I oeches. 
Alectoria jubata (L.) Ach. 
Corticicola sobre pino, caracterlstlca del orden Parmelietalia physodo-t~ 
belosae Barkm. 1959. 
Anaptychia ciliaris (L.) Koerb. 
Corticlcola sobre Que~cus faginea y Populus pyramidalis; caracterlstica de 
Xonthorion porietinae Ochsn. 1928 emend. Bark. 1959; Garbajosa, Riofrio del 
Llano. 
Aspicilia calcarea (L.) Mudd. 
Saxlcola sobre calizas, muy comun tanto en roquedos como en pequenas pi_! 
dras es especie caracterlstica de Xero-Verrucarietal ia; Monte de Ia Alcarria, Mo_!! 
te Aldovera, entre Maranchon y Garbajosa, Jadraque. Citada por Mas Guindal 
para el pico Ocejon en 11 Una excursion botanica al Pico Ocejon", Bol. Real Soc. 
Esp.~ Hist. Nat., II 
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremper 
(A. calcarea (L.) Mudd. fma. bullose) 
Saxicolo sobre calizas, frecuente pero menos que Ia especie anterior; Es-
pecie caracterlstica de Aspicilietumaontortae Kaiser 1926; Pueblo de Belef\a, 
Cogolludo, entre Maranchon y Garbaiosa, Molina de Aragon. 
Asp i cila corona to (Massa I.) 8. ·de Lesd. 
Muy comun sobre rocas calizas acorripanando a Ia Aspicilia calcarea y Ve-
-&spicilia coronata ( Massal.) B. de Lesd., :)Oll A. calcarea (L.) 
~ffudd~ s~bre roca caliza. A. coronata consiieramos -es n ueva cita 
:para Es;pana. 
--<Cladonia f'oliacea (Huds.) . Schaer. var. co:nroluta (Lamk:.) Vain. 
·terricolia oalc1cola f'reouente en variaa caunidades. 
rrucaria nigrescens, en el orden Xero-Verrucarietal ia, Monte Alcarria, Maranchon, 
Garbaiosa, Monte Aldovera. 
"' 
Buellia epipolia (Ac:n •. )) Morg. 
Saxicola sabre calizas. Compariera en Xero-Verrucarietalia; Entrepenas, Pu.! 
bla de Belefia, Brihuega, Monte Alcarria. 
Buell ia leptocl ine (Fiot .) Koerb. 
Saxicola sobre snice, por tanto en el orden Rhizocarpetalia; Arroyo de F~ 
guas, entre Tamajon y Majaelrayo. 
Caloplaca lactea (Massal.) Zahlbr. 
(C. calcicola Galloe) 
Tipicamente calcicola, sobre p.equefias piedrqs en suelo soleado; Molina .de 
Aragon. 
Caloplaca murorum (Hoffm.) Th. Fr. 
(Piacodium m urorum DC.) 
Saxicola sobre cal izas; Caracterlstica de Caloplacetum murorum Dr. 1925; 
Monte Aldove'ra, Chillaron, Pi co Ocejon (Mas Guinda I sub. Placodium). 
Caloplaca phlogina {Acb) Flag. 
Corticicola en ramas de Quercus ilex, en Quercetum rotundifoliae; Monte 
A.lcarria. 
Candelariella vitelline (Ehrht.) Mull. Arg. 
Saxicola sobre silice preferentemente y parasitando otros llquenes; Atienza, 
Tamajon, Majaelrayo. 
Cetraria glauco (L.) Acn •. 
· Corticicola, caracteristica de Parmel ietalia physodo-tubulosoe Barkm. 1959. 
Encontroda abundante en cortezas de Pinus silvestris, mientras que falta en los pine-
res repoblados, donde aparecen muchas otras especies del mismo orden; Condemios, 
Aldeanueva de Atienza (Leg. Perez Gallego). 
Cetraria glauco (L.) Ach. fma. coralloidea (Walr.) Koerb. 
Entremezclada con Ia espec ie. 
Cladonia coccifera (L.) Wild. var. Stemmatina Ach. 
Escasa en Ia provincia, terricola en b~sques humed~s, Aldeanueva de Atie~ 
za. 
Cladonia fimbriate (L.) Fr. 
Terri cola en Luzulo-Quercetum pyrenaicae. Citada para Brihuega por L. 
Navas, "Notes ·1 iquenologicas IV. Los Cladoniaceos de Espana". Bol. Real. Soc. 
Esp. Hist. Nat., IV. 
Cladonia foliacea (Huds.) Schaer. var. alcicornis (Lightf.) Schaer. 
(C. alcicornis Floerk.) (Cenomyce foliacea Huds. var. alcicornis Lightf.) 
Terricola generalmente calcifuga, Ia hemos hallado abundante en Atienza 
y Rebollosa de Jadraque en el dominio del Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Citada 
para Molino de Ontala por Mas Guindal sub~ Cladonia alcicornis y por L. Navas 
para Brihuega sub. Cenomyce. 
Cladonia fol iacea (Huds.) Schaer. var. convolute (Lamk.) Vain. 
(C.· endiviaefolia (Dicks.) Fr.) 
Especie mediterr6nea calcicola, sobre suelo, especialmente en claros de 
bosque y zonas soleadas. Sumamente frecuente en toda Ia zona de cal izas de Ia 
provincia yen todo tipo de comunidades, salvo el Populion albae. Monte Aldove-
ra, Monte Alcarria, Mol ina de Aragon, Maranchon, Chiloeches, entre Mazarete 
y Ciruelos, Garbaiosa, entre Escopete y Pastrana, etc. 
--~-
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. 
Terricola en Ia base de arboles o matas; Monte de Ia Alcarria, Encinar de 
. ., 
Ibarra (Brihuega}. Citada para Brihuega por L. Navas op. cit. 
Cladonia pyxidata (L.) Fr. 
) 
Muy comun en suelo, en Ia base de los arboles, en grietas de roca I sobre 
madera en descomposicion o sobre musgos, en todo tipo de comunidades pero sabre 
todo en los bosques; Garbajosa, Encinar de Ibarra (Brihuega), Monte Alcarria, Ch_! 
loeches, Bocigano, Luzaga, Aldeanueva de Atienza, Rebollosa de Jadraque, etc. 
Citada por. Navas para Brihuega y por Mas Guindal para Molino de Ontala. 
I 
Cladonia rangiformis Hoffm. var. pungens. (Ach.) Vain. 
T.erricola sobre todo a Ia sombra de arboles o rocas; Encinar de Ibarra, Mo.!! 
te Alcarria. 
Cladonia verticillate Hoffm. var. cervicornis (Ach .. ) Ffoerk. 
Terricola acompai'iando a Ia Cladonia foliacea var .. ·convoluta, aunque mu-
cho menos abundante; Monte de Ia Alcarria, Encinar de Ibarra {Brihuega}. 
Cladonia uncialis Ach .. 
Citada por Mas Guinda I para Molino de Ontala en 11 Una excursion botanica 
al Pico Ocejon" .. 
Collema cristatum (L.) G. H. Web. 
Generalmente sobre rocas calizas, es caracteristica de Collemion rupestris 
K I em. 1958. Hall ada tambien en roca sobre un Orthotrichum, Monte de Ia Alcarrid, 
Encinar de Ibarra, Garbajosa. 
Col lema flaccidum Ach. 
(C. rupestre (Sw.) Rubenh.) 
Especie caracteristica de Coli em ion rupestris K I em. 1958. Muy comun sobre 
tierra caliza y especialmente en yesos. Aparece muy abundante en los charcos for-
mados con Ia lluvia, Chiloeches, Km. 145 eta Madrid-Teruel, Mo!"te de Ia AL:a-
rria, Monte Aldovera, Garbaiosa, etc. 
Coll.ema pulposum (Bernh.) Ach. 
(C. tenax (Sw.) Ach.' emend. Degel.) 
En tierra en Gypsophiletal ia; Chiloeches. 
Comicularia aculeata (Schreb.) Ach. 
Terricola muy frecuente en toda Ia zona de calizas, tanto en zona~ 6rbo-
reas como en las zonas de vegetacion degradada, Cendeiar, Garbaiosa, Monte de 
Ia Alcarria, Monte Aldovera, Encinar de Ibarra, Km. 145 eta. Madrid-Teruel, 
etc. 
Comicularia murlcata Ach. 
Especie muy similar a Ia anterior, tambien terrlcola pero en las zonas sili-
ceas, especialmente en los bosques de Luzulo-Quercetum pyrenaicae; Atienza, R.=_ 
bollosa de Jadraque, El Cardoso de Ia Sierra, Bocigano. 
Diploschistes bryophilus (Ehrht.) Zahlbr. 
En rocas y suelo en Ia zona de calizas, sabre todo en Cephalanthero-Quer-
cetum fagin"ae; Chillaron, Encinar de Ibarra (Brihuega), Monte de Ia Alcarria. 
Diploschistes ocellatus (Viii.) Norm. 
(Urceolaria villarsi (Ach.) Boist.) 
Especie tipicamente mediterr6nea de cal izas blandas; muy frecuente en 
suelo y sabre todo en rocas, donde en ocasiones fqrma grandes placas; Entrepe-
nos, Chiloeches (Gypsophiletalia), Brihues;Ja, Fuentenovilla, Trillo, Chillaron, 
etc. 
Evem ia prunastri {L.) Ach. 
Corticlcola·, caracterlstica de Ramal inetum fastigiatae Duv,igneaud 1942 y 
companera en muchas otras asociaciones de corteza; muy comun apareciendo en t~ 
do tipo de comunidades arbore_as, Garbaiosa, Cendeiar, Encinar de Ibarra, Monte 
Aldovera, Luzaga, entre Mazarete y Ciruelos, Rebollosa, etc, 
Fulgensia fulgens (Sw.) Elenk. 
Sobre suelo en Gypsophiletalia yen grietas de rocas calizas; Chiloeches, 
entre Somolinos y Campi sCibalos, Garbaiosa. 
Lecanora atra Ach. 
r 
.. I 
• 
Pi co Oceion, Mas Guinda I, "Una excursion botanica al Pi co Oceion ". 
Lecanora badia Ach. 
Pico Oceion, Mas Guindal op. cit. 
Lecanora chlarotera Nyl. 
·cortrc!~ola sobre ramas de Quercus ilex y Quercus faginea; Monte Alcarria, 
Monte Aldovera. 
---Lecanora dispersa (Pers.) Rohl. fma. pruinosa Anzi 
Sobre rocas cal izas, caracterlstica de Xero-Verrucarietalia; Monte de Ia 
Alcarria, Encinar de Ibarra (Brihuega). 
Lecanora gangaleoides Nyl. 
Corticlcola sobre corteza de Quercus faginea y Quercus ilex; Monte Aldo-
vera, Encinar de Ibarra (Brihuega). 
Lecanora griseoatra (Hoffm.) Flot. 
(Aspicil ia tenebrosa Ny 1.) 
Citada como Aspicilia por Mas Guindal para el Pico Oceion, op. cit. 
lecidea parasema (Ach.) Ach. 
Corticlcola sobre ramas y troncos de Quercus faginea y Quercus ilex; Mon-
,.., , 
~I 
t~ de Ia Alcarria, Encinar de Ibarra (Brihuega). 
Lepraria membranacea (Dicks.). Lett. 
(Crocynia lanuginosa Hue.) 
En grietas de rocas humedas o sobre madera en zonas umbrosas; Civica (Bri-
hueoa), Garbaiosa. 
Parmelia acetabulum (Neck.) Duby. 
Corticicola sobf-e-. troncos de Quercus faginea, abundante en una sola loco-
----
lidad, Garbajosa; Es especie caracterlstica de Parmelietum acetabulae Ochsn. 1928. 
Parmelia aspera Massal. 
(P. exasperate (Ach.) D. N.) 
Corticicola sobre Quercus faginea y Quercus rotundifol iac, es especie ca-
racteristica de Xanthorion parietinae Ochn. 1928 emend. Barkm. 1959. Encinar de 
Ibarra (Brihuega}, Monte de Ia Alcarria, Citada como P. exasperate por L. Navas, 
para Brihuega, "Notas liquenologicas II. El genero Parmelia en Esparia"., Bol. Real~ 
Soc. Esp. Hist. Nat., I. 
Parmelia caperata DC. 
Citada para Pi co Ocei6n por Mas Guinda I, op. cit. 
· Parmelia furfuracea (L.) Ach. 
(Evemia furfuracea (L.) Mann.) 
Corticicola, caracterlstica de Parmel ietalia physodo-tubulosae Barkm. 1959. 
La hemos hallado siempre sobre corteza de pino de diversas especies. Luzaga, AI-
deanueva de Atienza (Leg. Perez Gallego), entre Mazarete y Ciruelos, Terzaga, 
Alcolea. 
\ ' 
Cornicularia muxricata L., terricola e. silica donde 
sustituye ala Cornicularia aculeata Schreb.) Ach. 
qua es sumamentte frecuente en terranocalizo. 
Earmelia glabra1 (Schaer.) N,yl., corti~cola, caracteris 
tioa del Orden :xanthorion parietinae 6hsn. 1928. 
Parmelia glabra (Schar.) Nyl. 
Corticlcola sobre troncos y ramos de ~uercus rotundifol ia' y Quercus fagi• 
nea;es caracterlstica de Xanthorion parietince Ochsn. 1928; Monte de Ia Alcarria, 
Enclnar de Ibarra (Brthuega), 
Parmelia mougeotii Schaer. 
Saxicola sobre rocas siliceas en el N.O. de Ia provincia; Arroyo de Fraguas, 
Tamai6n. 
Parmelia omphalodes L. 
Citada por Mas Guinda I; para el Pi~· Oceion; especie muy simi lor a Parm.= 
lia sulcate Tayl. 
Parme I ia perlata Ach. 
Citada por Mas Guinda I para Molino ~e Ontala, no Ia hemos hallado. 
Parmelia physodes {L.) Ach. 
torticic0la, caracteristica de Parmeletalia physodo-tubulosQe Bark~: 1959. 
La hemos encontrado sobre cortezas de Pinus slvestris, no apareciendo sobre otras •' 
especies de pi no de Ia provincia, CondemSos, Aldeanueva de Atienza (material re-
cogido por Perez Gallego). 
Parmelia physodes (L.) Ach. var. labrosa 
Como Ia especie anterior, Aldeanuevcde Atienza, Condemios. 
Parmelia quercina Vain. 
(P. tiliacea Ach.) 
Pi co Ocei6n, Mas Guinda I op. cit.; Erihuega, L. Navas, "Notas I iquenolog_! 
cas II. El genero Parmel ia en Espana 11 • 
Parmelia saxatilis (L.) Ach. 
Sobre cortezas de pi no; es caracterlstita de Parmel ion saxati I is Barkm. 1959 
en el orden Parmel ietalia physodo-tubulosae; Condemios, AI col ea. 
Parme I ia scortea Ach. 
Generalmente corticrcola sobre pinos y Quercus; en rocas musgosas y direc-
tanlente_ .. ~sob~ rocas siliceas; El Cardoso, Garbaiosa, Monte Aldovera, entre Maza- ·. 
-~ 
rete y Ciruelos,. Rebollosa de Jadraque. Citada por L. Navas para Brihuega. 
' 
Parmelia stenophylla (Ach~) Heug. 
(P. conspersa Ehrh. var. stenophylla Ach.) 
Generalmente saxfcola sobre rocas y piedras silfceas o en musgo sobre roca, 
Rebollosa de Jadraque, Atienza, El Cardoso, entre Mazarete y Ciruelos; Citada para 
Brihuega por L. Navas, sub. Parmelia conspersa. 
Parmelia stygia (L.) Ach. 
Saxicola sabre rocas siliceas; caracteristica de Rhizocarpetalia Klem. 1958; 
Arroyo de Fraguas, Tamaion, Maiaelrayo, Pi co, Oceion (Mas Guinda I). 
Parmelia sulcata Tayl. 
(P. rosaeform is (Ach.) Roh I.) 
Corticicola sobre troncos de pino, caracteristica de Parmelietum furfuraceat 
Hil. sensu Ochsn. 1928; Alcolea, Condemios, entre Mazarete y Ciruelos. Sobre 
musgos en rocas, El Cardoso, Rebollosa de Jadraque, Citada por L. Navas para 
Brihuega. 
Parmelia tubulosa (Schaer.) Bitt. 
i 
Corticlcola sobre troncos y ramas de pino, caracterfstica de Parmelietalia 
.. 
physodo-tubulosoe, Alcolea, Condemios; Sobre musgos en roca, El Cardoso de Ia 
Sierra. 
Peltigera canina (L.) Wild. 
· Terrlcola en zonas sillceas, sobre todo en bosques de Luzulo-Quercetum py-
renaicae, El Cardoso, Rebollosa de Jadraque, Bocigano, Aldeanueva de Atlenza 
(Leg. Perez Gallego), Molino de Ontala (Mas Guindal).p 
Peltigera canina (L.) Wild. var. rufescens (Weis.) Mudd. 
Menos frecuente que Ia especie, terricola pero 50bre calizas en bosques de 
Cephalanthero-Quercetum pyrenaicae; Garbaiosa, Barriopedro, Monte Alcarria 
y en Jun iperetum hemisphaerico-thuriferae Rivas-Mart. 19691 Maranchon. 
Pertusaria albescens (Huds.) Choisy et Wern. 
Corticlcola sobre troncos de Quercus rotundifolia, poco frecuente, Monte 
Alcarria. 
Pertusaria leucosora Nyl. 
Saxicola en rocas humedas en Cephalanthero-Quercetum fagin~e; Garbaiosa. 
Pertusaria pertusa (L.) Tuck. 
(P. communis DC.) 
Corticicola en troncos de Quercus; Monte de Ia Alcarria, Atienza, Molino 
de Ontala (Mos Guindal). 
Physcia aipol ia (Ehrht .) Hampe. 
Corticicola, caracteristica de Ia asociacion Physcietum ascendentis Frey & 
• 
Ochns 1926; general mente sobre Quercus rotundifol ia y Quercus faginea; Candeiar, 
Monte Aldovera, entre Jadraque e Hita, Encinar de Ibarra (Brihuega). 
Physcia ascendens Bitter 
Corticicola muy comun sobre Quercus rotundifol ia, Quercus faginea y Popu:-
Ius pyramidalis; caracteristica de Physcion ascendentis Barkm. 1959; Riofrio del Ll~ 
no, Trillo, Monte Alcarria, Monte Aldovera, entre Jadraque e Hita, etc. 
Ehyscia biziana (Maasal.) Zahlbr., corticicola en 
Quercus ilex y Populus pyramidalis. No hemos ha-
llado citas para Espana, de esta especie. 
-Physcia grisea (Lamk.) Lett., especie caracteristica de 
Physcietalia ascendentis Mattick 1951 emend. Barkm. 1959. 
Physcia biziana {Massal.) Zahlbr. 
(P. ragusana Zohlbr.). 
Corticlcola menos frecuente que Ia especie anterior, es una especie de dis-
tribucion mediterronea. Sobre Quercus rotundifol ia y Juniperus thurifera; Monte ~ 
dovera, Monte de Ia Alcarrta, Molina de Aragon. 
Physc ia gri sea {Lamk.) Lett. 
Tambien corticicola caracteristica de Physcion asc.endentis; sobre Quercus 
y Populus, Monte~ de Ia Alcarria, Encinar de Ibarra (Brihuega), Riofrio del Llano. 
Physcia leptalea {Ach.) DC. 
Corticicola, caracteristica de Physcietum ascendentis. Sobre Quercus. rotun 
difolia, Quercus faginea y Populus pyramidal is; Riofrio del Llano, Monte Aldovera, 
Garbaiosa, Monte de Ia Alcarria. 
Physcia orbicularis {Neck.) Poetsch. em. D. R. 
Corticicola, caracteristica de Ia subalianza Physcion ascendentis Barkm. 1958 
Sobre Quercus faginea y Quercus rotundifolia; Monte Aldovera, Monte de Ia Alca-
rria. 
Physcia pulverulenta (Schreb.) Hampe. 
Muy comun sobre cortezas poco rugosas, Quercus y Populus. Es caracteristi-
ca de Ia asociacion Physcietum ascendentis. Monte Alqovera, Monte de Ia Alcarri~, 
Atienza, Riofrio del Llano, Cendejar, etc. 
· Physcia stellaris Ach. 
Pico Ocejon, Mas Guindal, op. cit. Especie colectiva de Ia que se han de_! 
I igado otras varias entre elias Ia Physcia aipol ia. 
Physcia tenella {Scop.) DC. 
Corticicola, especie carocteristica de Xanthorion parietinae. Sobre troncos 
de Quercus rotundifolia y Quercus faginea; Monte Alcarria, Mon.te A!dovero. 
Physc ia venus to (Ach.) Ny I. 
Corticicola, sobre Populus y Quercus rotundifolia; Riofrio del Llano, Monte 
Aldovera. 
Placynthium nigrum {Huds.) S. F. Gray 
('Pannularia nigra Sti z) (Pannaria nigra Nyl.) 
Saxicola sobre rocas cal izas y sobre todo pequeflas piedras; caracteristica 
de Placynthietum nigrum Dr. 1925; Garbaiosa 1 Monte Alcarria, Encinar de Ibarra 
(Brihuega). 
Psora decipiens {Hedw.) Hoffm: 
Terrlcole. calclcola, frecuente en Gypsophiletalia y menos pero tambien pr_! 
sente en Quercetum rotundifol iae y Cephalanthero-Quercetum fagineae; Monte de 
Ia Alcarria, Encinar de Ibarra (Brihuega), Chiloeches, lllana. Tambh!n fisuricola 
en rocas calizas, Monte Aldovera, Garbaiosa, Monte de Ia Alcarria, entre SomoU, 
nos y Campi$abalo$~s 
Ramalina calicaris (L.) Rohl. 
Corticicola muy comun sobre los troncos de Quercus, frecuente sobre todo 
en Cephalanthero-Quercetum fagineae; Monte Alcorria, Garbajosa, Monte Aldo-
vera; Rebollosa de Jadroque, Cendejar, etc. 
Ramal ina capitate (Ach.) Nyl. 
(R. strepsi I is (Ach.) Zahlbr.) 
Especie caracteristica de Ramal inetum strepsil is Motyka 1925. En rocas si~ 
I iceas en roquedos culminales. Arroyo de Fraguas. 
-Xanthoria elega.ns (Link.) Th. Fr., sol:re muros en Luz6n. 
, 
Ra.lll!!lina capi tata (Ach.) l'~Jy-1., en roqmdos culminales 
siliceoso Arroyo de Frab~as. 
Ramalina Farinacea (L.) Ach. 
Corticlcola muy comUn, Klement Ia considera caracterlstica del orden Epy-
xiletalia donde incluye todas las comunidades corticlcolas; Cendejar, Riofrio del 
Llano, Monte de Ia Alcarrta, Rebollosa de Jadraque, Garbafosa, Monte Aldovera, 
etc. 
Ramalina fraxinea (L.) Ach. 
Cortictcola menos frecuente que Ia especie anterior y que Ia Ramal ina cali-
coria, mas abundante y mejos desarrollada en Populion albae; Riofrio del Llano, 
Atienza, El Cardoso de Ia Sierra, Garbaiosa. 
Rhizocarpon- bOdioatrum (Fioerk.) Th. Fr. 
Especie caracte~lstica de Rhizocarpetalia. En roquedos sillceos, sobre todo 
en pizarras, Arroyo de Fraguas, Tamajon, Majaelrayo.----
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. 
(Lecidea geographica Schaer.) 
Muy comun sobre rocas sillceas, caracterlstica de Rhizocarpetalia, Arroyo 
de Fraguas, Tamai6n, MaJaelrayo, Rebollosa de Jadraque, Aldeanueva de Atien-
za, Pi co Ocejon (Mas Guindal). Tambidn en calizas muy lavadas o con vetas de 
cuarzo, Monte de Ia Alcarria, Barriopedro, Checa, entre Loranca y Escariche. 
Rinodina oreina (Ach.) MasGDI. 
Sax leola muy frecuente en toda Ia zona de sn ice, en roquedos y piedras. 
Colmenar de Ia Sierra, Tamaion, Majaelrayo, Arroyo de Fraguas, Checa. Es esP.=. 
cie caracterlstica de Rinodinetum oreinae Frey 1933. 
Squamarina crassa (Huds.) Poelt. 
Especie muy frecuente en el suelo en Gypsophiletalia y Cephalanthero-Que.! 
cetum fagineae, como en grietas de rocas calizas. Monte de Ia Alcarria, Encinar de 
Ibarra (Brihuega), Garbaiosa, Chiloeches, lllana, Almoguera, entre Somolinos y 
Campisabalos. 
Squamarina lentigera {Web.) Poe It. 
- Especie terrfcola en yesos y suelos calcareos. Chiloeches, lllana, Almogu! 
ra, Monte Aldovera. · 
Toninia coeruleo-nigricans (Lightf.) Th. Fr. 
En suelo, muy frecuente en Gypsophiletalia y Junipe_retum hemisphaerico-th~ . 
rife rae, tambien aunque me nos abundanfe en bosques de Quercus rotundifol ia y Que.! _ 
cus faginea. Frecuente tambien como fisuricola en rocas cal izas. Chi loeches, I IIana 
Km. 145 eta. Madrid-Teruel, Molina de Aragon, Monte de Ia Alcarria, Monte Aid~ 
vera, entre Somol inos y Campisabalos. 
Umbilicorio cylindrica (L.) Del. 
(Gyrophora cylindrica Ach.) 
Sax leola sobre rocas sil iceas; caracterlstica de Umbilicarion cylindricae Frey 
1933; Arroyo de Fraguas, Pi co Ocei6n (Mas Guinda I). 
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. 
Saxicola en. rocas siliceas, en roquedos por encima del est.rato arboreo; co-
racteristica de Umbilicarion cylindricae Frey 1933; Arroyo de Fraguas. 
Umbilicoria pustulate (L.) Hoffm. 
Saxicola en rocas siliceas, caracteristica de Umbi I icarietum hirsutae Klem. 
1931; Rebollosa de Jadraque, Bocigano, Peflalba de Ia Sierra, El Cardoso, entre' 
Mazarete y Ci~ruelos. 
Usnea dasypoga {Ach.) Rohl. 
Especie corticicola poco frecuente; Encinar de Ibarra, Alcolea. 
Verrucaria calciseda DC. 
Especie saxicola muy frecuente en roquedos y piedras calizas, caracteristi-
co de Xero-Verrucarietalia; Encinar de Ibarra, Monte de Ia Alcorria, Maranchon, 
Trillo, etc. 
Verrucaria Murine Leight. 
0/. myriocarpa Hepp.) 
Soxicola en roquedos cal izos acompaPiando a Verruca ria calciseda y V. ni-
grescens; Encinar de Ibarra, Maranch6n, entre Jodroque e Hita. 
Verrucorio nigrescens Pers. 
Saxicolo sabre rocos y piedras cal izas; coracteristico de Xero-Verrucorieta-
lio; Entre Jadraque e Hita; Encinor de Ibarra, Monte Alcarria, Km. 145 eta. Ma-
drid- Teruel. 
Xanthoria elegans {Link.) Th. Fr. 
(Caloplaca elegans (link.) Th. Fr.) 
Especie ~axicolg sabre roca·s calizas, muy nitrofila. Caracteristica de Colo-
placetum elegantis Motyka 1925. En muros en Luzon. 
Xanthoria parietina {L.) Beltr. 
La especie mas comun entre los I iquenes corticicolas en todo tipo de arboles; 
es caracteristica del Xanthorion parietinae. No Ia hemos encontrado como saxicola 
en Ia provincia. Riofrio del Llano, Zorita de los Canes, Trillo, Rebollosa de Jadra-
que, Maranchon, etc. 
BRYOPHYTA 
HEPATICA 
Frullania dilatata Dum. 
Especie caracterlstica de Ia Alianza Anomodontion europaeum Barkm. 1959, 
especial mente en Ia subal. Anomodontio-leucodontion Barkm. 1959. Tambien co!!! 
pafiera en Ulotetum crispae Ochsn. 1928. En rocas y troncos humedos, Rebollosa 
de Jad raque. 
Lophocolea minor Nees 
(L. bidentata (L.) Dum. var. minor Moris & Not.) 
Frecuente en Ia AI ianza Anomodontion europaeum Barkm. 1959, subal. Ano-
modonto-leucodontion. Caracterlstica de Madotheceto-Leskeetum nervosae (Gams. 
1927) Barkm. 1959. En rocas humedas en El Cardoso de Ia Sierra • 
Madotheca platyphylla {L.) Dum. 
(Parella platyphylla (L.) Lindb.) 
• 
Caracterlstica de Madotheceto-Leskeetum nervosae (Gams •. 1927) Barkm. 
,-. 
_/ 
1?59. Con Frullania dilatata, Rebollosa de Jadraque. 
Marchantia polymorpha L. 
Citada como compafiera en Chiloscypheto-Mnietum Barkm. 1959. En tie-
rra, El Cardoso de Ia Sierra • 
..... 
Pel I ia fabb~oniona Raddi 
(P. calycine Nees) (P. endiviifolia Dicks.) 
Caracterlsticas 'ae Hyperico-Adiant~etum, Clvica (Brihuega). 
----
MUSGOS 
Abletlnella abletlna (Hedw,) C. MUll. 
CompaPiera en .Juniperetum hemisphaerico-thuriferae Rivas-Mart. 1969, 
en suelo calizo, soleado, de Canales a Aragoncillo (Rivas-Mart.) 
Amblystegium serpens (L.) Br. eu. 
Citada en Francia, lnglaterra y Holanda, como caracteristica de Tortuletum 
latifoliae Non Hubschm.) Barkm. 1959. En troncos y_piedras cerca del agua. Hon-
tova. 
Atrichum undulatum P. Beauv. 
(Catharinea undulate Web. et Mohr.) 
Especie constante en comunidades de Fagion; en tierra formando pequef\os 
cespedes, Campillo de Ranas. 
Aulocomnium polustre (Hedw.) Schwaegr. 
Fisuricola en macroclima de Luzulo-Quercetum pyrenoicae, Robledo de Co..! 
pes. 
Bryum alpinum Huds. 
Fisuricola en mac roc I ima de Aesti I ignosa (Luzu lo-Quercetum pyrenaicae), 
Robledo de Corpes entre Galve y Condemios, Tortuero. 
Bryum atropurpureum Br. eu. 
(B. bicolor Dicks.) 
Sigiienza, Guinea (c-56, MA) 
Bryum coespititium Hedw. 
~· 
_, 
En tierra formando rodales, tanto en Cephalanthero-Quercetum fagin~e y 
., 
Madotheca platyphylla (L.) Dum. sobxe rocas h~medas 
__ Cra-toneurum commutattun (Hedw. ) Roth., espocie caraoteris 
tica de Hyperico-Adiantetum Bellot et Ron 1969. 
Quercetum rotundifol iae, como en Juni pero-brothamnetum purgati:, pinetosum . 
silvestris; Condemios, Monte Aldovera, Monh Alcarria. 
Bryum capillare Hedw. 
Baides (Siguenza), Guinea (c-56, MA 
Camptothecium aureum (Lag.) Br. eu 
CompaPiera en Jun ipereturn hemisphaerco-thuriferae, Canle! de Mol ina 
(Rivas-Mart.)r, de Canales a Aragoncillo (RivG-Mart.) 
Camptothecium lutescens (Huds.) Br. eu 
Baides (SigUenza), Guinea (c-45, MA 
Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth. 
(C. glaucum Broth.) (Hypnum comrnutatum HetW.) 
En Hype rico- AdiantJetum Bel lot & Ron 1970, formando ;)rode amohadi-
llas, Clvica (Brihueg.a). 
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. 
En arenas humedas, A'cole10 del Piner. 
Dicronum scoparium Hedw. 
Especie constonte en comunidades de Ftgion; en tierra, COlpi lo de Ranes. 
Encalypta vulgaris (Hedw .) Hoffm. 
Muy comun en macroclirna mediterrane•, preferentemente ald'cola, Mon-
te Alcarria, EntrepePios, Chiloeches, entre So~tolinos y Campi Iaabs, etc. 
Euclandium verticillatum (Smith.) Br. eu. 
(Weisia verticil lata Brid.) (Mollie verticillata .indb.) 
En Hyperico-Adiant~etum, ,Civica (Bribega). 
~I 
., 
Fontinalis antipyretica Hedw. 
Aguas limpias, en fuente del pueblo de Fontanar. 
Grimmia aeocarea Hedw. 
(Schtstldtum apoeorpum (Hedw.) Br. eu.) 
Fisurlcola en cal izas, Luzon. 
Grimmia orbicularis Bruch. 
Acompa~ante e.n Xero-Verrucarietal ia; Entreperias, Encinar de Ibarra (Bri-
huega) 1 Monte Aldovero 1 Luzon 1 etc. 
Grimmia pulvinate (Hedw.) Sm. 
Acompafia nte en Xero-Verrucari~talia 1 Monte Alcarria 1 Molina de Aragon, 
Garbajosa 1 entre Mazorete y Cieruelos, etc. 
Grimmia pulvinate (Hedw.) Sm. var. longipila 
Tambien acompanante de Xero-Verrucarietal ia,. me nos frecuente que Ia es-
pecie, Monte Alcarria, Monte Aldovero. 
Hedwigia ciliate (Ehrh.) Br. eu. 
(H. albicans (Web.) Lindb.) 
Acompanante en Rhizocarpetalia, Rebollosa de Jadraque, Tamaion, Barrio-
pedro (Rocas calizas con vetas de cuarzo). 
Hymenosty I ium recurvi rostre (Hedw.} Dix. 
(Gymnostomum recurvirostrum Hedw.) 
En Hyperico-Adiantietum, Clvica (Brihuega). 
Hypnum cupressiforme L. 
Frecuente, formando cespedes bastante extensos 1 en casi todas las comuni-
dades; Encinar de Ibarra (Brihuega) 1 Monte Alcarria, Garbajosa, de Canales a 
• 
Aragoncillo (Rivas-Mart.) 1 Canales de Molina (Rivas-Mart.) 
Mnium hornum Hedw. En zonas muy htirnedas, en 
El Cardoso de la Sierra. 
Mnium punctatum Hed-vr., en zonas encharcadas, en 
El Cardoso de la Sierra .• 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. 
Especie caracterlstica de Ulotetum crispae Ochsn. 1928. En Ia base de los 
arboles, Monte Alcarrial Encinar de Ibarra (Brihuega) I Barriopedro. 
Mnium hornum Hedw. 
Citada como diferencial de Ia subasociacion eurynchietosum stocheii Barkm. 
1959, de Chyloscypheto-Mn ietum Barkm. 1959 1 en Ia a I ianza Anomodontion euro-
paeum Barkm. 1959; en lugares sombrios 1 El Cardoso de Ia Sierra. 
Mnium longirostre Brid. 
(M. rostratum Schrad.) 
Muy raro en suelo en Cephalanthero- ~uercetum fagirlae y Quercetum rotun-
difoliae 1 Monte Alcarria, Monte de Aldovera. 
Mnium punctatum Hedw. 
(Bryum punctotum Schreb.) 
Caracterlstica de Chiloscypheto-Mnietum, en Ia alianza Anomodontion euro-
paeum Burkm~_ 1959, en lugares sombrios, El Cardoso· de Ia Sierra. 
Mnium undulatum Hedw. 
Citada como diferencial de Ia subasociacion fissfCfentetosum bryoidis de Chi-
loscypheto-Mnietum, en Ia alianza Anomodontion europaeum Barkm. 1959. En lug~ 
res sombrios y humedos, El Cardoso. 
Orthotrichum cupulatum Brid. 
Comun como acompoPiante en Xero-Verrucarieta I ia, Monte Alcarria, Chilo.:_ 
ches, Almadrones, Monte Aldovera, Encinar de Ibarra, etc. 
0 rthotrichum pu lchellum Brunt. 
Componere en diferentes asociaciones de Ulotion cdspae Borkm. 1959; en or-
boles, Almadrones 1 Monte Alcarria •• 
Pleurochaete sq uarrosa (Brid .) Lindh. 
· Componere en Juniperetum.hemisphaerico-thuriferee Rivas-Mart. 1969; en 
tierra, de Canales a Aragoncillo (Rivas-Mait.) 
Polytrichum juniperinum Willd. 
Frecuente en el estrato muscinal de Luzulo-Quercetum pyrenaicae, El Car-
doso, Condemios, Campillo de Ranas, Rebollosa de Jadraque. 
Torte I Ia tortuosa (Hedw.} Limpr. 
(Trichostomum tortuosum (Hedw.) Dix.) 
En Juniperetum hemisphaerico-thuriferae y Quercetea ilicis; Monte Aldo-
vera, Monte Alcarria, de Canal~s a Aregoncillo {Rivas-Mart.) 
Tortula muralis Hedw. 
(Barbula murolis Timm.} 
Caracteristica de Ia subasociacion Tortula muralis, de Ia asociacion Tortu-
leto latifoliae (Von Hubschm.) Barkm. 1959; en l)i>edras y muros, Chiloeches, Mo~ 
te Alcarria. 
Tortula ruralis Ehrh. 
(Barbula ruralis (Hedw.) Crome) 
Componere de Juniperetum hemisphaerico-thuriferae; en tierra y tambien en 
muros Luzon, de Canales a Aragoncillo (Rivas-Mart.), Canales de Molina (Rivas-
Mart.) 
Tortula subulata Hedw. 
(Barbula subulata P. Beauv.) 
~· . 
En tierra en Junipero-Sarothamnetum purgantis pinetosum silvestris, poco 
frecuente, Condemios. 
~ Mnium undulatum Hed1,r., en zonas sombrias en 
Luzulo-Queroetum pyrenaicae Riv. Mart. 1962 
Ulota crispa (Hedw.) Brid., en la base de los 
Arboles en Cephalanthero-Quercetum fagineae 
Ulota crispa (Hedw.) Brid. 
(U. ulophylla (Ehrh.) Broth.) (Weisia ulophylla Ehrh.) 
Especie coracterlstica de Ulotet~m crispae Ochsn. 1928, BOse de los ~rbo-
les, Barriopedro, Encinar de Ibarra (Brihuega), 
PT ERI DOPHY.TA 
Adiantl u·m capi !Ius-veneris L. 
En Hyperi.co-Adiantetum Bel lot & Ron 1970, y en roquedos sombrios/ Clvi-
ca (Brihuega), Zorita de~los Canes, Barriopedro, Gargoles de Abajo, Trillo, l,.os 
----
Carcavas (Ruguilla). 
Asplenium adiant: um-nigrum L. 
Fisurlcola, se ha citado como companera en comunidades de Sedo-Saxifra-
getum; Arroyo de Fraguas. 
Asplenium celtibericum Rivas-Mart. 
(A. seelosii Leybold. var. glabrum (Lit. & Maire) Rothm. 
Pinar de Campisabalos, Sierra de las Cobras, Somol_inos (Mayor Lopez, 1965 
y Rivas-Martlnez 1967). 
Asplenium x murbeckii Dorfl. 
(A. ruta-muraria L. x A. septent·rionale (L.) Hoffm.)_ 
Fisurlcola en calizas, Galve de Sorbe (May_or Lopez). 
Asplenium petrarchae (Guerin) DC. 
Caracterlstica de Asplenion petrarchae Br.-BI. & Meier 1934; Entre Escari-
che y Escopete (Ron). 
Asplenium ruta-muraria L. 
Abundante en flsuras de rocas cal izas. Caracterlstica de Asplenion petrar-
chae; Encinar de·lbarra .(Brihuega), Garbajosa, Ruguilla, entre Somolinos y Cam-
pisabalos, Galve (Mayor), Tamajon (Mayor), Somolinos (Mayor), 
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 
Caracterfstica de Androsacetal ia vande II ii. Fisurlcola en p izarras humedas, 
Robledo de Corpes. 
Asplenium trichomanes L. 
Caracterfsticas de Asplenietea rupes-tris. Fisurlcola muy frecuent_e; Clvica 
(Brihuega), Encinar de Ibarra (Brihuega), Las Carcavas (Rugui II a) 1 Garbajosa, So 
0 
molinos (Mayor), Galve de Sorbe (Mayor). 
Athyrium filix-foemina (L.) Roth. 
Constante en Que reo- Fagetea, El Cardoso de Ia Sierra. 
Blechnum spicant (L.) Roth. 
En comunidades de Alno-Uinion. Poco abundante, a orillas del Jarema, El 
Cardoso de Ia Sierra. 
Ceterach officinarum DC. 
Especie caracterfstica de Asplenietea rupestris. Fisurlcola bastante comun, 
Encinar de Ibarra (Brihuega), Rugilla, Garbajosa, Robledo de Corpes, Pantano del 
Vado (Mayor). 
Cheilanthes hispanica Mett. 
Caracterlstica de Cheilanthion hispanicae. Majaelrayo (Mayor). 
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 
(Ailosurus crispus (L.) Bernh .. ) 
Caracterfstica de Androsacetalia alpinae. Pico Ocejon (Mayor) • 
• 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 
En Asplenietea rupestris .. El Cardoso, Robledo de Corpes, Somol inos {Mayor), 
Canto lojas (Mayor). _, 
Dryopteris abbreviate (DC.) Newman 
En Androsacetalia vandellii. La Atalaya (Cantalojas) (Mayor). 
Dryopteris filix-mos (L.) Schott. 
Especie caracterlstica del arden Fagetal ia. Robledo de Corpes, Cantalojas 
• 
(Mayor). 
Equisetum arvense L. 
En Populion albae. Cifuentes. 
Equisetum palustre L. 
En Populion albae. Zorita de los Canes (Ron), Jadraque (Ron), Hontova 
(Ron), Condemios de Arriba (Mayor), Saito de Almoguera, Clvica (Brihuega). 
Equisetum ro~osissimum Desf. 
En Populion albae, Zorita de los Canes (Ron), Barriopedro (Ron), Clvica 
(Brihuega), Cifuentes,' Jadraque, Trillo. 
Polypodium australe Fee 
Trillo (Leg. Conde, Det. Lazaro MA 1979) n.v. 
Polypodium vulgare L. 
Trillo (Leg. et Det. Conde MA 1951) n.v. 
Pteridium aquil inurn (L.) Kunh. 
(Pteris aqu il ina L.) 
Especie constante en Luzulo-Quercetum pyrenaicae. Abundante en Ia zona 
NO. de Ia provincia, donde en ocasiones forma extensos rodales por encima del n_i 
vel del roble; Condemios, El Cardoso, Colmenar de Ia Sierra, Majaelrayo, Alcolea. 
LAS COMUNIDADES CRIPTOGAMICAS 
lntento fitosociologico de las comunidades criptogamicas de Ia provinc; .... de GL,--
dalajarc:. 
Aun siendo el caracter de este trcbajo fundamentalmente sis~em6r:cc.-c~ 
rologico, no podemos olvidar que las plantas viven en comunidades, por rantc ~n 
~s7e cap ltu lo intentamos exponer nuestras observac iones in ic ial es sabre las agrups-:_ 
c i ones de criptogamas. 
Naturalmente las criptogamas se incluyen en un ecosistema qu(; general-
mente corresponde a unidades sociologicas de plantas superiores. Dichc:s unidacc~ 
estan descritas en trabajos anteriores, Rivas Godoy y Rives-Martinez han esludic-
do en Ia provincia asociaciones de Ia Close Pino-Juniperetea, dei Oue:.-cion ro-
·i·und:-Fo;iae y de Quercion pubescentis, M. Mayor en su tesis doctoral ha e:>iud!a-
ac :G comarca del N.O. y M. E. Ron, tambien en tesis doctoral, Ia zona Sur y 
Cent1a., denominada Alcarria. En estos autores nos hemos basado.para c!ct las m~ 
... .-~ur~;.:Jades fitosociologicas dentro de las cuales incluimos las comunidades c-ip-
·:cs 5:.-:'. :cas correspondientes. 
El desconocimiento de Ia metodologla adecuada al estudio fito;..vciolos;~ 
co de las comunidades criptogamicas y Ia dificultad inicial para reconoce;- las 
.c~ . :c:, a~ visu I ha dificultado Ia tomo de inventories, y por tanto ~c~ un iGCh.:.2~ 
-~ ::_,,_) -'~.::. L.i· que se aascriben ius comunidades de criptogamas princi;:.:Iirr...:.ni\:: 
.• ~ L.-:. . ·;;;, l rc;uenes epiflticos, estan basadcs fundamental mente en Ia ?r12::::.::r:cic. 
. -· 2s?c c ies ca racterlst i cas • 
. :-.:c.~-ro de iniciacion de Ia .·.:·~c.socio!o9ia criptogamica de Ia prov!.1.: ~-·. 
Las comunidades de algas de agua du Ice, las hemos descrito sigu iend.o 
a Margalef en sus trabajos : "Las asociaciones de algas de las aguas dulces de 
pequeno volu~en del Noreste de Espana" y 11 Reg iones I imnologicas de Cataluna 
y ensayo de sistematizaci6n de las asociaciones de algas". 
Para las comunidades epillticas y epixll icas, integradas en Guadalaja-
ra principalmente par llquenes, hemos seguido a Klement: 11 Die stellung der Flee~ 
ten in der Pflanzensoziologie 11 y a Barkman en 11 Phytosociology and Ecology of 
cryptogamic epiphytes 11 • 
En cuanto a los macromicetes, aunque modernamente algunos autores 
por ejemplo Hueck han dado las bases de una metodologla para el estudio social£ 
gico de las comunidades de hongos macroscopicos, no~ conocemos ninguna siste-
matizacion de dichas comunidades. Par tanto hemos seguido el metoda clasico, 
que es todavia el mas utilizado en Ia actualidad, de adscribir los macromicetes a 
las unidades fitosociologicas de plantas superiores, senalando las relaciones de 
dependencia con dichas plantas, es decir, parasitismo, saprofitismo, etc. 
. ..
A) COMUNIDADES EPILITICAS EN GUADALAJARA 
Close EPIPETREA K I em. 
Orden 12 XERO-VERRUCARETALIA 
En este orden se incluyen las asociaciones de I lquenes sobre rocas ca-
lizas en clima seco. 
Son especies caracterfsticas del orden que aparecen en Ia provincia : 
Lecanora disperse 
Verrucaria nigrescens 
Verrucaria calciseda 
Dado el caracter de introduccion de este trabajo, no podemos exponer 
las categories inferiores de estas comunidades, Alianzas y Asociaciones. Solo 
podemos indicar las especies de costra caliza seca in~·luibles en este orden, ha-
l Iadas en Ia provincia. 
Estas especies son las siguientes : 
Aspicil ia calcarea 
Aspicilia coronate 
Aspici I ia contorta 
Buell ia epipol ia 
Caloplaca murorum 
Collema cristatum 
Diploschistes ocel latus 
Parmelia scortea, generalmente sabre rocas musgosas 
Parmelia stenophylla, como Ia especie anterior 
Placynthium nigrum 
Verrucaria murina 
Xanthoria e legans 
Caloplaca lactea 
Acompanando a las especies anteriores aparecen los siguientes musgos : 
Grimmia apocarpa 
Grimmia orbicularis 
Grimmia pulvinate 
Grimmia pulvinate var. longipilg 
Orthotrichum cupulatum 
Orthotrichum pulchellum 
Las local idades donde hemos estudiado las comunidades de Xero-Verru-
carietalia son las siguientes : 
Monte de Ia Alcarria, Maranchon, Garbajosa, Km. 145 eta. Madrid-Teruel, 
Monte Aldovert;J, Jadraque, Fuentenovilla, Luzon, Mazarete, Ciruelos, Alma-
drones, etc. Aunque puede suponerse que todo el Centro, S. E. y Noreste de Ia 
provincia presenta unas comunidades incluibles en este arden. 
Close EPIPETREA Klem. 
Orden 2S? RHIZOCARPETALIA Klem. 1958 
Comunidades I lquenicas saxlcolas sabre sll ice. En los roquedos del N .0. 
de Ia provincia de Guadalajara hemos hallado las siguientes especies cara.cterls!I_ 
cas del orden Rhizocarpetalia: 
Rhizocarpon geographicum 
Rhizocarpon badiootrum 
Leconora bodia 
Parme I ia styg io 
Otrasespec:-ie.ssaxlcolas sabre sllice son: 
Bue II ia leptoc I i ne 
Candelariella vitelline 
Lecanora atra 
Parme I ia mougeotti 
Parmel ia scortea 
Parmel ia stenophylla 
Rinodina oreina 
Ramalina capitate 
Umbi I icaria cyl indrica 
Umbi I icaria polyphylla 
Umbilicaria pustulate 
Es id~ntificable Ia alianza Umbilicarion cylindricae Frey 1933, de Ia 
que son especies caracterlsticas Umbil icaria cyl indrica y Umbil icaria polyphylla. 
E igualmente el Rinodinetum oreinae Frey 1933, de Ia que es·unica es-
pecie caracterlstica Rinodina ore ina. 
Los l~cclidades donde ha sido hallado este orden son las siguh;n tes: 
Tamajon, Majalrayo, Arroyo de Fraguas, Atienza, Rebollosa de Jadraque, El 
Cardoso, Aldeanueva de Atienza, Checa, Terzaga, Colmenar de Ia Sierra, Pe-
nalba de Ia Sierra, Bocigano, etc. 
B) COMUNIDADES FISURICOLAS 
Close ASP LEN IETEA RUPESTRIS Br. Bl. 1934 
Orden ASPLENIETALIA PETRARCHAE Br. Bl. et Meier, 1934 
Alianza : ASPLENION PETRARCHAE Br. Bl. et Meier, 1934 
Asociacion Sarcocapno - Jasonietum fruticosae (lzco 1969) Ron 1970 
Especies caracterlsticas : 
Sarcocapnos enneaphylla 
Sarcocapnos enneaphylla subsp. crassifol ia 
Son Pteridofitos caracterlsticos de AI ianza y Orden presentes en Ia zo-
na estudiada : 
Asplenium trichomanes 
Asplenium ruta-muraria 
Asplenium petrarchae 
Ceterach officinarum (de Ia Close) 
Aparecen en las flsuras con las especies anteriores los siguien tes mus-
gos y I lquenes terri colas : 
Encalypta vulgaris 
Fu I gens ia fu I gens 
Psora decipiens 
Squamarina crosse 
Squamarina lentigera 
·""' 
_/ 
Toninia coeruleo-nigricans 
Tortula muralis 
Tortu Ia rural is 
Torte lie tortuosa 
Cladonia rangiformis 
Lepraria membranacea 
Estes comunidades han sido hal Iadas en Clvico, Encinar de Ibarra, So-
molinos, Trillo, Garbajosa, Monte de Ia Alcarria, Monte Aldovera, Escoriche, 
Past-rana 1 . etc. 
Close ASPLENIETEA RUPESfRIS Br. Bl. 1934 
Orden ANDROSACETALIA VANm:LLII Br. Bl. (1931) 1943 
Comun idodes fisurlcolas de roquedos sil lceos o co lizos con vetos o inte! 
colociones sil lceos. 
Corocterlsticos hoi Iadas : 
Asplenium odiantum-nigrum 
Asplenium septentrionale 
Compai'ieros: 
Cystopteris fragil is 
Dryopteris fi I ix-mos 
Athyrium filix-foemina 
Blechnum spicant 
Musgos y llquenes fisurlcolas en rocas acidas: 
Bryum alpinum 
Aulacomnium palustre, en rocas humedas 
Cladonia coccifera 
Este orden lo podemos citar en las siguien tes localidades: Robledo de 
Corpes, Tamajon, El Cardoso de Ia Sierra, Arroyo de Fraguas. 
C) COMUNIDADES DE TOBAS CALIZAS 
Close ADIANTETEA Br. Bl. 1947 
Comunidades ricas en briofitos y algunqs pteridofitos pobres en especies 
antoflticas, forman tipicos pu lvinulos ent~e los que so-bresalen los to I los fil ifor-
mes de Adiantum y las fanerogamas diferenciales. 
,---.. 
I 
Su habitat es muy particu lor, las to bas co I izas resu I tantes de I despena-
miento de los arroyos sobre suelos calizos. 
Las condiciones especiales del edafotopo determinan que solo Ia haya-
mos encontrado en muy contadas local idades de Ia provincia de Guadalajara. 
Hemos hallado en Clvica, Villa Estefanla, Km. 29 de Ia carretera de 
Brihuega a Masegoso de Taiuna. 
En Ia asociacion Hyperico-Adiant~etum Ron indicada en su Tesis doc-
tora I sobre Ia AI carrie, se encuentran. 
Caracterlsticas de Alianza, Orden y Close : 
Eucladium vertici I Ia tum 
Pellia fabbroniana 
Adiantum capi I Ius veneris 
Asplenium trichomanes 
Diferencial de Ia Asociaci6n : 
Hypericum caprifolium (antofita) 
Companeras briofiticas : 
Crotoneuron commutatum 
Hymenostyl ium recurvi rostre 
D) COMUNIDADES ACUATICAS FLOTANTES 
Close LEMNETEA W. Koch & Tx. 1954 
Orden LEMNETALIA W. Koch. & Tx. 1954 
Alianza LEMNION MINORIS W. Koch. & Tx. 1954 
Asoc i a cion lemnetum minoris (0. Bolos & Masclans) 1955 em. ·Ron. 
Caracterlsticas de Ia Asociacion : 
Lemna minor 
Estructura : Cespedes flotantes de Lemna minor 
Ecologic : Aguas eutrofas estancadas o de curso muy Iento en cl ima me-
diterraneo continental con inviernos frios. Tambien se do en climes suboceanicos 
yen aguas menos rices en sales. Por ejemplo en Galicia. 
Companeras ~el microplacton de las aguas de esta comunidad : 
Anabaena flos-aquae 
Anabaena variabil is 
Aphanizomenon flos-aquae 
Apiocystis braunniana 
Asterionella formosa 
Campyl~odiscus noricus 
Caloneis si I icula 
Cladophora fracto 
Closterium attenuatum 
Gu:.coneis placentula 
Coscinodiscus lacustris 
Cosmartium) vi ride 
Cyclotella kunhtzigiana 
Cyclotella operculate,_ 
, I 
Diatoma anceps 
Diatoma elongatum 
Draparnaldia sp. 
Eunot ia ancus 
Frustulina rhomboides 
Gomphonema abbreviatum 
~ Gonium pectorale 
Hydrurus foetidus 
Lyngbia limnetica 
Merisrnopedia punctate 
Micrasterias crenate 
Microspora elegans 
Microspora floccose 
Mougeotia genuiflexa 
Mougeotia viridis 
Oedogonium braunii 
Pleurotenium truncatum 
Rhizoclonium hyeroglyphicum 
Scenedesmus acuminatus 
Spirogyra adnata 
Spi rogyra communis 
Surirella robusta · 
Thorea ramosissima 
T ribonema affine 
Tribonema bombycinum 
Tribonema bombycinum vor. pallida 
.Tribonerna. minus 
Ulo1rix tener~ima 
U lofrix tenuissima 
UloiHx zonata 
Zygnema cruciatum 
Hemos hallado esta comunidad en Gargoles de Arriba, Cifuentes, Atien 
za, El Cardoso, etc. 
E) COMUNIDADES DULCEACUICOLAS EN AGUAS EUTROFICAS Y RICAS 
EN SALES, DE CURSO LENTO. 
C lase CHARET EA Fuckarck 1961 
Orden CHARETALIA Sauer 1937 
Alianza CHARION Rubel 1933 
Asociaci6n : Charetum vulgaris Margalef, 1948 
Espec ies de caracter : 
Chara vulgaris 
Chara sp. 
Bulbochaete minor 
Epithemia turgida 
Mastogloia smithii 
Achn<:l'thes exigua 
Cosmarium depressum 
Croococcus turgidus 
Amphipleura pellucida 
Merismopedia punctate 
Companeras: 
Mastogloia paludosa 
Melosira varians 
Microspo.nm elegans 
Microspora floccose 
Mougeotia genuflexa 
Mougeotia viridis 
~vicu Ia anceps 
Neidia affine 
Cosc inodiscus lacustris 
Ankistrodesmus falcatus 
Gomphonema constri nctum 
Tribonema affines 
Tribonema bombycinum 
Vaucheria dichotoma 
Vaucheria ornithocephala 
Vaucheria sesi I is 
Zygnema pectinatum 
Esta comunidad se puede encontrar en Gargoles de Abajo, Hontova, Guadalaja-
ro. 
F) COMUNIDADES ACUATICAS ENRAIZADAS Y EMERGIDAS 
c. 
Close PHRAGMITETEA Tx. & Preising 1942 
Orden PHRAGMITETALIA (W. Koch) Tx. & Prsg. 1942 
Alianza PHRAGMITION COMMUNIS 0/V. Koch) Br. Bl. 1931 
Asociacion Typha- Schoenoplectetum glauci Br. Bl. & 0. Bolos 1957 
Es companera de alta presencia : 
Equisetum ramosissimum 
Tambien en Ia asociacion Apietum nodiflori y sabre todo en Equiseto-
• 
lmperatetum Ron de Ia close NERIO - TAMARICETEA; 
Se encuentra en Ia zona de Zorita de los Canes y Trillo, asi como en 
Bolarque. 
Equisetum palustre es frecuente en las comunidades de Phragmitetalia 
y Holoschoenetalia. 
Se encuentra en Zorita de los Canes, Jadraque, Hontova, Barrio Pedro, 
l' 
Saito de· Alm~guera, Las lnviernas y Ruguilla. 
G) PRADOS SECOS 0 ZONAS HERBOSAS XERICAS 
Close THERO-BRACHYPODIETEA Br. Bl. 1947 
En Ia provincia oparecen comunidades de este tipo·pertenecientes a 
dos 6rdenes : 
Orden THERO-BRACHYPODIETALIA Br. Bl. (1931) 1936 
Alionza THERO-BRACHYPODION Br. Bl. 1925 y SEDO-CTENOP-
SION GYPSOPHILAE Rivas God. & Rivas-Martz. 1963 
Orden BRACHYPODIETALIA PHOENICOIDES (Br. Bl. 1931) Molinier 
1934 
I 
Alianza : BRACHYPODION PHOENICOIDES Br. Bl. 1931 
En este tipo de comunidades tanto de las de bordes de caminos como en las 
que corresponden a degrodoci6n de salviares, oulagares, etc., son escasas las 
criptogamas, representodos principal mente per I lquenes terri colas, con las mis-
mas especies para las comunidades de los dos 6rdenes, salvo en el Sedo-Cteno.e. 
sion gypsophilae donde oporecen los especies tip icas de yeso. 
Toninio coeruleo-nig~icans 
Psora decipiens 
Squomarina crosse 
~ 
.I 
En los prados secos asentados sobre yesos aparecen edemas : 
Squamarina lentigera 
Fulgensia fulgens 
Acarospora nodu losa 
Se encuentran estas comunidades en: Chiloeches, Driebes, Jadraque, 
Bujalaro, Brihuego, Gojonejos, etc. 
H) COMUNIDADES EN MATORRALES GYPSOFILOS 
Close ONONIDO-ROSMARINETEA Br. Bl. 1947 
Orden GYPSOPHILETALIA (Bellot 1952) Bellot et Rivas God. 1956 
Alianza LEPIDION SUBULATI Bellot 1952 
Asociacion Gypsophi lo-Centauretum hyssopifol ice Rivas God. 1956 amp I. 1967 
Estes comunidades son poco frecuentes en Ia provincia estan local iza-
das principalmente en el Sur1 ea las zonas llmites con Ia provincia de Madrid, 
lllana, Estremero, Chiloeches, etc. 
Las antofitas mas importantes del Orden, Close y Asociacion, son : 
Alyssum serpillifolium 
Asperula cynanchica 
He I ichrysum stoechas 
koeleria va llesiana 
Genista scorpius 
Thesium divai-icatus 
Thymus zygis 
Ononis tridentate 
He I ianthemum squamatum 
Lepidium subulatum 
Zoll ikoferia resedaefol ia 
Reseda fruticosa 
Stipe tenacissima 
Gypsophila struthium , etc. 
Estas zonas esteparias sin vegetacion arborea no son adecuadas para el 
desarrollo de c'riptogamas que exigen un microcl ima mas humedo y menos termi-
co en verano. Sin embargo las especies liquenicas son importantes en estas com~ 
nidades, pues son muy caracteristicas. 
• Se consideran caracterlsticas del Orden : 
Acarospora nodu losa 
Psora decipiens 
Son especies de habitat gypsofilo o calizas secas en los claros de Gypsophiletalia: 
Squamarina lentigera 
Squamarina crosse 
Ton inia coeru leo-nigri cans 
Fulgensia fulgens 
,Collema pulposum 
Es tambien frecuente Ia presencia de : 
Cladonia foliacea var. convolute 
Hemos hallado estes comunidades en las localidades siguientes : Chi-
loeches, entre lllana y Estremera, Driebes. 
I) COMUNIDADES EN SAUCEDAS EN RIBERA 
Close SALICETEA PURPURAE Moor 1958 
Orden SALICETALIA PURPURAE Moor 1958 
Alionza SALICION TRIANDRO-NEOTRICHAE Br. Bl. & 0. Bolos 1957 
Asociocion Saponario- Solicetum purpurae Tohou {1947) 1948 
Especies coracteri"sticas : 
Soponario officina I is 
Salix purpureo 
Froxinus ongustifol io 
Solanum dulcamara · 
Los comunidades de esto close estan intimamente correlocionodos con 
las de Populion alboei por lo que Ia flora criptogomlco de ambos comunidades 
es dificil de seporor, pudiendo considerorse fundomentolmente Ia misma. Citare 
mos una especie hollada sobre sauce : 
Polyporus su lphureus 
Este tipo de comunidades las hemos hallado en Jadraque, entre Brihue-
ga y Cifuentes. 
J) COMUNIDADES EN LOS BOSQUES ESCLEROFILOS 
Close QUERCETEA ILICIS Br. Bl. 1947 
Orden QUERCETALIA ILICIS Br. Bl. 1947 
Alianza QUERCION ROTUNDIFOLIAE Rivas God. 1959 
Asociacion : Quercetum rotundifoliae Br. Bl. & 0. Bolos (1956) 1957 
Subasociacion : Rhamnetosum infectoriae Br. Bl. & Bolos, 1957 
Constituye Ia vegetacion climax, junto con Cephalanthero-Quercetum 
faginae, de grqndes e)_<tensiones ~n el Sur Y. Centro de Ia provincia de Guadala-
jara. 
Las especies caracterlsticas : 
Asparagus acutifol ius 
Quercus coccifera 
J.asminium fruticans 
Daphne :gnidium 
Colutea arborescens 
Rhamnus infectoria 
Ephedra major 
Dictamnus albus 
Juniperus oxycedrus 
Quercus ilex subsp. rotundifolia 
Quercus faginea 
Centaurea con ifera 
Bupleurum rigidum)' etc. 
Espec ies de Ia forna 
Notablemente escasas sobre todo comparandolas con las de bosques 
deQuercus pyr~naica : 
Amanita ovoidea 
Aleuria umbrina 
Collybia confluens 
Laccaria laccata 
Marasmius lul?uletorum 
Marasmius rotula 
Tricholoma ustale 
Comunidades terrlcolas 
Hongos: 
Musgos: 
Boletus chrysenteron 
Bovista plumbea 
Cyathus olio 
Marasmius oreades 
Lycoperdon perlatum 
Tricholoma scalpturatum 
T richoloma terreum 
Scleroderma verru~osum 
Bryum caespititium 
Hypnum cupressiforme 
Leucodon sciuroides 
Mhium longirostrum 
Torte II a tortuosa 
Llquenes: 
Cladonia fol iacea var. convolute, muy abundante 
Cladonia pyxidat9, sobre suelo, rocas y base de troncos 
Clodonia furcato 
Cladonia rangiformis 
Cladonia verticillate var. cervicornis 
Col lema flaccidum 
Corn icu Ioria acu leota, muy abundante 
Peltigera canine var. rufescens 
Pertusaria albescens, al abrigo de rocas 
Psora decipiens 
Toninia coeruleo-nigricans 
Comunidades corticicolas 
Hongos viviendo sabre troncos y tocones : 
Schyzophyllum commune 
Stereum hirsutum 
Tremella mesenterica 
Llquenes : 
LCiJs comunidades que aparecen sobre el tronco de Quercus ilex y 
I 
Quercus faginea, creemos se pueden incluir en las siguimtes unidades sintaxo-
nomicas: 
Close EPIPHYTETEA Klem. 1958 
Orden PHYSCIETALIA ASCENDENTIS Mattick 1951 emend. 
,'l'. Barkm. 1959 
Asociaci6n : Physcietum ascendentis Frey & Ochsn. 1926 
Especies caracterlsticas de AI ianza y Orden, presentes en el Querce-
tum rotundifol iae : 
Physcia ascendens 
Physcia tenella 
Physcia grisea 
Xanthoria parietina 
Parmel ia glabra 
Parme I ia aspe ra 
Especies caracterlsticas de Ia Asociacion : 
Physcia aipol ia 
·Physcia pulverulenta 
Physcia leptalea 
Companeras constantes en Ia Asociacion : 
Evernia prunastri' 
Ramalina farinacea 
Ofras companeras : 
Lecanora gangaloides 
Lecanora d ispersa 
Lecanora chlarotera 
Lecidea parasema 
Parmelia scortea 
Physcia biziana 
Ramalina calicaris 
Podemos citar el Quercetum rotu~difoliae en: Aranzueque, Monte AI-
dovera, Monte de Alcarria, encinar de Ibarra (Brihuega), Trillo, Cubinejo del 
Sitio, entre Jadraque e Hita, etc. 
Es de senalar que las comunidades de criptogamas que aparecen en las 
primeras etapas de degradacion del Quercetum rotunpifoliae, coscojares, salvi~ 
res, etc., son muy simi lares a las de Ia climax, aunque se observe un notable 
empobrecimiento en las especies de Ia forna e inclusp en los hongos terrlcolas, 
tomando mayor rei ieve los I lquenes del suelo. 
K) COMUNIDADES EN LOS BOSQUE$ MESOXEROFILOS 
Clase : QUERCO-FAGETEA Br. Bl. & Vieger 1937 
Orden : QUERCETALIA PUBESCENTIS Br. Bl.- 1931 
Alianza QUERCION PUBESCENTIS-PETRAEAE Br. Bl. 1931 
Asociacion Cephalanthero-Quercetum fagineae Rivas-Mart. in Rivas God. 1957 
Los bosques mesoxerofi los cubren gran parte de las zonas de a ltitud ele-
vada y media de Ia zona denominada Alcarria, constituyendo, junto con el Que! 
cetum rotundifol iae con el que muchas veces se entremezcla, Ia climax o cone I i 
max. 
Espec ies caracterlsticas de Orden y AI ianza : 
Acer monspessu Ianum 
Amelanchier oval is 
Buxus sempervirens 
Colutea arborescens 
Viburnum lantana 
Cepahalanthera rubra 
Especies caracterlsticas de Asociacion : 
E:ephalanthera alba 
T eucrium botrys 
Cardamine hirsuta 
Lonizera hispanica 
Poe nemoralis 
Arctostaphylos uva-ursi, etc. 
Especies de Ia forna : 
Aleuric umbrinc 
Coprinus plicatilis 
Hebelomc sinapizcns 
Hypholoma sublaterirtium 
Mcrasmiusl rotula 
Tricholoma ustcle 
Comunidades terrlcolcs 
Hongos: 
Llquenes : 
Bovista plumbec 
. Marcsmius Qreades 
Lycoperdon perlatum 
T richolof\UI sea lp:turctum 
Cladonic fol iacea var. convolute 
Cladonia pyxidata 
Cladonia vertici I lata var. cervicornis 
Collemc flcccidum 
Corniculcria cculecta 
Peltigerc canine var. rufescens, mas abundante que en los 
encinares. 
Musgos: 
Bryum caespititium 
Hypnum cupressiforme 
Leucodon sciuroides 
Tortella tortuosa 
U Iota crispa 
Comunidades corticlcolas 
Hongos viviendo sobre troncos o tocones : 
Stereum hirsutum 
Musgos: 
Encalypta vulgaris 
Ulota crispa, en Ia zona basal de los troncos 
Leucodon sciuroides, como Ia especie anterior 
Llquenes : 
Consideramos que los llquenes corticicolas que aparecen 
sobre el Quercus faginea se pueden incluir como los del Quercus rotundifolia 
en Ia Asociacion Physcietum ascendentis/ pero Ia presencia de Parmelia aceta-
bulum le do un caracter de transicion hacia el Parmeliatum acetabulum Ochsn. 
~ . 
1928. mbas comunidades segun Barkman se entremezclan con frecuencia tenie.!:! 
do algunos especies caracterlsticas comunes. 
Close EP.IPHYTETEA. Klem. 1958 
Orden PHYSCIETALIA ASCENDENTIS Mattick 1951 emend. Barkm. •' 
Alianza 
1959 
XANTHORION PARIETINAE Oschsn. 1928 emend. Barkm. 
1959 
Asociacion Physcietum ascendentis Frey & Ochsn. 1926 
Caracterlsticas de Alianza y Orden, presentes en el Cephalanthero-Querce-
tu m fag I nea(t : 
Physc ia ascend ens 
Physcia tenella 
Physc ia grisea 
Xanthoria parietina 
Anaptychia ciliaris 
Caracterlsticas de Ia asociacion : 
Physcia leptalea 
Physcia aipolia 
Physcio pu lverulenta 
Ccracterlsticcs de Pcrmelietum ccetabulce : 
Parmel ia acetcbu\uV\1 
Ancptychia ciliaris 
Comparieras constantes en Physcietum ascendentis : 
Otras comparieras : 
Evern ia prunastri 
Ramalina farinacea 
Lecidea parasema 
Pcrmelia scortea 
Ramalina calicoris 
'Ramo I ina fraxinea 
Localidades donde se encuentra esta comunidad: Tendilla, Garbajosa 
Barriopedro, Cendeias, Fuentenovilla, Trillo, etc. 
L) COMUNIDADES EN BOSQUES RIBERENOS CADUCIFOLIOS 
Close QUERCO-FAGETEA Br. Bl. et Viegl. 1937 
Orden POPULETALIA ALBAE Br. Bl. 1931 
Alianza POPULION ALBAE Br. Bl. 1931 
Comunidades arboreas de borde de cursos de agua en macrocli'tiO me-
diterraneo. Especies caracterlsticas en Ia provincia : 
De Ia close : 
Del arden: 
Clematis alba 
Sambucus nigra 
Cornus sanguinea 
Rubia peregrina 
· Hedera helix 
Crataegus monogyna 
Ulmus minor 
Torilis arvensis 
Viola alba 
Bryonia dioica 
Sa I ix triandra 
De Ia AI ianza : 
Fraxinus angustifol ius 
T amarix go II icc 
Aristoloch ia Iongo 
., 
Arum ita I icum 
Rhus coriaria 
Geranium robertianum 
La asociacion mas frecuente es Vinco-Populetum albae (O. Bolos & R. 
Molinier, 1958) 0. Bolos 1962, en Ia que distinguiremos las siguientes comuni-
dades criptogamicas : 
Comunidades terrlcolas y de Ia forna 
lntegradas principalmente por hongos : 
Marasmius oreades 
Coprinus comatus 
· Calocyb~ georgii 
Hypholoma subericeum 
Peziza scutellata 
Bovista plumbea 
Morchella conica 
Rhodophyllus porphyraphaeus 
Psathyre II a subatrata 
Especies coprofilas 
Coprinus atramentarius 
Stropharia semiglobata 
Comunidades epixilicas 
Hongos! viviendo sabre madera y troncos podridos: 
( 
Fornes fomentarius 
Hirneola auricula-judae 
Panus tigrinus 
Phell inus robustus 
Polyporus squamosus (muy frecuente) 
Polyporus giganteus 
Stereum hirsutum 
Pleurotus ostreatus 
Musgos en Ia zona basal de los arboles : 
Amblystegium serpens. Es especies caracterlstica de Tortu• 
letum latifol iae 0/on HUbschn .) Barkm. 1959 
Llquenes corticlcolas 
lntegrados en las siguientes unidades sintaxonomicas: 
Close EPIPHYTETEA Klem. 1958 
Orden PHYSCIETALIA ASCENDENTIS Mattick 1951 emend. Barkm. 1959 
Asociacion~ PHYSCIETUM ASCENDENTIS Frey & Ochns. 1926 
Especies carocterlsticas halladas en el Populion albae en Guadalajara 
0 
De Orden: 
Physc ia tene II a 
Physc ia grisea 
Physc ia ascendens 
Xanthoria parietina 
De Alianza : 
Anaptychia ciliaris 
De Asociacion : 
Physcia pulverulenta 
Parmel ia aspera 
Physcia leptalea 
Compane ras : 
Physc ia venusta 
Ramal ina farinacea 
Ramalina fraxinea 
Las localidades donde hemos hallado estas comunidades son las siguiEn tes: 
Hontova, Riofrio del Llano, Atienza, Jadraque, Horche, Aranzueque, Tendi-
lla, Ledanca, Gargoles de Abajo, Fuentenovilla, Chiloeches, Brihuega, Tri-
llo, Guadalajara, Valdearenas, Zorita de los Canes, Cifuentes, etc. 
. ..
M) COMUNIDADES EN HAYEDOS Y ROBLEDADES 
Close QUERCO-FAGETEA IBr .. Bl. et Vieger 1937 
Orden FAGETALIA SILVAT:ICAE Pawlowski 1928 
Alianza FAGION SILVATICAE Luque 1926 
Asociaci6n Luzulo-Quercetum pyrenaicae Riv. Mart. 1962 
tanas. 
Basques marcescentes (d~ cl ina continental tempi ado frio en zonas m~~ 
Caracterlsticas : 
Arenaria montana L. 
Quercus JPy,renaica Willd. 
Luzula fo•rstteri (Sm.) DC. 
Satureja 'VUlgaris (L.) Frischt. 
Lonicera periclyme~num L. ssp. hisponica (Boiss. et Reut) 
Riv. Godl. 
Primula offiicinolis (L.) Hill. ssp. typica Fiori 
Geum sil,va:ticum Pourr. 
Trifolium m.edium L. 
Astra go I u•s g lycyphy II us L. 
Aquilegio vulgaris L. ssp. hispanica (Wk.) Heywood. 
Pulmonada longifol ia Bast. 
Millium V!eiJ"nale (Poir) Boeb. ssp. montianum (Pori.) Trabut. 
Helleborus foeti dus L. 
Ajuga py1rarmidalis L. ssp. rotundifolia (Wk. et Cut.) 
Orchis sulphurea Lk. <SSp. caste IIana (Riv. God.) 
En estos bosques que tapizan el norte de Ia provincia, asi como el 
NO. hemos de considerar las siguientes comunidades de criptogomas : 
Especies de Ia forna : 
Agaricus campestris 
Amanita vaginota 
Amanita gemmate 
Boletus edul is 
Boletus granulatus 
Boletus satanas 
Cl itocybe cyatiformis 
Cl itocybe odora 
Cortinarius anomalus 
Cortinarius coli itinus 
Cortinarius decipiens --
Cortinarius elatior 
Craterellus cinereus 
Rhodophyllus (Entoloma) I ividus 
Hebeloma crustuliniforme 
Hygrophorus ceraceus 
Hygrophorus• con icus 
~Hygrophorus cossus 
Hygrophorus niveus 
Hypholoma $'Ublateritium 
rnocybe ~fastigiate 
Laccaria laccata 
Leucopaxi I Ius giganteus 
Comunidades terrlcolas 
Hongos: 
Llquenes: 
Boletus granulatus 
Bovi·sta plumbea 
Cl itocybe inverse 
Lycoperdon perlatum 
Marasmius oreades 
Paxillus involutus 
Peziza aurantia 
Peziza hemisphaerica 
Rhodophy II us porphyraphaeus 
Rhodophyllus serice!JS 
· Tricholoma albo-brunneun 
Hebeloma crustuliniforme 
Cladonia foliacea var. alcicornis 
Cladonia pyxidata,en zonas musgosas 
Cornicularia muricata 
Peltigera canine 
Musgos·y Hepaticas : 
Atrichum undulatun 
Dicranum scoparium 
Polytrichum juniperinum 
Hypnum cupressiforme 
Lophocolea minor, zonas muy humedas: 
Madotheca platyphylla, zonas muy humedas 
Helechos: 
Marchantia polymorpha 
Mnium hornum, zonas muy humedas 
Mnium punctantum, zonas muy humedas 
Mnium undulatum, zonas muy humedas 
Pteridium oquil inum 
Dryopteris fil ix-mas 
Espec ies cop,rofi las 
psathyrella spodiceo 
Sphaerobolus stellatus 
Especies saprofiticas en madera y restos vegetales muertos 
Armi lloriella me Ilea · 
Coriolus versicolor 
Cruc ibu lum Ia eve 
Fovolus europaeus 
Ganoderma lucidum 
Hypholoma fasciculare 
Marosmiu~n rotula 
Mycena polygramma 
Peziza melastoma 
Cladonia ,fimbriate 
Comunidades corticicolas 
Hongos: 
Coriolus versicolor 
Ganoderma luc idum 
Liquenes: 
Stereum hirsutum 
Stereum purpureum 
Evernia prunastri 
Xanthorio porietina 
Pormel ia scorteo 
Pormelio sulcate 
Ramal ina co I icaris 
Romalina fraxineo 
Rqma I ina farinacea 
Aunque creemos que estes comunidades sobre corteza de roble podrlan 
incluirse en Xanthorion porietinoe OChsn. 1928 emend. Barkm. 1959, serio n.:_ 
cesario un mayor numero de datos para precisor Ia osociacion a que pertenecen. 
Espec ies ep ifilas 
Leptoglossum muscigenum 
Marasmius candidus 
Marasmius lupu letorum 
Marasmius rotula 
Las localidades donde se han hallado estas comunidades de Luzulo-
Quercetum pyrenaicae son las siguientes : Atienza, Jadroque, El Cardoso, R~ 
bledo de Corpes, Bocigano, Campillo de Ranes, Rebollosa de Jadraque, Mol j;, 
no de Ontala, Penalba de Ia Sierra, Majalrayo, Colmenor de Ia Sierra. 
AI igual que ocurre en las primeras etapas de degradacion del Quer-
cetum rotundifoliae y el Cephalanthero-Quercetum fagineae, en las de los bo~ 
ques a que aqul nos referimos, las comunidades de Criptogamas varian poco res-
pecto a Ia de Ia climax, disminuyendo los hongos de Ia forna, aunque en me nor 
proporcion que en las otrqs comunidades y permaneciendo casi constantes los I 1-
quenes terrlcolas. 
0) COMUNIDADES~ DE. PINUS SILVESTRIS 
·-----
Close PINO-JUNIPERETEA Rives-Mort. 1964 
Oreen PINO-JUNIPERETALIA Rivas-Mort. 1964 
Alionza PINO-CYTISION PURGANTIS (Rivas Godoy 1955) Rives-Martinez 
1963 
Asociacion Junipero-Cytisetum purgantis (Rivas God. 1955) Rivas-Mart. 1963 
subos. Pi netosum s i lvestris Rivas-Mart. 1963 
Pinares en grades montanos altos en Ia zona Noroeste de Ia provincia 
de Guadalajara. En estas comunidades hemos encontrado las sigu ientes cripto-
gamas: 
Terri colas 
Musgos: 
Bryum caesp iti~iom 
Polytrichum juniperinum 
Tortula subulab ; 
Pt~"'\CI(. 0 ~; r-.,~: Pteridium aquilinum 
Hongos: 
Peziza acetabulum 
Auriscalpium vulgare 
Boletus edulis 
Ramaria aurea 
Liquenes : 
Peltigera canine 
Cladonia pyxidata 
Cladonia coccifera var. stemmatina 
Parasites 
Hypholoma fasciculare, en Ia base de los troncos· 
Saproflti cos 
Docryomyces del icuescens 
Merul ius lacrimans 
Corticicolas 
Llquenes epixi I icos que se in~tegron en las siguientes unidades sintaxo-
nomicas : 
Close EPIPHYTETEA KLEM. 1958 
Orden PARMELIETALIA PHYSODO-TUBULOSAE Borkm~ 1959 
Alian'za PARMELION SAXATILIS Borkm. 1959 
·~ 
, 
Asociacion Pormelietum furfuroceoe Hill. sensu Ochsn. 1925 
Especies coracterlsticas de O~en : 
Parmelia physodes 
Pormel ia tubulosa 
Cetraria glauco 
Coracteristicos de AI ionza : 
Parmel ia soxatil is 
Caracterlsticas de Asociacion : 
Parmelia furfuracea 
Parmelia sulcoto 
Compa;,eras : 
Parmelia physodes varo labrosa 
Cetraria glauco fma. cora lloides 
Varios inventarios en el pinar de Condemios y CampiSabalos •.. -.. 
·. 
N) COMUNIDADES DE SABINARES EN CLIMA MEDITERRANEO CONTI-
NENTAL DE PARAMERA. 
Close PINO-JUNIPERETE:A~ Rivas-Mart. 1964 
Orden PINO-JUNIPERETALIA Rivas-Mart. 1964 
Alionzo JUNIPERION THURIFERAE Rives-Mort. 1969 
Asociacion Juniperetum hemisphaerico-thuriferae Rivas-Mart. 1969 
Coracterlsticas de Close 1 Orden 1 AI ianza y Asociocion : 
Juniperus thurifera 
Juniperus communis ssp. hemisphoerico 
Juniperus sabine 
Berberis hisponico 
Pinus silvestris 
Pinus clusiana 
Festuca rubra vor. trichophylla 
En estes comunidades hemos hollado los criptogamos siguientes : 
Comunidades terrlcolas 
Llquenes: 
Clodonia foliacea var. convolute 
Collema flaccidum 
Corniculario aculeate 
Peltigera canine var. rufescens 
Torinia coeruleo~nigricons 
Musgos: 
Hongos: 
Abietine II a abietina 
Camptothecium aureum 
Hypnum. c~presiforme 
Pleurochaete squarrosa 
Torte II a to rtuosa 
T ortu Ia;:, rurai is 
Cl itocybe infundibul iformis 
Marasmius, oreades 
Geaster nanum 
Tylostoma squamosum 
Comunidades epixilicas 
Llquenes : 
Hongos: 
Physcia biziana 
Physcia pulverulenta 
Xanthoria parietina 
Crucibulum laeve 
Especies epifilicas: 
Leptoglossum muscigenum 
Estes comunidades han sido estudiadas en las siguientes toea I idades : Ma-
ranchon, Garbaiosa, Molina de Aragon, Km. 145 de Ia carretera Madrid-Te-
ruel. 
Hemos tornado algunos datos de inventories de Rives-Martinez de Co-
- -~---
P) COMUNIDADES DE JUNIPERION THURIFERAE CON REPOBLACION DE 
PINUS PINASTER Y PINUS LARICIO. 
Close PINO-JUNIPERETEA Rivas-Mart. 1964 
Orden PINO-JUNIPERETALIA Rivas-Mart. 1964 
Alianza JUNIPERION THURIFERAE Rives-Mart. 1969 
Especies caracterlsticas : 
Juniperus thurifera 
Juniperus communis ssp, hemisphaerica 
Pinus silvestris 
Berberis vulgaris 
En estes comunidades hemos hallado las siguientes criptogamas :· 
Especies de Ia forna 
Aleuria umbrina 
Amanita caesarea 
Amanita muscaria 
Amanita vaginate 
Boletus granulatus 
Cl itocybe infundibu I iformis 
Cortinarius decipiens 
Cortinarius mucosus 
Cy stoderma amianth inurn 
Cystoderma carcharias 
Cystodermo gronulosum 
Gomphidius viscidus 
Hygrophorus eburneus 
Hygrophorus conicus 
Hygrophorus cossus 
Hygrophorus chrysodon 
Hyphblomo sublateritium 
Loctori us de I i c iosus 
Lactorius songuifluus 
Lepiota he~veola1 
Mycena incl inota 
Mycena vulgaris 
Myceno pura 
Omphalic umbel I ifera 
Rhodophyllv& osprellus 
Rhodophyllus lompropu~ 
Russu Ia I ep ida 
Russula nigricons 
Russula queletii 
Russula turci 
Comunidades terrlcolos 
Cladonio foliaceo var. convolute 
Clodonio pyxidoto 
Collemo flaccidum 
Geaster hygrometricus 
lnocybe fastigiate 
Laccario amethystine 
Espec ies epi xi I iccas:. 
Lepiota clypeolaria 
Lep iota cristata 
Lep iota excoriate 
Lepioto procero 
Lycoperdon perlatum 
Lycoperdon bovista 
Lycoperdon papillatum 
Lycoperdon umbri num 
Marasmius oreades 
Paxillus involutus 
Peziza aurantia 
Pof)5tictus perenn is 
Pteris aquil ina 
Ramaria flava 
Rhodophyllus nitidus 
Rhizopogon luteolus 
T richoloma terreum 
Tricholoma albobrunneum 
Hypnum cupresitbrme 
Close EPIPHYTETEA Klem. 1958 
Orden PARMELIETALIA PHYSODO-TUBULOSAE Barkm. 1959 
Alianza PARMELION SAXATILIS Barkm. 1959 
Asocia~ion: Parmelietum furfuraceae Hill, sensu Ochsn,. 1925 
Caracterlsticas de Orden : 
Parmelia tubulosa 
Parmelia furfuracea 
Alectoria iubata , 
Caracterlsticas de Alianza y Asociacion : 
Parmelia sulcate 
Usnea dasypoga 
Companeros : 
Parmelia scortea 
Evernia prunastri 
Especies corticicolos no incluibles en las comun idodes onteriores 
Gleophyllum saepiorium 
Especies saprofiticos epixil icos 
Collybia tenocella 
Flammu Ia penetrans 
Mycena seynii 
Especies parasites: 
Pleurotus eryngii 
Hypholoma fasciculore 
Especies coprofilas : 
Coprinus comatus 
Psi locybe coproph i Ia 
Estes comunidades de Juniperion thuriferae con repoblacion de Pinus 
pinaster y Pinus laricio han sido estudiadas en las siguientes localidades: Al-
colea del Pinar, Canredondo, Mazarete, Ciruelos, Riba de Saelices, Luzaga. 
,.-. 
,_, 
CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se ha realizado como objetivo principal un C~ 
talogo de Ia Flora Criptogamica de Ia provincia de Guadalajara y tambiin un 
estudio de las comunidades de criptogamas. Para ello hemos heche un estudio 
ecologico : descripcion geografica, climatologla y esquema de suelos; un cat.§ 
logo florlstico y un estudio de las comunidades de criptogamas integradas en las 
grandes unidades del·sistema Fitosociologico de Braun Blanquet y T.Uxen, con 
las modificociones de Bel lot, Rivas Godoy, Rivas Martinez, M. Mayor, lzco 
y Ron. 
12) Se ha hecho un breve resu·men de Ia Orografla, Hidrografla y Es-
tratigrafla de Ia provincia, como base de los caracterlsticas ecologicas. 
22) Uti I izando los datos del Boletln del Servicio Meteorologico No-
cional, se han confeccionado las fichas climaticas de las estaciones de Ia pro-
vincia. Asl mismo en las estaciones en que Ia existencia de datos lo ha permi-
tido, se han hallado los Indices de higrocontinentalidad de Gams, de aridez de 
De Martonne y se han trazado los graficas de Bognouls y Gaussen y Emberger 
y el climogramo de Walter Leith. 
De los datos anteriores y de nuestras observaciones en el campo, se 
puede concluir que en Ia provincia se encuentran las siguientes regiones fitoc!.!_ 
maticos principoles : 
a) Una amplia zona de Durilignosa, que corresponde al piso mediterr~ 
neo templado, en sus variantes de T. superiores a 02, inferiores a 02 y de alta 
montana. Comprende Ia parte Sur y Central de Ia provincia. 
b) Una zona de Aesti I ignosa que corresponde al p iso mediterraneo h_Q 
medo en su variante de T. inferiores a 02. Comprende el Noroeste de Ia pro-
vincia. 
c) Una zona de Aciculilignosa finicola, que corresponde al piso me-
diterr6neo de alta montana y que comprende el Norte y Nordeste de Ia provi~ 
cia. 
32) Se hace un I igero esquema de Ia re lac ion entre los tipos de sue los 
de Ia provincia y Ia vegetacion que sustentan, basado:·en el Mapa de Suelos de 
Guqdalajara realizado por el Institute J. M. Albareda, bajo Ia direccion de 
A. Guerra y F. Monturiol: 
a) Suelos poco evolucionados, con cubierta vegetal de etapas de degr~ 
dacion de Quercetum rotundifoliae y Cephalanthero-Quercetum fagineae. 
b) Xeroranker, con tap iz vegetal de etapas de degradacion de Luzu-
lo-Quercetum pyrenaicae. 
c) Xerorendzinas, principalmente tapizados en Ia provincia por Gyps~ 
phi leta I ia. 
d) Rendzinas, cubiertas generalmente por Quercetum rotundifoliae y 
sus etapas de degradacion. 
e) Suelos pardos calizos, tapiz vegetal de Quercetum rotundifoliae y 
Cephalanthero-Quercetum fagineae. 
f) Tierras pardas meridionales, cubiertas por Cephalanthero-Quercetum 
fagineae o Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, segun el fitoclima. 
g) Tierras pardas subhumedas, con tapiz vegetal de Luzulo-Quercetum ., 
py rena i cae. 
h) Sue los pardos no cal izos, presentan en general vegetacion de Ceph~ 
lonthero-Quercetum fagineoe. 
vos. 
i) Suelos rojos mediterraneos, generalmente aprovechados para culti- · 
J 
42) Se ha confeccionado el Catalogo Florlstico de las Criptogamas de 
Ia provincia, basandonos fundamentalmente en nuestras herborizaciones realiz~ 
das durante los anos 1969, 1970, 1971 y 1972. Asl mismo hemos utilizado los 
datos de los herbarios de Criptogamia del Jardin Botanico del Institute A. J •. 
Ca~anilles y todas las cites referentes a Guadalajara que hemos hallado en Ia 
Bib I iografla consultada. De coda taxon determinado por nosotros se da una ref! 
rencia al habitat y se senalan caracterlsticas ecologicas. 
De las especies citadas en este catalogo, 237 son nuevas citas. para Ia 
provincia. De elias las especies: 
Peziza melastoma Sow. (Ascomycetes) 
Aspicilia coronate (Massal.) B. d~ Lesd. (Licnene·s) 
Parme I ia mougeotti Schaer. (Lichenes) 
Physcia biziana (Massal .• ) Zahlbr. (Lichenes) 
consideramos son nuevas cites para Espana, yo que no las hemos hallado en Ia 
bibl iografla consultada. 
; .. 
A continuacion detallamos las espe:ies que son nuevas cites para Ia 
provincia, senalando aquellas que no han si(o citadas para ei~ Centro ode las 
que hay muy pecos cites. Entendemos par CEntro o Region Central, ambos Co~ 
tillas y Extremcdura. 
Chlorophyta : 
Tetraspora lubrica (Rah.) Ag. 
Scenedesmus antennahs Breb. 
Spirogyra affinis P. Pe-it 
Trentepohlia odorata Vigg. 
Ascomycetes : 
Otidea umbrina (Pers.: Bres. 
Peziza hemisphaerica Fr. ex Wigg.) R. Maire 
Morchella conica Fr. ex Pers. 
Peziza aurantia Pers. ex Fr. 
· Peziza escutellata Fr. ex L. 
Basidiomycetes : 
Amanita caeserea Fr. ex Seep. 
Amanita gemmate (Fr.: Gill. no conocemos cites para el 
Centro. 
Amanita muscaria Fr. ex Lo 
Amanita ovoidea Fro e< Bull. No conocemos cites para el 
Centro. 
Amanita vaginate (Sui. ex Fr.) Vitt. 
Armillariella mellea (\'ahl. ex Fr.) Karsto 
Auriscalpium vulgare rarst. 
Boletus chrysenteron Bu II. ex Fr. 
Boletus edulis Bull. ex Fr. 
Boletus granulotus L. ex Fr. 
Boletus satanas Lenz. Una cite anterior para el Centro, Mi-
randa de Ebro, Loso (167). 
Bovista plumbeo Pers. 
Clitocybe cyathiformis (Bull. ex Fr.) Quel. 
Clitocybe infundibuliformis (Schaeff. ex Fr.) Quel. 
Cl itocybe infundibul iformis var. costata KUnh. et Romagn. 
Clitocybe inversa (Scop. ex Fr.) Patou, 
Clitocybe odora (Bull. ex Fr.) Quel. 
Collybia confluens (Pers. ex Fr.) Kumm. 
Coprinus atramentorius Bu II. ex Fr.; 
Coprinus comatus MU II. ex Fr. 
Coprinus pi icatil is Curt. 
Corio Ius versicolor (L. ex Fr ... ) Fr. 
Cortinorius anomalus (Fr. ex Fr.) 
Cortinarius collinitus (Pers.) Fr. No conocemos cito para 
el Centro. 
Cortinarius elatior Fr. No conocemos citas para el Centro 
Cortinarius mucosus Fro ex Bull. No conocemos citas para 
el Centro. 
Cratarellus cinereus Pers. ex Fr. No conocemos citas para 
el Centro. 
Cystoderma granu losum (Betsch. ex Fr.) Fayod. No conoce 
rhos cites para el Centro. 
Cystoderma amianthinum (Scop. ex Fr.) Fayod. 
Cystoderma carcharias (Pers. ex Secret.) Fayod. 
Crucibulum. laeve (Bull. ex DC.) Kambly 
Cyathus olio Pers. e·x Betsch. 
Dacryorryces de I i cuescens (Me rat) ~Duby 
I 
Favolus europaeus (Betsch.) Fr. Pocas veces citadas en Ia 
Region Centrp. 
Flammula penetrans Fr. 
Ganoderma lucidum (Lyss. ex Fr.) Karst. 
Geaster hygrometricus (Pers.) Morg. 
Geaster nanum Pers. 
Gleeophyllum saepiarium (Wulf. ex Fr.) Karsten. Citado 
anteriormente en Valencia, Cote luna y Aragon. 
Gomphidius viscidus L. ex Fr. 
Hebeloma crustuliniforme (Bull. ex Fr.) Quel. 
Hebeloma sinapizans (Paul ex Fr.) Gill. 
Hirneola auricula-judae (L. ex Fr.) Berk. 
Hygrophorus ceraceus Fr. ex Wu If. Citado en Cataluna. 
Hygrophorus conicus Scop. ex Fr. 
Hygrophorus cossus Fr. 
Hygrophorus chrysodon Betsch. ex Fr. Pocas cites para el 
· Centro. 
Hygrophorus n iveus Scop. ex Fr. , 
Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) Quel. 
Hypholoma subericeum (Fr.) Sing .. 
. I 
Hypholoma sublateritium (Fr.) Que I. 
lnocybe fastigiate (Schaeff. ex Fr.) Quel. 
Loccaria amethystine (Bolt. ex Hooke) Murr. 
Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Berk. 
' ·' 
Lactarius camphoratus Bull. ex Fr. Citado e·n Granada y 
Cote luna (133) (170). 
Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) Fr. 
Lactarius sanguifluus Paul ex Fr. 
Lactarius torminosus (Schaeff. ex Fr.) Fr. No conocemos 
cites para el Centro. 
Lepiota clypeolaria (Bull. ex Fr.) Quel. 
Lepiota cristata (Fr. ex Albert et Schw.) Quel. 
Lepiota helveola Bres. Una cita anterior para el Centro, 
de El Escorial (128). 
Lepiota procera (Fr. ex Scop.) Quell. 
Leptoglossum muscigenum Fr. ex Bull. 
Leucopaxillus giganteus (Fr.) Kunh. et Maire 
.C~coperdon bovista L. ex Pers. 
Lycoperdon papillatum Schaeff. 
Lycoperdon perlatum Pers. 
Lycoperdon umbrinum Pers. 
Marosmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr. 
Marasmius candid us Bolt. ex Fr. ss. Quer~. 
0 
Marasmius dryophillus (Bull. ex Fr.) Karst. No conocemos 
cites para el Centro. 
Marasmius lupu letorum (Bres.) Lange 
Morasmius SJreades (Bolt.) Fr. 
Marasmius rotu Ia Fr. ex Scop. 
Merulius lacrimans Wulf. 
Mycena pure (Pers. ex Fr.) Kumm. 
Myccna seynii Quel. Citada una sola vez en el Centro, 
en Sierra de Guadarrama (129). 
Mycena inclinata Fr. 
Mycena vulgaris Fr. ex Pars, 
. Omphalina.pyxidata (Bull. ex Fr.) Quel. 
Omphalina umbellifera (L. ex Fr.) Quel. 
Panaeolus acuminatus (Schaeff. ex Secret.) Quel. 
Pan us tigrinus (Bu II. ex Fr.) Sing. 
Paxillus involutus (Betsch.) Fr. 
Phell inus robustus (Karsten) Maub. 
/) 
Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. 
P leu rot us ostreatu s (Jacq. ex Fr.) Que I .. 
Polyporus giganteus Fr. 
Polyporus squamosus (Huds .. ex Fr.) Fr. 
Polyporus sulphureus (Bull .. ex Fr.) Karst. 
Polystictus perennis L. ex Fr. 
Psathyrella spadicea (Schaeff. ex Fr.) Sing. 
Psathyrella subatrata (Betsch .. ex Fr.) GilL 
Psilociyhe~ c coprophila (Bull. ex Fr .. ) Kummer 
Ramaria au rea (Fr. ex Schaeff .) 
0' 
Ramaria flava (Fr.) Quel. 
Rhizopogon luteolus Fr. 
'Rhodophyllus asprellus (Fr .. ) Quel. Solo hallamos cites para 
Cataluna (134, 171, 172). 
• 
Rhodophyllus lampropus (Fr.) Quel. Solo hallamos cites para 
Cataluna (134, 171, 172). 
Rhodophyllus lividus ([.JII. ex Fr.) Sing. 
Rhodophyllus nitidus Quel. 
Rhodophyllus porphyraphaeus (Fr a) Que I • 
• 
Rhodophyllus sericeus (Fr. ex Merat) QueL. No conocemos 
eitos para el Centro. 
Russula cyanoxantha S~haeff. ex Fr. 
Russula delica Fr. 
Russula emetica Schaeff. ex Fr. 
Russula fragilis; Pers. ex Fr. 
Russula lepida Fr. 
Russula nigricans Bull. ex Fr. 
Russula sanguinea Bu I • 
Russula sardonic Fr. 
Russula turci Bres. Mty pocas cites, una para Cataluna, 
Codina y otra para Galicia, Sobrado. 
Russula vesca Bres. -
Tremella mesenterica ~etzins ex Fr. 
Tricholoma albo-brunneum (Pers. ex Fr.) Quel. 
Tricholoma terreum (S:haeff. ex Fr.) Quel. 
Tricholoma scalpturatum Fr. 
Tricholoma sulphureurn (Bull. ex Fr.) Kummer 
Tricholoma ustale (Fr.) Quel. 
Tuboria (Naucoria) pellucida (Pers. ex Fr.) Gill. No co-
nocemos cites para el Centro. 
Tylostoma squamosu'm iGmel.) Pers. Muy pocas cites para 
Espana. 
Schyzophyllum commu1e Fr. 
Scleroderma verrucosun Vail. ex Pers. 
Sphaerobolus stei!G~us Tode. Solo· hollomos una cite ante-
rior para Espana, en Puerto de los Leones, Co Ionge ~ 
Stereum hirsutum Fr. ex Willd • 
• 
Stereum purpureum Pers. ex Fr. -
Stropharia semiglobeta (Betsch. ex Fr.) Quel. 
Liquenes : 
Acerospora nodulose (Duf.) Hue. 
Alectoria jubete {L.) Ach. 
Aneptychie ciliaris {L.) Koerb. 
Aspicilia contorta {Hoffm.) Kremper 
Buellia epipolia {Ach~) Morg. 
Buellie leptocline (Fiot.) Koerb. 
Caloplace lactea (Massa!.) Zahlbr. 
Caloplaca phlogina {Ach.) Flag. No hemos hallado cites 
para el Centro. 
Candelariella vitelline (Ehrht.) Mull. Arg. 
Cetraria glauco (L.) Ach. 
Cladon ia coccifera (L.) Wild. var. stemmatina. Cited a 
para Go I ic ia, Crespi. 
Cledonia foliacea {Huds.) Schaer. var. convolute (Lamk.) 
Vain. 
Cladonia rangiformis Hoffm. var. purgens (Ach.) Vain. 
Cladonie verticillate Hoffm. varo cervicornis {Ach.) Floerk. 
Colleme cristetum (L.) G .. H. Web. 
Collema fleccidum Ach. 
Collema pulposum (Bernh .. ) Ach. 
Cornicularia aculeate {Schreb.) Ach. 
Cornicularie muricata Ach. 
Diploschistes bryophilus (Ehrht .) Zahlbr. 
Diploschistes ocellatus (Viii.) Norm. 
Evernia prunastri (Lo) Ach. 
Fulgensia fulgens (Sw.) Elenk. 
Leconoro chlorotero Nyl. 
·Leconoro disperse (Pers.) Rohl. fmo. pruinoso Anzi~ Muy 
pecos cites para Espana. 
Lecanora gangaleoides Nyl. Solo conocemos una cite an-
terior para Pontevedra, Crespi y Sampaio. 
Lecidea parasema (Ach.) Ach. 
Lepra ria membranacea (Dicks.) Lett. 
Parmel ia acetabulum (Neck.) Duby 
Parme I ia furfuracea (L.) Ac h. 
Parmelia physodes (L.) Ach. 
Parmelia saxatilis (L.) Ach. 
Parmelia ~ubulosa (Schaer.) BHt. 
Peltigero canina (L.) Wild. 
Peltigera canina var. rufescens (y/eis.) Mudd. 
Pertusaria olbescens (Huds.) Choisy et Wern. 
Pertusaria leucosora Ny I. 
Physcio aipol ia (Ehrht.) Hampe 
Physcia ascendens Bitter 
Physcia grisea (Lamk .) Lett. 
Physcia leptalea (Ach.) DC. 
Physcia orbicularis (Neck.) Paetsch. em. D.R. 
Pl1yscio tenella (Scop.) DC. 
Briofitos : 
. I 
Physcia venusta (Ach.) Ny I. 
Plactynthium nigrum (Huds.) S~ F. Gray 
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. 
Ramalina c:alic:aris (L.) Rohl. 
Ramalina capitate (Ach.) Nyl. 
Ramalina farinacea (L.) Ach. 
,Rqmalina fraxinea (L.) Ach. 
Rhizocarpon badicatrum (Fioerk.) Th. Fr. 
Rinodinc oreina (Ach.) Massa! 
Squamarina crosse (Huds.) Poelt. 
Squamarina lentigera (Web.) Poe It. 
Toninia coeruleo-nigricans (Lightf.) Th. Fr. 
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. 
Umbilicaria pustulate (L.) Hoffm. 
Usnea dasypoga (Ach.) Rohl. 
Verrucaria calciseda DC. 
Verruca ria murine Leight. Solo hallamos una cite anterior 
de Tarragona, Navas 
Verrucaria nigescens Pers. _ 
Xanthoria elegans (Link.) Th. Fr. 
Frullania dilatata Dum. 
Lophocolea minor Nees. De Ia que conocemos muy pecos 
c i tas para Espana. 
Madotheca platyphylla (L.) Dum. 
Marchantia polymorpha Lo 
Pel I ia fabbroniana Raddi 
Amblystegium serpens (L.) Br. eu. 
Atri chum umdu latun; P. Beauv. 
Aulacomnium palustre (Hedw.) S~hwaegr. 
Bryum alpinum Huds, 
Bryum caespititium Hedw. 
Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth. 
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimper. No hallamos 
cites para el Centroo 
Dicranum scopariumHedw. 
Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm. 
Eucladium verticillatum (Smith.) Br. eu. 
Font ina I is antipyretica Hedw. 
Grimmia apocarpa Hedw. 
Grimmia orbicularis Bruch. 
Grimmia pulvinate (Hedw.) Sm. 
Grimmia pulvinate (Hedw.) Sm. var. longipila 
Hedwigia ciliate (Ehrh.) Br. eu. 
Hymenostylium recurvirostre (Hedw .) Dix. Solo hallamos 
una cite anterior para Ia Region Centra 1 de Cuenca, Ca-
sares Gil. 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. 
Mnium hornum Hedwo No hallamos ninguna cita anterior 
para el Centro. 
Mnium longirostre Brid. No hallamos ninguna cite para el 
Centro. 
Mnium punctatum Hedw. 
Mnium undulatum Hedw. 
Orthotrichum cupulatum Brid. 
Orthotrichum pulcheUum Brunt. 
Polytrichum jun iperinum Wi lid • 
Tortula muralis Hedw. 
.. / 
Tortula subulata Hedw. 
U Iota crispa (Hedw.) Brid. No Ia encontramos: citada para 
el Centro. 
··~ Pterydophyta : 
Asplenium adiantum-nigrum L. 
t\splenium septentrionale (L.) Hoffm. 
Athyrium filix-foemina (L.}~Roth. 
Blechnum spicant (L.) Roth. 
52) Hemos intentado describir las comunidades de criptogomas de Ia 
provincia estudiodo, relocionondolas en los cosos posibles con Ia vegetocion 
de plantas superiores. 
Los unidades sociologicas coracterizadas exclusivamente por crip,toga-
mas, hal Iadas en Ia provincia por nosotros son las siguientes : 
togamas: 
Xero-Verrucarieta I ia Hadac 1948 
Rhizocarpetalio Klem. 1958 
Choretum vulgare Morgalef 1948 
Physcietum ascendentis Frey & Ochns. 1926 
Parmelietum furfuraceae Ochsn. 1928 
Unidodes sociologicas que llevan como carccterlsticas especies de eriE 
Asp len ieta I ia petrarchae Br. Bl. et Meier 1934 
Androsacetal ia vandell ii Br Bl. (1931) 1943 
Hyperico-Adiantetum Be I lot et Ron 1969 
, ~emnetum minoris 0. Bolos y Masclans 1955 em. Ron 1969 
· Gypsophiletalia (Bellot 1951) Bellot et Rivas God. 1952 
Unidades sociologicas de plantas superiores 1 dentro de las cuales di-
ferenciamos las criptogamas que en elias aparecen 1 por su habitat 1 es decir 1 
especies de Ia forna 1 especies terrlcolas 1 especies corticicolas saprofitas o pa-
rasites y corticicolas epifitas. 
Phragmition communis (W. Koch.) Br. Bl. 1931 
· Thero-Brachypodietalia Br. Bl. (1931) 1936 
Sal icetal ia purpurae Moor 1958 
Quercetum rotundifoliae Br. Bl. & 0. Bolos (1956) 1957 
Populion albae Br. Bl. 1931 
·cephalanthero-Quercetum fagineae Riv. God. & Riv. 
Mart. 1957 
Luzulo-Quercetum pyrenaicae Riv. Mart. 1962 
Junipero-Cytisetum purgantis (Riv. God. 1955) Riv. Mart. 
1963 subas. Pinetosum silvestris Riv. Mart. 1963 
Juniperetum hemisphaerico-thuriferae Riv. Mart. 1969 
con repoblacion de P. pinaster y P. laricio. 
... 
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